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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo se desarrolla bajo  la modalidad de la sistematización de una 
práctica universitaria, la cual se  encuentra contemplada en el acuerdo No.025 del 
día 26 de  octubre de 2005 en los artículos  40 y 8 del reglamento de trabajos de 
grado aprobado por el consejo Superior de la Universidad Tecnológica de Pereira.  
En éste se da cuenta de la intervención pedagógica realizada en el colegio 
Instituto Técnico Superior con los y las estudiantes de los grados segundos de 
ambas jornadas (mañana y tarde) de la ciudad de  Pereira, con el fin de favorecer 
el desarrollo de las competencias en lectura y escritura. Este proceso se  llevó a 
cabo desde la perspectiva semántico comunicativa del lenguaje enfocada en la 
producción e interpretación textual, tomando como herramienta pedagógica los 
textos instruccionales (fichas presciptivas), lo cual permite trabajar sobre un 
referente muy preciso, el objetivo de la ficha está claro, se necesita una 
organización lógica. También obliga a explicitar lo implícito; es decir, exige un 
esfuerzo de descentración: ponerse en el lugar del lector. De igual forma exige 
seleccionar y luego clasificar informaciones y un vocabulario que evite lo superfluo 
en un sentido de eficacia y claridad. Permite la realización de actividades 
metalingüísticas precisas. Es un módulo de aprendizaje útil para: el estudio de las 
situaciones verbales, tales como el infinitivo, el imperativo, el subjuntivo, etc. 
Este proceso se realizó de manera gradual, empezando con una evaluación inicial 
de cada uno de los estudiantes de ambos grupos, en producción e interpretación 
textual, usando para el análisis una rejilla que contiene indicadores sobre ambos 
procesos; luego se desarrolló la intervención privilegiando los proyectos de aula y 
el uso de portadores de texto, y finalmente se volvió a evaluar utilizando los 
mismos criterios de la evaluación inicial, comparando los resultados y analizando 
en que medida los estudiantes lograron avanzar en el desarrollo de sus 
competencias. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
La lectura y la escritura son de vital importancia en la vida  de cualquier ser 
humano, pues estas son competencias básicas en el  aprendizaje de futuros 
conocimientos; por tanto, manejarlas con solvencia brinda seguridad; ahora, el 
estudiante que desde temprana edad su maestro le incentive en el manejo 
adecuado de la producción e interpretación textual, podrá más fácilmente 
desenvolverse en la educación primaria, en grados  superiores y en la vida común  
y cotidiana. 
La producción e interpretación textual son importantes en el proceso de 
maduración de  cualquier persona; estas  competencias no solo proporciona 
información, sino que las personas  realizan un proceso mental bastante  complejo 
que  posibilita  al  pleno desarrollo de los individuos involucrados. Del mismo modo 
La lectura y escritura  facilitan las relaciones interpersonales y al mismo tiempo 
influyen en nuestras vidas en muchos aspectos, en el ámbito afectivo, moral, 
espiritual, laboral, social, familiar, entre muchos otros. 
La escuela ha venido trabajando estas dos competencias, una muy aislada de la 
otra, grave error , pues estas dos se complementan entre sí; de igual forma, se 
posee un concepción errada en lo que se refiere a estas habilidades, pues desde 
hace tiempo se concibe la escritura como simple codificación de signos de una 
lengua, y  por ende a la  lectura  como la decodificación de los mismos; dejando 
de lado, la comprensión de estos símbolos  lingüísticos, el pensamiento, los 
procesos mentales y las habilidades que implican  para los individuos  la 
interpretación textual. Debido a esta errada concepción la escuela no ha obtenido  
buenos resultados con respecto al desarrollo de estas competencias lo que se 
evidencia cuando los estudiantes se ven enfrentados a tareas reales de lectura y 
escritura en sus vidas y en los resultados de las pruebas de estado, entre otras. 
Debido a esto se hace realmente necesario desarrollar este tipo de trabajos por 
proyectos  de aula en los colegios y escuelas de esta región y de todo el país. 
puesto que estos  trabajos posibilitan la interacción,  al mismo tiempo que 
constituyen una opción pedagógica en la que se realiza un proceso de 
construcción colectiva de conocimientos, en donde intervienen los intereses, 
necesidades, gustos de los y las  estudiantes y sus experiencias  previas, también 
las reflexiones cotidianas  del entorno sociocultural y afectivo de todos los 
involucrados en el proceso; logrando construir así un aprendizaje  significativo en 
lo que se refiera a estas dos competencias ( lectura  y escritura) 
De otra parte esta práctica pedagógica se consideró importante, pues se trabajó 
en ella básicamente el área de lenguaje enfocado a la lectura y escritura. 
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Esta experiencia se convierte  en un factor fundamental  en el proceso de 
formación tanto para los y las estudiantes de los grados  segundos de ambas  
jornadas ( mañana y tarde) del colegio Instituto Técnico Superior como también 
para los docentes  ejecutores del proceso, puesto que a través de su desarrollo  
se planifica y se evalúa en el transcurso del semestre cada una de las temáticas,  
de acuerdo con las necesidades, particularidades y preferencias de los niños y 
niñas, destacando principalmente el desarrollo de las habilidades en lectura y 
escritura. 
Se advierte la necesidad de trabajar el área de lenguaje puesto que se reconoce la 
importancia de esta para el desarrollo integral del ser humano, pues el lenguaje, la 
lectura,  escritura y en general la comunicación son competencias indispensables 
para  el desarrollo social,  familiar, laboral de  todos los seres humanos. 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL: 
• Realizar una intervención pedagógica en el aula de clases con los niños de 
grado segundo de la institución educativa Instituto técnico superior, con el fin de 
proponer e implementar  herramientas pedagógicas que puedan ser aplicadas 
para el fortalecimiento de las competencias de producción e interpretación  textual. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
• Realizar una evaluación diagnostica, utilizando para  el análisis las rejillas  
de valoración, las cuales permitan identificar los procesos de producción e 
interpretación textual que poseen los  niños antes de iniciar la intervención 
pedagógica. 
 
• Realizar una intervención práctica con los y las estudiantes del grado 
segundo de las jornadas mañana y tarde del Colegio Instituto Técnico Superior, 
con el fin de realizar el proyecto “Lectura y Escritura II” y desarrollar en los niños y 
niñas competencias en producción e interpretación textual . 
 
• Realizar una evaluación final, implementando las rejillas evaluadoras, con el fin de 
identificar el resultado del proceso llevado a cabo con respecto a la producción e 
interpretación textual. 
 
• Realizar un análisis comparativo de  la evaluación diagnóstica y la evaluación final, 
con el fin de identificar el alcance del proyecto implementado y valorar  sus 
resultados. 
 
• Fortalecer las competencias de producción e interpretación textual en los niños, 
para que posteriormente  estas se puedan aplicarlas con éxito en la  vida cotidiana 
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3. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
 
En el presente marco se  fundamentan las teorías  de la propuesta   metodológica  
del proyecto de lectura  y escritura. Este proyecto se implementó en los grados 
segundos de ambas jornadas, del colegio Instituto Técnico superior (sección 
primaria) de la ciudad de Pereira.  
En este marco  se toman teorías tales como las del lenguaje, la lectura o 
interpretación textual; la escritura  o producción textual, enfoque semántico 
comunicativo, el texto y sus tipos, proyecto de aula;  por tanto, a lo largo de este 
trabajo se  retomarán aportes de  diversos  autores, quienes contribuyen  a la 
estructuración teórica de este proyecto. 
De igual forma este trabajo hace énfasis  en el adecuado uso del lenguaje  y el 
sentido que los niños y niñas le dan a la lectura y la escritura, también la 
importancia que tienen estas dentro del contexto social, para comunicar y expresar 
ideas. 
Para el inicio de este  trabajo  nos remitiremos a  algunas generalidades del 
lenguaje; de igual forma a autores que retoman las teorías de la lectura  y la 
escritura, enfoque semántico comunicativo, entre otros; para esto se considera  
necesario citar  quienes hacen alusión acerca de los temas: 
 
 
3.1 EL LENGUAJE Y EL ENFOQUE SEMÁNTICO COMUNICATIVO 
“El lenguaje tiene una orientación hacia la construcción de la significación a través 
de los múltiples  códigos  y formas de  simbolizar;  significación que se da en 
complejos procesos históricos, sociales y culturales en los cuales se construyen 
los sujetos en,  y desde  el lenguaje”1 
 
El lenguaje  es  mucho más que una serie  de símbolos que se emplean para la 
comunicación con los demás; se debe llegar  aún más  allá de la competencia solo 
lingüística que por décadas nos han enseñado como  algo primordial, para  esto 
se debe  tomar  en cuenta  el contexto, los individuos, sus creencias, ideologías, 
intereses; lo cual es fundamental en la construcción apropiada de la competencia  
comunicativa. 
 
                                                           
1
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Lineamientos Curriculares en Lengua Castellana. Colombia: Libros y Libros, 
1998. PÁGINA 45-46 
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El enfoque estructural con el que se abordó el área del lenguaje, durante casi todo 
el siglo XX, corresponde a la visión estructural de la lengua, asumida  como un 
sistema de signos utilizados para la comunicación. Este enfoque se encarga de 
hacer la taxonomía o clasificación  de la lengua, del estudio del modelo de la  
lengua a nivel de la construcción, es decir de su gramática. Este modelo fue 
utilizado por la lingüística estructural y llevado arbitrariamente  a la educación bajo 
criterios de racionalidad científica para la pedagogía.2 
Aquí se deja ver la concepción  reducida que se tenía acerca del  área del 
lenguaje, puesto que se consideraba solo como la enseñanza memorística de  una 
serie de símbolos que se utilizaban para comunicarse, esto comprimía el 
verdadero carácter del área lenguaje. 
Por otra parte en el conductismo, que asumía los trabajos de la clase como 
procesos de  asimilación por repetición y por una serie de estímulos externos o 
acostumbramiento psicológico al uso adecuado de la lengua; se hicieron muy 
normales los trabajos de memoria, las planas, dictados entre otras. 
En el conductismo se podía percibir un leve  avance, pues se  asume la lectura  y 
la escritura no como proceso, sino como habilidades las cuales era necesario 
alcanzar  como formas ideales. Por tanto,  y debido a esto se logro adquirir  
criterios de la adecuada pronunciación  y entonación para la lectura  y de 
legibilidad  y corrección  para la escritura; pasando por  alto completamente  la 
producción de sentidos  y los esquemas mentales  que se desarrollan al llevar a 
cabo dichos procesos. 
Al igual que el conductismo, el estructuralismo, también dio pie a que se 
construyera un nuevo enfoque para  el área de lengua castellana; estas dos 
primeras corrientes aportaron  diferentes  elementos en relación a una teoría de la 
lengua (estructuralismo lingüístico) y con respecto a una teoría de  aprendizaje 
(conductismo), que en el caso de la lengua se  concebía  como el desarrollo de las 
cuatro habilidades  básicas (leer, escribir, escuchar y hablar). 
El intento más completo por darle  forma a un  enfoque  metodológico para el área 
de la lengua castellana lo dio el  profesor Luís ángel Baena, quien recogió 
diferentes  elementos de las teorías  sobre el aprendizaje y sobre  el lenguaje y la 
comunicación  y presentó un enfoque  bajo el nombre de “enfoque semántico  
comunicativo para la enseñanza de la lengua”, el cual fue adoptado para  toda la 
nación.  
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 AMAYA, Vásquez. Jaime.  El docente de lengua castellana. Documentos para la reflexión y el 
análisis pedagógico. Primera edición. Septiembre de 2002. Limusa Noriega Editores. Páginas 73-
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Este enfoque fue un importante y gran avance para la pedagogía en general, pues 
se intenta dar  coherencia  al área, puesto que aquí se abarca la comunicación  
como función  fundamental  del lenguaje  y la significación como elemento  
metodológico básico para llevar  a cabo los procesos  comunicativos. 
Baena propone tres niveles de semantización: una estructura de representación,  
una estructura lógica y una semántica. En esta  propuesta  hay toda una 
consideración de la  lengua  como códigos  de signos lingüísticos , necesarios 
para la comunicación , organizados  en niveles desde los más  simples, como los  
sonidos, pasando por otras  formas  más  elaboradas como los fonemas, 
morfemas, silabas, palabras, frases, oraciones,  hasta llegar a los enunciados y 
textos. En dicha propuesta , la lengua  es un código, el cual  funciona acompañado 
de otros códigos que tienen  vida  en la sociedad, tales como los que conforman  
los símbolos , iconos, señales, indicios, etc., y de los cuales se  encarga  de 
estudiar la  semiología.3 
Este enfoque se  caracteriza por proponer que en el proceso de  aprendizaje con 
respecto al lenguaje, no se  le da gran relevancia a la  adecuada pronunciación, o 
a la  entonación; en cuanto a la producción de  textos escritos, se asume como un 
proceso que se inicia  con la organización del texto que se va a escribir y sigue  
con el reconocimiento del código lingüístico; esto requiere organizar, clasificar todo 
tipo  de ideas y conocer nuestra lengua en todas  sus manifestaciones para lograr 
el objetivo, que  en este caso es  producir  buenos textos.  
Por  otra parte el profesor  Alfonso Cárdenas Páez, ha planteado la necesidad de 
desarrollar un nuevo enfoque  para el área del lenguaje, sobre la base  de una 
teoría científica  y amplia del lenguaje, una teoría de aprendizaje, una concepción 
del currículo para la formación y una redefinición del rol del docente  y de la 
práctica pedagógica. Este enfoque debe ser semiótico y discursivo, ya que sobre 
la base de estas dos corrientes científicas  sobre  el lenguaje se  abre  una 
posibilidad  para que los docentes de esta área elaboren propuestas curriculares 
para ser integradas al PEI teniendo en cuenta las necesidades y aspiraciones  de 
las comunidades educativas. 
En esta propuesta  se  concibe el lenguaje como un proceso semiótico y 
discursivo, de origen social, cuyas funciones  principales son la comunicación, la  
significación  y la expresión. Es un proceso semiótico porque hace  uso de  todos 
los códigos (lingüístico, gestual, kinésico, proxémico, cinético, vestimental, etc.)  
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Para transmitir los elementos de la cultura  y es  discursivo porque  actúa siempre 
en la sociedad por medio de discursos, los cuales  se establecen  como  textos 
que funcionan dentro de los contextos situacionales  y socioculturales, 
fundamentalmente.  
Esta consideración del lenguaje, presentada por el profesor Cárdenas, encierra la 
más moderna y elaborada teoría del lenguaje, sobre la base de los más 
importantes estudios a nivel mundial sobre el tema. Esta propuesta se ha 
acompañado de una teoría del aprendizaje , de la que se  desprende  que el 
desarrollo del lenguaje es un proceso llevado a  cabo por el individuo en su 
desempeño social y por  tanto la función de la escuela es orientarlo para  hacer  
que los estudiantes  realicen comunicaciones  efectivas; para que hablen, escriban  
y lean con buenos niveles de eficacia. Esta propuesta plantea también que los dos 
elementos anteriores han de acompañarse  de una propuesta curricular que 
conciba  al lenguaje como un proceso  integral, sin el fraccionamiento de los 
demás enfoques  y donde  el estudiante sea  el centro de la acción y a quien debe 
estar dirigidas  todas las acciones educativas.4 
Aún en la actualidad la educación tanto inicial, como media y superior se resiste a 
los cambios, paradójicamente es esta última quien hace  más hincapié en éstos y 
a su vez quien más resistencia presenta hacia los mismos. 
La lectura y la escritura  son competencias que el niño no solo debe adquirir junto 
con una serie de asignaturas de un plan de estudio, sino también aplicar e 
interiorizar a su vida cotidiana. Estas dos competencias son esenciales en el 
desarrollo integral del ser humano y en su posterior desenvolvimiento en la 
sociedad. De igual forma, la lectura y la escritura posibilitan al individuo al diálogo,   
la reflexión, al asombro y  al  mismo tiempo, abren un sin  número de  puertas  por 
descubrir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
4
 Ibíd., Pág. 76,77 
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3.2  LA LECTURA 
Un aporte importante lo hace  María Eugenia  Dubois, quien retoma tres 
concepciones de lectura diferentes,  apreciadas en los últimos cincuenta  años: 
En una de estas concepciones, la lectura se define como conjunto de habilidades, 
la cual estaba menos interesada en explicar el proceso que en resolver los 
problemas derivados de su aprendizaje; por tanto dada la complejidad de la 
lectura, la gran preocupación de los estudiosos del campo era describir las etapas 
por las que debía atravesar el niño y las destrezas que tenía que adquirir en cada 
una para llegar al dominio de ese proceso. Dentro de esta concepción se propone 
el reconocimiento de palabras como el primer nivel de la lectura seguido de  la 
comprensión como segundo nivel, de la reacción o respuesta emocional en tercer 
lugar y de la asimilación y evaluación como último nivel. La comprensión se 
considera compuesta a su vez por distintos subniveles jerárquicos que incluyen, 
básicamente, la comprensión literal o habilidad para comprender lo explícitamente 
dicho en el texto, la inferencia o habilidad para comprender lo que está implícito y 
la lectura crítica o habilidad para evaluar la calidad del texto o las ideas o 
propósitos del autor. 5 
De acuerdo con esta concepción se dice que el lector comprende un texto cuando 
es capaz de extraer el significado que el mismo le ofrece. El lector en este caso 
desempeña un papel meramente pasivo-receptivo en la medida en que el sentido 
de lo leído le llega de afuera.     
A finales de la década de los sesenta con el avance de la psicolingüística y de la 
psicología cognoscitiva, nace el enfoque de  la lectura como proceso interactivo en 
el cual incursionan autores como Kenneth Goodman, el cual comenzó su trabajo 
valiéndose de supuestos como: la lectura es un proceso del lenguaje, los lectores 
son usuarios del lenguaje, los conceptos y métodos lingüísticos pueden explicar la 
lectura y nada de lo que hacen los lectores es accidental, todo es el resultado de 
la interacción con el texto. 
A través de la observación del lector, en situaciones lo más naturales posibles, 
Goodman llegó a la conclusión, que la lectura es un proceso psicolingüístico en el 
que interactúan el pensamiento y el lenguaje. 
Frank Smith otro de los pioneros del enfoque psicolingüístico, también destaca el 
carácter interactivo del proceso cuando afirma que en la lectura interactúa la 
información no visual que posee el lector con la información visual que 
proporciona el texto. En ese proceso de interacción el lector construye el sentido 
del texto. La lectura se inicia con una entrada gráfica, los ojos recogen las marcas 
impresas y la envían al cerebro para que este las procese. 
                                                           
5
 DUBOIS, María Eugenia. El Proceso de la Lectura, de la Teoría a la Práctica. Argentina: Arque 
Didáctica, 1995, p 7-20. 
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Dentro de este enfoque se destaca el papel activo que cumple el lector en el 
proceso de la lectura, al señalar que aquél construye el sentido del discurso 
escrito haciendo uso tanto de su competencia lingüística como de su experiencia.  
Por último se dio el enfoque de la lectura como proceso transaccional, la 
concepción más reciente sobre la lectura proviene de la teoría literaria y fue 
desarrollada por Louise Rosenblatt, quién define la lectura como un suceso 
particular en el tiempo que reúne un lector y un texto particulares en circunstancias 
también particulares. El lector adquiere su carácter en virtud del acto de la lectura 
y es a través de este que el texto adquiere significación. En el proceso de 
transacción el lector y texto son mutuamente dependientes y de su interpretación 
recíproca surge el sentido de la lectura. 
El foco de atención del lector durante la transacción de la lectura es de suma 
importancia porque es el que va a determinar dos tipos de postura diferentes en el 
texto: la estética y la eferente. Cuando el lector adopta la primera permanece 
absorto en lo que piensa y siente, en lo que vive a través y durante el acto de 
lectura. En la segunda postura la atención del lector está centrada en lo que se 
lleva, en lo que retiene después de leer un texto. 6     
En este  aporte  hecho por Dubois, se observa  la concepción y aplicación 
obsoleta de la  lectura, la cual  no tomaba en cuenta los saberes previos del niño, 
su entorno, su cultura, sus creencias; el estudiante lo único  que debía hacer era 
dar  el significado que el mismo texto le ofrecía, negándole  al niño la posibilidad 
de tomar una posición acerca de lo leído;   después  se pudo observar los avances 
y alcances que logró tener  el proceso lector debido al pensamiento y diferentes 
corrientes  de algunos autores como Goodman, Frank Smith, entre otros; este 
primero  argumentaba que la lectura es un proceso psicolingüístico en el que 
interactúan el pensamiento y el lenguaje y le otorga a este un enfoque diferente  a 
la concepción  tradicional, este enfoque es interactivo, pues este autor sostiene 
que en la lectura interactúa la información no visual que posee el lector con la 
información visual que brinda el texto. En ese proceso de interacción el lector 
construye el sentido del texto, contribuyendo significativamente  a lo que en la 
actualidad se concibe y se  enseña,  con respecto al proceso lector. 
 
Jaime Amaya Vásquez  plantea  en su libro  el docente de la lengua castellana, 
que la tradición educativa de nuestro país nos ha llevado a emparentar el 
concepto de  lectura con el de decodificación de signos lingüísticos, es decir con el 
conocimiento y reconocimiento del poder fonético, morfológico, sintáctico y 
semántico de esos signos. Al asignar a la lectura una simple consideración de  
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instrumento para el aprendizaje de la lengua, la hemos  alejado de la función que 
verdaderamente tiene, puesto que la lectura  es todo un proceso  mental que 
faculta al individuo para apropiarse del saber cultural propio y del universal. La 
lectura  juega un papel  fundamental en el desarrollo del lenguaje y por tanto, en la 
capacidad de  aprender.7 
En la actualidad diversos autores han reflexionado acerca de la enseñanza de  la 
lectura, y se ha logrado identificar las falencias que se poseen al momento de 
orientar este proceso, pues este solo se limitaba  al aprendizaje memorístico; 
afortunadamente en la actualidad han ido surgiendo una serie de propuestas que 
han permitido a los docentes realizar un mejor trabajo y por ende  a los 
estudiantes tener un mejor y adecuado proceso en cuanto a este  aprendizaje se 
refiere. 
La interpretación textual también es muy importante para el desarrollo personal y  
ayuda a comprender el mundo, este renueva la mente, nos convierte en seres 
reflexivos, críticos, pensantes; de igual forma aporta a la participación activa de la 
mente y contribuye al desarrollo de la imaginación, la creatividad, enriquece el 
vocabulario como la expresión oral y escrita. 
En este sentido en los lineamientos curriculares en lengua castellana se enfatiza 
en la definición de la lectura como: Un proceso de construcción de significados  a 
partir de la interacción entre el texto, el contexto y el lector. El significado, a 
diferencia  de lo que sostenía el modelo perceptivo motriz de la lectura, no  está 
solo en el texto, tampoco en el contexto ni en el lector, sino en la interacción  de 
los tres factores, que son los que,  juntos, determinan la comprensión.8 
 
Según esta definición, la lectura  se puede concebir como un  proceso  de 
interacción entre  el sujeto portador de saberes  culturales, intereses, deseos, 
gustos, ideologías etc. Y un  texto como base de apoyo,  portador de un 
significado, de una perspectiva  cultural, política, ideológica y estética particulares, 
y que postula  un modelo  de lector. Estos elementos  se encuentran inmersos en 
un contexto; una situación de comunicación en la que  se relacionan 
intrínsecamente intereses, intencionalidades, gustos, creencias, el poder, en el 
que está presente el pensamiento, la ideología,  las tendencias y las 
diversificaciones  culturales de un grupo social determinado.  
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En esta  concepción de lectura se reconoce  al sujeto como un ser activo en el 
proceso de adquisición, interiorización  y  posterior comprensión  del lenguaje 
escrito. El lector no es un individuo que no posee  algún tipo de saber; por  el 
contrario este trae consigo un sin número de conocimientos previos que adquirió  
en su entorno, por tanto es un error tratar  de concebir  al lector  como un ser 
vano, vacío, sin nada  de conocimiento; no  obstante , se debe  tener  en cuenta  
que  un sujeto trae consigo saberes adquiridos  con anterioridad. Del mismo modo 
el sujeto debe llegar  al texto con un propósito definido;  es decir, que este vea la 
necesidad de leer, que lo que está leyendo tenga  significado para él, y no que sea 
impuesto como lo han hecho a lo a largo de los años numerosos docentes, 
frustrando muchas de las capacidades y posteriores oportunidades que  pueden 
llegar tener las personas. 
 
Así mismo, en los lineamientos curriculares, en el eje referido a los procesos  de 
interpretación y producción  de textos, se hace alusión a tres niveles que deben 
considerarse en la interpretación y producción textual, los cuales son: 
• Proceso referido al nivel intratextual que  tienen que ver con estructuras  
semánticas y sintácticas, presencia de microestructuras y macroestructuras, lo 
mismo que el manejo de  léxicos particulares y de estrategias que garantizan 
coherencia y cohesión a los mismos.9 
Este nivel concuerda con la coherencia  que debe poseer un texto determinado, 
haciendo uso de un adecuado léxico, estructurando debidamente las oraciones y 
sus relaciones, al igual que la coherencia interna de una proposición. Aquí también 
se debe seguir un eje temático a lo largo del texto, teniendo en cuenta los temas y 
subtemas que contiene el documento. 
• Procesos referidos al nivel intertextual que tienen que ver  con la posibilidad  de 
reconocer  las relaciones existentes  entre el texto y otros textos: presencia de  
diferentes  voces  en el texto, referencias  a épocas  y culturas diversas, citas 
literales, referencias indirectas, formas tomadas de otras épocas o de otros 
autores. En el trabajo sobre este nivel se ponen en juego, principalmente, las 
competencias enciclopédicas y literarias.10 
Este nivel tiene que ver con las relaciones que establezcan los estudiantes entre el 
texto que se está trabajando y otros textos, aquí juega un papel importante el 
conocimiento que tenga cada uno de ellos acerca de obras literarias, fechas, otras 
épocas, culturas, entre otras. 
Este nivel tiene relación con ambas competencias (interpretación textual y 
producción textual), en cuanto a la interpretación textual se refiere                              
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 Ibíd., pág. 61-62 
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 Ibíd. pág. 62.  
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a  la comparación que hace  el estudiante, o  la relación que encuentra entre  el 
texto  en cuestión y otros textos que haya trabajado. 
 
• Procesos referidos a nivel extratextual, en el orden de lo pragmático, que tienen 
que ver  con la construcción del contexto o situación  o comunicación en que se 
producen  o aparecen los textos; con el componente ideológico y político que  
subyace a los mismos11 
Este nivel compete  a  lo pragmático, tiene que ver con  la construcción del 
contexto de quien escribe el documento, la intencionalidad del mismo, el 
entendimiento de la cultura, de la sociedad, la política  de la época; es decir, el 
entorno en el  que se desarrolla el texto. Aquí se observa las condiciones que 
intervienen en la producción y en la recepción del texto. 
 
 
3.2.1 La  comprensión lectora:  
 “Concebimos la comprensión de la lectura  de un texto como la reconstrucción de 
un significado a partir  de la consideración de pistas contenidas  en el texto en 
cuestión. Dicha construcción  se lleva  a cabo mediante la ejecución  de 
operaciones mentales  que realiza el lector para  darles sentido a las pistas 
encontradas”.12 
El lector debe darle sentido  a las pistas que le arroja el texto, a través de 
operaciones mentales; este es un proceso dinámico que toma en cuenta los 
conocimientos previos del lector y la información nueva  que le proporciona el  
documento. 
La lectura es importante en el proceso de maduración de  todo ser humano; la 
lectura no solo proporciona información, sino que en esta, las personas  realizan 
un proceso mental bastante  complejo que  posibilita  al  pleno desarrollo de los 
individuos involucrados. Del mismo modo La lectura  facilita las relaciones 
interpersonales y al mismo tiempo influye en nuestras vidas en muchos aspectos, 
en el ámbito afectivo, moral, espiritual, laboral, social, familiar, entre muchos otros. 
 
La comprensión lectora es un proceso complejo que implica un trabajo sistemático 
y a la misma vez dinámico, que quien interpreta el texto va desarrollando poco a 
poco a medida  que establece las relaciones y conexiones correspondientes de la 
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información que  ya se  posee y la nueva que en ese momento le está llegando del 
texto al individuo.  
 
Para lograr esto se hace necesario abordar la lectura en diferentes momentos los 
cuales atienden a objetivos y estrategias específicas, aun cuando apuntan todas  a 
la reconstrucción del sentido global del texto. Estos momentos son: 
 
• Antes de la lectura 
El conocimiento previo del lector  es  un factor determinante  en el proceso de 
construcción de  significado. Ese “conocimiento previo” está constituido, no 
solamente por  lo que el  sujeto sabe  sobre  el tema específico trabajado en el 
texto, sino también por su estructura cognoscitiva, es decir, la forma  en que está 
organizado su conocimiento, los instrumentos de asimilación que  dispone   por su 
competencia lingüística  en general y el conocimiento de la lengua en particular13 
Esta fase de la lectura  es importante, pues  en ella los estudiantes pueden hacer 
uso de su creatividad; de igual  forma pueden utilizar su conocimientos previos (lo 
cual es muy importante en la posterior comprensión del texto)  para darle un 
significado al documento próximo a trabajar y así lograr posteriormente  tener una 
mejor comprensión. 
 
• Durante la lectura 
En este momento de la lectura se privilegia la predicción, la cual pude 
considerarse como la capacidad  que posee el lector  para anticipar los contenidos 
de un texto; por medio de ella se puede prever  el desenlace de  un cuento, una 
explicación o el final de una  oración; es decir, la predicción permite  construir 
hipótesis relacionadas con el desarrollo y con la finalización de un texto14 
En esta fase  de la  lectura, los docentes pueden aplicar  diversas estrategias para 
la debida comprensión del texto; una de  ellas, puede ser durante la lectura, 
formular preguntas a los estudiantes  en relación a la pronosticación de  un 
acontecimiento de la misma historia; o también leer un texto hasta un punto 
determinado y posteriormente que ellos le den un fin; todo esto con el objetivo que 
los estudiantes construyan hipótesis en relación al mismo texto, se trabaje la 
conjetura, suposición, figuración, entre otras. 
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• Después de la lectura 
Esta etapa es importante, ya que en ella se puede observar el nivel de 
comprensión que se ha logrado alcanzar después de la lectura del texto; aquí se 
evidencia si se logró una adecuada comprensión lectora, si se realizó 
debidamente  las etapas anteriormente  propuestas (antes- durante la lectura) 
Posterior a la lectura de un determinado texto, el estudiante debe  cuestionarse, 
dar sus puntos de vistas, concluir, obtener hipótesis, deducciones del contenido 
del documento. 
 
3.3  LA ESCRITURA 
El acto de  escribir es quizá el proceso mental más complejo que existe porque  
equivale a  formalizar el pensamiento y plasmarlo  de la  manera  más  adecuada, 
organizada y efectiva posible. Al igual que la lectura, la escritura  que es su parte 
complementaria, es un proceso que  se inicia mucho antes de  la etapa escolar, 
pues al inicio de este periodo se debe tener  en cuenta los conocimientos previos  
que haya adquirido el individuo en su familia, con sus pares; es decir en su 
entorno, puesto que se concibe  el niño como un ser que llega a la escuela  sin 
ningún conocimiento, como un ser nulo, lo cual es un grave error, y desde  allí, 
debido a esta concepción  el  aprendizaje  comienza  a ser errado. 
Con la escritura el niño posee  una experiencia mucho menor que con la lectura, 
pues  la experiencia creativa del niño  ha estado más ligada al desarrollo de la 
oralidad; no obstante en la producción textual  también se debe tomar  en cuenta 
los conocimientos previos que tengan los niños de escrituras no formales. 
En el medio educativo colombiano, escribir  es un problema complejo  que 
representa un obstáculo enorme en el desarrollo cognitivo porque la experiencia a 
nivel escolar ha  sido  mecanicista, gramatical frustrante, aburrida y poco 
edificante de la persona.15  
La escritura  es importante, pues el individuo no solo mediante ésta puede 
representar  el conocimiento, sino también   traducir la realidad mediante una serie  
de símbolos lingüísticos  adquiridos  por las personas con anterioridad. 
Esta  aporta al desarrollo cognitivo de las personas, pues se  requiere para  que 
una persona produzca texto, que se  cuestione, que  categorice  sus ideas, 
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discrimine su pensamiento, lo organice entre otras, y posteriormente pueda 
llevarlo al papel. 
 
Es decir, en la escritura  el individuo debe seguir una serie de pasos para lograr 
producir  adecuadamente un texto; y esto es  un  proceso mucho más  complejo 
que el  que exige  la interpretación textual. 
Para que el niño pueda producir adecuadamente un  texto, debe comprender que 
escribir es útil, pues  puede  escribir acerca de algo que le interese, que le guste; 
puede  ser  sobre él mismo, su familia,  su entorno. El individuo debe saber  que la 
escritura  le otorga poder para escribir acerca de   cualquier cosa que él quiera, y 
que lo que se escriba sea interesante para los demás, que el mensaje recibido de 
los demás individuos lo hallen agradable, entonces se encontrará el objetivo de la 
escritura y esta tendrá sentido. 
Es de gran importancia tener en cuenta que cuando alguien escribe un texto, este 
proceso tendrá  un aprendizaje en doble  sentido, pues aparte de poseer un 
propósito comunicativo, la persona que lo  interpretará también aprenderá y de 
esta  forma  habrá un aprendizaje bidireccional y constante  tanto para quien lo 
escribió como para quien recibe  el mensaje. 
Desde una perspectiva pedagógica Liliana Tolchinsky,  considera que escribir no 
es solo una habilidad motora, sino un conocimiento complejo. Considerado como 
una habilidad motora, el escribir se circunscribe el procedimiento de trazar las 
letras. Como conocimiento complejo en cambio la habilidad motora queda incluida, 
pero, entre otras clases y niveles de conocimiento. 
Para esta autora es tan importante el saber formal como el instrumental, es decir, 
el niño debe aprender a trazar letras  como un destreza motora, aprender cada 
uno de sus sonidos, para poder producir palabras y oraciones, y esto lo llevará a 
adquirir nuevos conocimientos para su vida , en donde la escritura no solo sea 
mecánica, sino también que tenga sentido para el estudiante, que el comprenda e 
intérprete tanto lo que lee como lo que escribe y que tenga claro que a partir de 
esto él puede comunicarse y expresarse. 
Según Liliana Tolchinsky, las propiedades formales son las propiedades internas 
del sistema de escritura, sus caracteres, sus sintaxis y su semántica en cuanto a 
sistema notacional, lo que responde a la pregunta ¿qué es la escritura? Y las 
propiedades instrumentales son aquellas que remiten al uso de la escritura con un  
propósito y un objetivo, en situaciones especificas lo que responde a la pregunta 
¿para qué se usa la escritura? 16  
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Estas propiedades se van adquiriendo y mejorando a partir del proceso de 
enseñanza y aprendizaje en el niño, es decir, a partir de la experiencia que el niño 
adquiera   en su proceso lector y escritor, las propiedades instrumentales se 
adquieren cuando el niño es consciente que la escritura tiene objetivos muy claros, 
los cuales son comunicar, expresar ideas y sentimientos, lo cual se lo debe 
proporcionar el medio y la escuela, lo que indica que los niños no deben ver la 
escritura como una obligación, como un proceso por el cual deben pasar para 
aprobar la escuela, sino que la deben ver como algo importante dentro del medio 
social, otro medio de poder comunicarnos , a medida que esto suceda los 
estudiantes irán cumpliendo los objetivos tanto de las propiedades formales como 
instrumentales y así podrán realizar textos con coherencia, con ideas claras las 
cuales sean comprensibles para el lector. 
La misma autora considera el escribir como una actividad individual  y como 
producto de interacción grupal. 17. El estudiante suele escribir individualmente, 
para él y para su profesora, no es muy común en un aula de clase  que los 
escritos se realicen de manera grupal, lo cual se constituye en una actividad 
social, en donde los niños y niñas tiene la posibilidad de socializar de aprender en 
conjunto, y complementar sus conocimientos entre compañeros, para producir 
texto realmente buenos, no significa que los individuales sean menos buenos, es 
por esto que se debe trabajar tanto en lo individual, como en lo grupal. 
Señala además, que la escritura se distingue entre un orden de enseñanza y un 
orden del aprendizaje, que el maestro debe conocer lo que los niños y niñas 
saben, pero su obligación social es ayudarlos a llegar a lo que aún no saben.18 
Lo que indica que el maestro debe ser el puente para que el niño y niña adquieran 
el conocimiento, este debe ser un guía, un mentor, que lleva al estudiantes hacia 
un adecuado aprendizaje; aquí el docente debe  tener muy en cuenta las etapas 
por las que haya pasado el estudiante, o en la que se encuentra actualmente 
ubicado. De igual forma se debe tener en cuenta que los niños poseen diversas 
habilidades y capacidades que deben ser aprovechadas;  a medida que se les 
facilite el conocimiento el niño y niña irán  dando respuesta ya sea positiva o 
negativa y es a partir de esto que se trabaja. 
Las condiciones sociales facilitan el surgimiento de la escritura; aparece la 
necesidad de conservar alguna información para luego usarla.19 Lo que se 
evidencia como una necesidad de escribir e interpretar, para registrar, comparar 
con otra información, modificar y  poder ofrecerla a nuevas generaciones, es para 
esto que se deben preparar los y las estudiantes, que se convierta la escritura en 
un hábito, en algo con sentido para ellos, con el fin que esto sea agradable y lo 
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inculquen en su rutina diaria, y puedan ser capaces de producir muy buenos 
textos. 
En las investigaciones sobre este tema es relevante retomar el trabajo 
desarrollado por Emilia Ferreiro y Ana Teberosky sobre la psicogénesis de la 
escritura, quienes identificaron que los niños y niñas pasan por diferentes etapas o 
plantean diversas hipótesis acerca de cómo creen que se escribe, clasificándolas 
en los siguientes periodos: 
El primer periodo está caracterizado por la búsqueda de parámetros distintivos 
entre las marcas gráficas icónicas y las no icónicas. En este, las letras se 
constituyen en “objetos sustitutivos” y comienza la búsqueda de condiciones de 
interpretabilidad de esos objetos sustitutos. 
El segundo periodo se caracteriza por la construcción de los modos de 
diferenciación entre las formas escritas trabajando alternativamente sobre el eje 
cuantitativo y el eje cualitativo.  
El tercer nivel está caracterizado por la fonetización de la escritura, pasando por 
un periodo silábico que desemboca en el periodo alfabético.20 
En el primer periodo se evidencia la capacidad que tienen los niños y niñas para 
interpretar los dibujos como lo que son, lo cual para ellos no pueden ser leídos, y 
las letras así no tengan coherencia y estén  repetidas y acompañadas de dibujos, 
las interpretan como algo posible para leer. Si se les presenta a los niños y niñas 
una imagen acompañada de letras, ellos relacionan la imagen con las letras y en 
estas dirán el nombre del objeto que se les presente.  
En el segundo periodo el niño y niña le dan reconocimiento a un escrito teniendo 
en cuenta el número de letras que se les presente, es decir si no hay más de tres 
letras o si todas las letras son las mismas, para él no tendrá sentido, y por último 
el tercer periodo es cuando el niño y niña empiezan el periodo silábico hasta llagar  
al alfabético y emprenden a darle y encontrarle sentido al sonido de las letras para 
poder realizar  palabras u oraciones con sentido. 
 
 
3.3.1 Categorías para el análisis de la producción escrita: 
En los ejes curriculares  se proponen una serie de categorías que posibilitan un 
referente para el análisis y la intervención en los procesos de producción textual; 
éstos son: 
• Nivel A: coherencia y cohesión local: 
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Definida alrededor de la coherencia local, esta categoría  está referida  al nivel 
interno de la proposición (por tanto, se requiere la producción de al menos una 
proposición) y es  entendida como la realización adecuada de los enunciados;  
constituye el nivel microestructural.  
 
Se tiene en cuenta la producción de proposiciones delimitadas semánticamente y 
la coherencia interna de las mismas. En  esta categoría se evidencia la 
competencia para establecer  las concordancias pertinentes entre sujeto/ verbo, 
genero/número y la competencia  de los y las estudiantes  para delimitar 
proposiciones desde el punto de  vista del significado: segmentación. Estas  
subcategorías se  verifican mediante  el cumplimiento de  algunas condiciones 
mínimas:  
 Producir al menos una proposición  
 Contar con concordancias  sujeto/verbo 
 Segmentar o delimitar debidamente la proposición 
Evidenciar  la segmentación  a través de  algún recurso: espacio en blanco, 
cambio de  renglón, conector ( uso  sucesivo de y…. y… y…,  entonces….. 
entonces…, pues…. pues…pues  u otros recursos que sin cumplir una  función 
lógica  . textual, sí constituyen marcas de segmentación), signos de puntuación.21 
Esta  subcategoría, no contiene alto grado de  dificultad desde el punto de vista  
de la teoría  de la producción textual. Se refiere básicamente a la coherencia 
lógica de una frase no muy elaborada, la cual debe tener relación  interna entre el 
sujeto/verbo género/número. 
 
• Nivel B: coherencia global: 
Entendida  como una propiedad  semántica  global del texto y referida  al 
seguimiento de un núcleo temático a lo largo de la producción. Constituye un nivel 
macroestructural, en el sentido de dar cuenta  de la globalidad del texto. 
Se considera  que un texto responde a la subcategoría progresión temática 
cuando cumple con las  siguientes condiciones: 
 Producir  más  de una proposición  de manera  coherente. Se puede tener un texto 
conformado por una sola proposición  ya que la propiedad de la coherencia  global 
no se refiere  a la longitud del texto. 
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 Seguir un hilo temático a lo largo del texto. Es decir que, a pesar de las  
dificultades para lograr buenos niveles de coherencia, cohesión o producción de 
superestructuras textuales, se mantiene un eje  temático a lo largo de la 
producción.22 
La coherencia  global corresponde a la producción de una  o varias proposiciones 
de tal  forma que estas tengan relación entre sí, obteniendo una ilación de ideas. 
Dándole un sentido mucho más estructurado y organizado al texto. Este nivel 
pertenece  a la macroestructura  del texto.  
 
• Nivel C: Coherencia y cohesión lineal  
Este nivel se define alrededor de la coherencia lineal, categoría  referida a la 
ilación de las proposiciones  entre sí; es decir, al establecimiento de vínculos, 
relaciones y jerarquías  entre las  proposiciones  para  constituir  una  unidad 
mayor de significado  ( un  párrafo, por ejemplo). La coherencia  lineal  se 
garantiza  con el empleo de recursos cohesivos como los  conectores , 
señalizadores y los signos de puntuación, cumpliendo una función lógica y 
estructural ; es decir, estableciendo relaciones  de manera  explícita  entre  las 
proposiciones . Se considera  que  un texto  responde a estas condiciones  así: 
 Establece  algún tipo de relación  estructural entre las proposiciones. Esta 
subcategoría da cuenta del uso de los conectores  o frases conectivas que 
cumplen alguna función de cohesión  entre  las proposiciones.  Es decir, a través 
del uso de estos recursos se explicitan  las relaciones lógicas entre los 
enunciados. 
 Evidencia las relaciones  interproposionales a través del uso de signos de 
puntuación con función lógica. 
Esta subcategoría se refiere a la capacidad de usar  los signos de puntuación 
como recursos  de cohesión textual para establecer relaciones lógicas entre  
enunciados. 23 
Este nivel tiene que ver con la coherencia lineal, que se refiere al vínculo de las 
proposiciones entre sí, que estás posean una relación interna y se vayan hilando 
para logar construir una unidad mayor de significado. 
Desde  el punto de vista  del proceso de producción textual, la Coherencia y 
cohesión lineal, es  una categoría compleja,  pues  en ella se utilizan los signos de 
puntuación, los cuales aunque cumplen una función fundamental en el texto,  para 
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los y las estudiantes pueden llegar  a tener un significado  abstracto y un poco 
difícil de comprender. 
 
• Nivel D: Pragmática 
Esa dimensión está referida a los elementos pragmáticos relacionados  con la 
producción escrita. Cuando se habla  de  elementos  pragmáticos  se hace 
referencia a la posibilidad de producir un texto atendiendo a una intencionalidad  
determinada, al uso de un registro de lenguaje  pertinente al contexto 
comunicativo de aparición del texto ( según el tipo de interlocutor), a la selección  
de un tipo  de texto según los requerimientos de la situación  de comunicación, 
etcétera. Como se observa  esta dimensión  no se refiere a los aspectos internos 
del texto, razón por la cual no constituyen una unidad de objeto de análisis con las 
subcategorías  de la dimensión textual. 
La dimensión pragmática  está configurada, pues, por las categorías de intención y 
súper estructura. Para la evaluación se definieron dos subcategorías: pertinencia y 
tipo textual. 
 la intención 
Se refiere a la posibilidad de responder  a un requerimiento: por  ejemplo, describir  
el juego de la golosa a un niño desconocido. Es decir, se refiere a la capacidad de  
describir  a otro, a través de algún tipo de texto, lo esencial el juego. Involucra la 
capacidad  de leer la intencionalidad  del enunciado y responder  al requerimiento 
pragmático de la pregunta. Es decir,  el estudiante debe describir el juego con el 
ánimo  de explicarlo a un niño que todavía no sabe  el juego. 
Como indicador de esta  categoría se  tuvo en cuenta  la subcategoría pertinencia, 
la cual se considera  a partir de la siguiente condición. 
• Se responde  a la intencionalidad del enunciado presentado en la prueba: describir 
el juego a un desconocido. 24 
Este  nivel se refiere a la producción de textos que pretende  atender  a una 
intención  e interés de determinados contextos o personas. 
 La  superestructura 
Esta referida a la posibilidad de seleccionar un tipo de texto y seguir un principio 
lógico de organización del mismo. Por ejemplo, si se  selecciona el texto narrativo, 
la superestructura consistirá  en presentar  al menos tres unidades componentes: 
una apertura, un conflicto y un cierre. Si se  selecciona un texto descriptivo se 
tendrá que presentar una introducción, una serie de pasos y un cierre. 
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Como indicador de esta categoría  se tuvo en cuenta la subcategoría tipo textual, 
la cual se considera en relación con la siguiente  condición. 
• Se  selecciona  y se controla un tipo de texto en sus componentes  globales: texto 
descriptivo, texto narrativo, texto enumerativo.25 
Este subnivel se refiere a la producción  de textos teniendo en cuenta las 
características de estos mismos; por ejemplo un texto instruccional, no tiene las 
mismas características que uno narrativo, puesto que ambos responden a  
intenciones diferentes y tienen una estructura diferente; es decir el texto 
instruccional responde  explícitamente  a eso, a dar instrucción  a alguien acerca 
de algo y se compone de  un titulo, pasos en los que se  especifica lo     que debe 
hacer y posiblemente imágenes; mientras  que  un texto narrativo se compone  al 
menos de una apertura, un conflicto, un cierre 
Desde esta perspectiva,  los lineamientos curriculares pretenden generar un mejor 
proceso; que este sea ordenado, consecuente, lógico;  permitiendo al maestro 
hacer  uso de los recursos creativos y favoreciendo al máximo al estudiante en lo 
que se refiere a la interpretación y producción textual. 
El proceso de interpretación  textual y producción textual es muy complejo, pues 
anteriormente se pensaba que estas dos competencias se limitaban única y 
exclusivamente a codificar y decodificar signos lingüísticos; sin embargo  a lo largo 
del tiempo se evidenciaron las falencias con las cuales las personas se 
enfrentaban al momento de realizar estos dos procesos; debido a esto  diversos 
autores propusieron nuevos modelos y teorías tratando de mejorar estos procesos 
de interpretación  textual y producción textual, algunos de ellos fueron derogados, 
por  el contrario otros  prevalecieron y  de estos se retomó algunas pautas, hasta 
llegar  a la más  moderna proposición hecha por el profesor Cárdenas quien lanzó 
una  propuesta la cual concibe el lenguaje como un proceso semiótico y 
discursivo, de origen social, cuyas funciones  principales son la comunicación, la  
significación y la expresión; dando así herramientas  a los docentes para realizar 
una mejor labor , logrando mejorar el aprendizaje y la enseñanza con respecto a 
estos dos procesos de interpretación  y producción textual. 
 
 
3.4   EL TEXTO 
“El texto es una unidad de lenguaje en uso; al hablar de texto pensamos, a 
menudo, solamente en escritura, Sin embargo, la unidad de texto escrito es sólo 
una de sus formas o modos. Cuando decimos texto, podemos referirnos a un 
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poema, a una carta, pero también a una narración, una anécdota, una 
argumentación, una oración a San Benito: hablamos de una unidad ya sea en la 
oralidad o en la escritura.  
El texto es entonces un pasaje escrito u oral que forma una unidad, sin importar su 
extensión. Para Halliday y Hasan, el texto es una unidad semántica, una unidad de 
sentido, pero no de forma. La integración estructural existente dentro de las partes 
de un texto es de otro tipo que la que existe entre una oración o una cláusula; la 
relación del texto con la cláusula o la oración no es de tamaño, sino de 
realización”.26 
 
El texto es un enunciado o conjunto coherente de enunciados orales o escritos, el 
cual va unido a un contexto específico que es importante para la posterior 
comprensión del mismo. El texto proporciona información que se relaciona con un 
contexto establecido. En el texto la intención comunicativa  del hablante, está 
condicionada  a las  reglas propias de la lengua y al nivel textual  según la cultura 
en la que se encuentran inmersos sus interlocutores.  
 
 
3.4.1 Tipos de textos: 
• El texto narrativo: es una composición o relato de acontecimientos  en donde se 
cuentan  hechos reales o ficticios, para esto se hace necesario estudiar la historia 
y sus acciones; el texto narrativo contiene diversos personajes  que llevan a  cabo 
dichas acciones, las cuales se  desarrollan en un espacio a lo largo del tiempo. El 
texto narrativo varía dependiendo del punto de  vista de la persona que lo narra. 
Los textos narrativos  son importantes en la interpretación textual pues con estos 
los estudiantes pueden ampliar sus conocimientos conceptuales y contextuales, 
conociendo más acerca de diversas culturas, costumbres, puntos de vista  
diferentes, pensamientos del autor etc., por tanto en esta práctica se enriquecerán 
sus estructuras cognoscitivas   
En la producción de este tipo de  textos los estudiantes podrán hacer uso de  su 
creatividad, imaginación, también adquirirán o  pondrán en práctica la coherencia y 
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cohesión local, coherencia lineal etc.; al mismo tiempo entrenarán su léxico, 
redacción entre otras tantas 
• El texto descriptivo: es  una representación verbal de un objeto, persona, animal, 
sentimiento y prácticamente  todo lo que se pueda  describir mediante las 
palabras. El objeto de este  texto es que  el  lector obtenga una descripción exacta 
de la realidad que se está transmitiendo. De esta  forma el lector logra hacerse 
una  imagen mental  (de a acuerdo a sus conocimientos previos, esta puede 
variar) del objeto del que se está haciendo alusión. 
• El texto argumentativo: son aquellos que tienen un objetivo primordial, 
“convencer”, “persuadir” al lector en relación a  determinado tema o lo que se  está 
exponiendo. Para  esto el emisor, escritor, argumentador hace uso de diferentes 
elementos que apoyan sus ideas, él puede valerse de datos, estadísticas, 
opiniones, otros libros u autores, pruebas. 
• El texto informativo: como su nombre  lo indica,  el fin esencial de este  tipo de 
texto es  informar, ya sea  acerca de distintos hechos, sucesos, investigaciones, 
entrevistas, es decir de  diferentes a acontecimientos. Dentro del los textos 
informativos  se pueden encontrar: los periódicos, revistas, folletos informativos 
• El texto instruccional: este  tipo de texto brinda  información detallada, explicita, 
nos da instrucción, nos  guía paso  a paso acerca de la realización de un proceso. 
Este tipo de texto permite: Trabajar sobre un referente muy preciso, el objetivo de 
la ficha está claro, se necesita una organización lógica. Obliga a explicitar lo 
implícito; es decir, exige un esfuerzo de descentración: ponerse en el lugar del 
lector. El destinatario, solo tendrá este texto para realizar lo que desea y hacerlo 
con éxito. Exige seleccionar y luego clasificar informaciones y un vocabulario que 
evite lo superfluo en un sentido de eficacia y claridad. Permite la realización de 
actividades metalingüísticas precisas. Es un módulo de aprendizaje útil para: el 
estudio de las situaciones verbales, tales como el infinitivo, el imperativo, el 
subjuntivo, etc. 
 
 
3.5  ETAPAS DE UN PROYECTO DE AULA 
Los proyectos pedagógicos  de aula  tienen como contextos los conceptos de 
investigación en el aula y las pedagogías  activas para  el cambio y la 
transformación en los procesos de  enseñanza  y aprendizaje, que implican una 
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pedagogía basada  en la  problematización, la pregunta y la participación activa de  
todos los  autores y autoras de la vida escolar27 
El proyecto de aula constituye una opción pedagógica en la que se realiza un 
proceso de construcción colectiva de conocimientos, en donde intervienen los 
intereses, necesidades, gustos de los y las  estudiantes y sus experiencias  
previas, también las reflexiones cotidianas  del entorno sociocultural y afectivo de 
todos los involucrados en el proceso. 
 
El proyecto de aula se lleva a cabo bajo las siguientes etapas: 
• Elección del tema: es la primera etapa  y se realiza teniendo en cuenta los 
intereses,  gustos, experiencias, conocimientos  previos y sentimientos de los  
estudiantes,  esta se puede tomar como base inicial para  la posterior 
estructuración del proceso. 
• Etapa de planeación: es una etapa en la que se crean espacios para proyectar el 
trabajo a realizar, aquí se  define que se  va a efectuar, de  qué forma, para que  
va  a ser útil.  Aquí también se debe prever  todo tipo de riesgos, buscar las 
posible y más  viables  alternativas;  igualmente se  fija el curso concreto que ha 
de  seguirse, estableciendo las  reglas y principios a  tener presentes con respecto 
al proyecto. En esta etapa también se establecen  la secuencia de actividades a 
realizar, al igual que la determinación del tiempo que  se requerirá  en cada una de  
ellas.  
La planeación consiste en determinar los objetivos y formular  procedimientos y 
métodos para lograr realizar adecuadamente un proceso. 
• Etapa de diagnostico: se realiza una evaluación  para  observar los estudiantes  en 
qué nivel de  aprendizaje se  encuentran con respecto al tema que se vaya a 
tratar;  
• Etapa de  ejecución: en esta  fase se realiza o ejecuta  lo proyectado en la etapa 
de la planeación. Aquí se debe  estar muy atento  a los procesos, pues estos 
pueden no salir  cómo se  tenían planeados  inicialmente, es  aquí  donde  entra a 
cobrar  importancia  las prevención de los riesgos y  aplicación de las  solución 
más  adecuada  dependiendo del inconveniente presentado. 
En la etapa de  ejecución se realizan las acciones  mediante diferentes actividades 
como: talleres grupales o individuales, dirigidos o libres; consultas,  equipos 
audiovisuales, entre otros 
                                                           
27
 GUTIÉRREZ Giraldo. Martha Cecilia. Los proyectos pedagógicos de aula y la construcción de la 
ciudadanía. Editorial: Universidad Tecnológica de Pereira. Primera edición. Pereira, Colombia, 
2007.   Página 54 
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• Etapa de  evaluación: esta es la fase  final del proyecto de aula, en ella se verifica 
todo el proceso realizado y la  efectividad del mismo. Para llevar esta fase a cabo 
se debe tener un registro (diario de campo,  formato de  evaluación o calificación 
etc...) para retroalimentar  y hacer una análisis continuo que se  evidenciará  en 
esta  fase  final. También se mira  el impacto que  ha causado este proyecto y se 
presentan los resultados a la comunidad; profesores,  directivos, padres de  familia 
(producto final). 
 
Para finalizar  se  realizan unas conclusiones y  sugerencias. 
El acompañamiento del docente  juega  un papel fundamental en este proceso, 
puesto que este debe ser un guía, un  líder; de igual forma debe poseer buena 
metodología, estrategias didácticas entre otras, logrando favorecer el aprendizaje 
en el aula de  clases. 
 
En el presente marco se fundamentaron las teorías  en las cuales  se basa la 
propuesta metodológica, (lenguaje, producción e interpretación textual,  enfoque 
semántico comunicativo, el texto, proyecto de aula) siendo estos aportes 
fundamentales para la  sistematización de la práctica universitaria aplicada  a los 
grados segundos del colegio Instituto Técnico Superior (ambas jornadas). 
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4. METODOLOGÍA 
 
El presente trabajo se llevó  a cabo en el colegio: Instituto Técnico Superior, 
ubicado en la ciudad de Pereira, calle 17 número 25C-09, barrio Ciudad Jardín. 
La práctica se realizó con los niños y niñas de los grados segundos pertenecientes 
a ambas jornadas (mañana y tarde); en la mañana y en la tarde  se contaron con 
40 estudiantes entre niños y niñas, para un total entre ambas jornadas de 80 
estudiantes. 
 De igual forma el trabajo se desarrolló  bajo la modalidad de sistematización de 
una práctica universitaria, la cual se encuentra contemplada en el acuerdo No 25, 
del 26 de octubre del 2005, en los artículos 4 y 8 del reglamento de  trabajos de 
grados aprobada por el concejo académico de la Universidad Tecnológica de 
Pereira. 
La intervención pedagógica se  efectuó desde una perspectiva semántica 
comunicativa y socioconstructivista enfocada en la lectura y la escritura, tomando 
como herramienta pedagógica textos prescriptivos y cuentos, entre otros recursos, 
los cuales posibilitan al niño y niña afianzar sus competencias lingüísticas, 
síntesis, argumentación y reflexión, además de aspectos gramaticales y 
lingüísticos que favorecen el apropiado desenvolvimiento en su vida cotidiana. 
Este proceso se desarrolló de manera gradual y se evaluó a través de unas rejillas 
las cuales permitieron ir verificando el proceso, e ir valorándolo como positivo  
neutral o negativo. 
A continuación se describen los diferentes procesos realizados para poder llevar a 
cabo este proyecto. 
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4.1 EVALUACIÓN INICIAL 
Para el adecuado desarrollo de este trabajo se realizó una evaluación inicial que 
consistió en efectuar diversas actividades con los estudiantes; posteriormente  los 
resultados fueron valorados y analizados utilizando una   rejilla, con la que se 
pretendía dar cuenta del proceso lector y escritor en el que se encontraban los 
niños y niñas en ese momento, ya que esta rejilla contenía factores relacionados 
con la producción e interpretación textual 
Rejilla de lectura: se evidencio el antes, el durante y el después; En la 
interpretación textual se  inicio con le antes, el cual consistía en valorar los 
conocimientos previos que poseían los niños en cuanto al tema a desarrollar, sus 
inquietudes acerca de lo que trataría la lectura, como el titulo, sus personajes 
entre otros. En  la fase del durante se tuvo en cuenta las explicaciones que el niño 
y niña realizaban acerca del texto, las aclaraciones que hacían, como 
contextualizaban su vocabulario con el de la lectura, la pronunciación de las 
palabras, su  tono voz  en el momento de leer, la forma en que  el niño o la niña 
reconocían los sucesos, palabras, espacios, situaciones, contextos, imágenes, y la 
formulación o la realización de preguntas que  formularon los estudiantes en 
cuanto al proceso crítico, inferencial, literal o intertextual; y por último el después 
de la lectura, en el cual se pretende evidenciar la forma en que el niño y la niña 
comprende el texto, recuerda sus personajes o sucesos, entre otras. 
Para evaluar este proceso se utilizó un cuento llamado “Babubu”), ya que en este 
tipo de texto facilitó  por su contenido la valoración de todos los puntos de la rejilla. 
Por otra parte el proceso de producción textual se evaluó con una receta (texto 
prescriptivo)  que los niños debían hacer de un alimento (ensalada de frutas), 
apoyados  en las explicaciones que las profesoras ya les habían brindado. 
Este proceso también se valoró con una rejilla, en la que se observaba la 
coherencia y cohesión local, lineal y global del texto que produjeron los 
estudiantes; al igual que los  conectores que se utilizaban para relacionar  ideas, la 
ortografía, el orden secuencial de las frases o párrafos, también la legibilidad, la 
organización del texto, el manejo y distribución  del espacio; entre otros. 
De acuerdo al desempeño de los estudiantes, se valoró en qué nivel se 
encontraban, de acuerdo a los ítems de lectura y escritura, los cuales se 
calificaron con las opciones I= insuficiente; D=deficiente; A= aceptable; S= 
sobresaliente  y E= excelente. Ésta evaluación se realizó con textos  adecuados y 
acordes a su edad. 
De este modo se realizó un diagnostico para poder iniciar el trabajo con los niños y 
niñas, teniendo en cuenta aquellos aspectos en los cuales se encontraron menos 
fortalezas. 
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A continuación se  describe  la estructura de la rejilla de escritura y lectura. 
 
4.1.1  componentes de la rejilla de escritura 
Nivel intertextual: 
Microestructura 
• Coherencia y cohesión  local: coherencia interna de una proposición,  las 
concordancias entre sujeto/verbo, género/número. 
• Coherencia y cohesión lineal: ilación de secuencia de oraciones a través  de 
recursos  lingüísticos: conectores, frases conectivas, segmentaciones de 
oraciones y párrafos.   
• Ortografía. 
 
Macroestructura 
• Coherencia  global: Propiedad semántica global del texto: seguimiento de un 
eje temático a lo largo del texto. 
• Especificación de temas y subtemas.  
 
Superestructura 
• Orden secuencial. 
• Frases cortas. 
• Hace numeraciones. 
• Explicación clara. 
• Vocabulario acorde al tipo de texto. 
• Seguimiento de todos los pasos. 
• Dibujos 
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Nivel extratextual 
 
Pragmática 
• Intención del texto 
• Reconocimiento del interlocutor: selección del léxico o registro lingüístico 
coherente. 
 
Presentación  
• Legibilidad. 
• Organización del texto. 
• Manejo del espacio. 
• Trazo seguro. 
• Distribución del espacio. 
 
Estilística   
• Recursos retóricos 
• Fluencia verbal. 
 
 
4.1.2 componentes de la rejilla de lectura 
 
Contextualizar los textos 
• Autor 
• Título   
 
Objetivo de la lectura 
• ¿Para qué? 
 
Conocimientos previos 
• ¿Qué sabe? 
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Fijarse en el título 
• Deducciones del título 
• Inferencia 
 
Preguntas acerca del texto 
• Predicción 
• Inferencia 
 
Cuestionamientos que genera el texto 
• ¿Qué espera del texto? 
 
Estrategias personales 
• anticipaciones de las situaciones del texto 
• Plantea preguntas sobre lo que esta 
Dudas acerca del texto 
• Aclaraciones 
• Explicaciones 
• Confirma   
• Correcciones   
• Recapitulación 
• Contextualización del vocabulario 
 
Errores y obstáculos  
• Interpretación 
• Pronunciación 
• Sílaba 
• Codificación y decodificación 
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Voz alta 
• Individual 
• Grupal 
• Velocidad de la lectura 
• Preguntas de evaluación inicial 
• Relectura del texto 
 
Subraya el texto 
• Palabras  
• Personajes  
• Objetos   
• Situaciones   
• Contextos   
• Imágenes   
• Espacios  
• Segmentación  
 
Formula y responde preguntas 
• Literal  
• Inferencial  
• Critico 
• Intertextual  
 
Ubica ideas centrales del texto 
• Parcial (por capítulos o eventos) 
• Idea general  
 
Ubica ideas secundarias del texto 
• De los párrafos  
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Síntesis del texto 
• Saca la palabra central del texto  
 
Resumen 
• Escrito   
• Oral   
• Concluir   
• Identifica el propósito del autor   
• Generaliza 
 
Retención del conocimiento  
• Recuerda personajes  
• Recuerda sucesos o eventos  
 
 
4.2 INTERVENCIÓN 
Las intervenciones pedagógicas se hicieron una vez a la semana, dos horas en 
cada jornada (mañana y tarde). 
En dichas intervenciones se implementó un proyecto de aula el cual se entiende 
como un medio y una estrategia para posibilitar la construcción del conocimiento 
por parte de los y las estudiantes con el acompañamiento del profesor y el apoyo 
de la comunidad, para el logro de un aprendizaje significativo. 
En el proyecto de aula se  especificó la justificación, metodología, objetivos, una 
sustentación teórica  de las áreas a trabajar, también la perspectiva en la que se 
apoyaba el proyecto (semántica comunicativa), del mismo modo contenía  un  
cronograma, criterios de evaluación, estándares relacionados  con el tema y una 
bibliografía. 
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El proyecto de aula se fue desarrollando mediante una serie de planeaciones que 
se presentaban semanalmente, definiéndose planeación  como un proceso que 
busca prever diversos asuntos en relación con los procesos educativos; en ella se 
especifica fines, objetivos y metas; ésta también cuenta con una serie de 
actividades relacionadas con la definición de objetivos, consecuente a esto posee 
una fundamentación teórica en la que se explica el tema  a tratar, también se  
describen los recursos didácticos que se utilizarán,  una evaluación que hace 
referencia a la  forma como se apreciaron  los y las estudiantes y por último una 
bibliografía  en la que se detallan las fuentes  bibliográficas de consulta en las que 
se fundamentó dicha planeación. 
La planeación también hace referencia a las metas, métodos, tareas, tiempos, 
estándares (formas deseables de cómo debe darse el proceso), instrumentos, 
indicadores (formas de medición posterior de los resultados), establecimiento de 
objetivos y cursos de acción adecuados antes de iniciar la acción.  
Para cumplir uno de los objetivos principales del proyecto que era desarrollar la 
comprensión lectora, se realizaron actividades como lectura de fichas 
prescriptivas: recetas, reglas de juego, las cuales  se trabajaron partiendo de la 
realización concreta de los juegos o de una de las recetas, para luego escribirlas. 
Para la producción textual de igual manera se tuvo en cuenta las recetas y las 
reglas de juego, las cuales los estudiantes debían escribir de acuerdo a sus 
conocimientos previos, o a situaciones concretas, tanto de su vida cotidiana como 
del salón de clase.  
El objetivo principal era que los niños y niñas comprendieran que estas fichas 
prescriptivas tienen un propósito, el cual es que ellos (los estudiantes) se puedan 
basar en éstas, para realizar algo en su vida diaria. 
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4.2.1 cuadro de intervención 
CRONOGRAMA 
TEMA FECHA ÁREA ACTIVIDADES RESPONSABLES 
Presentación 
“conociéndonos” 
Agosto 6 de 
2008 
Lenguaje Presentación de 
niños, niñas y 
profesoras a 
través de una 
mesa redonda.  
 
Establecimiento 
de  normas y 
deberes. 
 
Realización de 
un dibujo libre. 
Estudiantes y 
profesoras. 
. 
Pautas de 
Observación del 
Proceso de 
Lectura y 
Escritura 
“La receta” 
Agosto 13 y 
20 de 2008 
Lenguaje Utilización de la 
rejilla 
evaluativa, para 
la cual se 
tomara en 
cuenta la 
realización de 
una receta y la 
lectura del 
cuento 
“Babubu”, a 
través de la cuál 
se calificara. 
 
Socialización de 
actividad. 
 
Estudiantes y 
profesoras. 
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La fabula 
“El León y el 
Ratón” 
Septiembre 
3 y 10 de 
2008 
Lenguaje Realización de 
taller de lectura 
y escritura con 
la fabula “El 
León y el 
Ratón”. 
Socialización de 
actividad. 
 
Estudiantes y 
profesoras. 
 
. 
La receta Septiembre
22 y 24 de 
2008 
Lenguaje Realización de 
una receta con 
la utilización de 
todos los pasos, 
a través del uso 
de diferente 
material 
concreto. 
Socialización de 
actividad. 
Estudiantes y 
profesoras. 
 
 
Las reglas de 
juego 
octubre 
1 y 8 de 
2008 
Lenguaje Participación en 
juego tingo-
tango. 
Realización de 
reglas del juego 
tingo-tango. 
Explicación de 
un juego a 
través de sus 
reglas. 
Socialización de 
actividad. 
Estudiantes y 
profesoras. 
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Evaluación final 
del proceso de 
lectura y 
escritura 
Octubre 8 y 
15 de 2008. 
Lenguaje Utilización de la 
rejilla 
evaluativa, para 
la cual se 
tomará en 
cuenta la 
realización de 
una receta y la 
lectura del 
cuento 
“Caperucita y 
las aves”, para 
dar cuenta del 
proceso durante 
el transcurso de 
las clases y dar 
una calificación. 
Estudiantes y 
profesoras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preparación de 
producto final 
Octubre 22 
29 de 2008 
Lenguaje Preparación del 
producto final 
con los niños, 
niñas y guía de 
las profesoras 
para la 
realización de 
stand donde se 
incluya lo 
producido en 
clase a través 
de material 
concreto. 
Estudiantes y 
profesoras. 
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Muestra de 
producto final 
Noviembre 
5 de 2008 
lenguaje Muestra a 
directivos, 
profesores, 
estudiantes y 
padres de 
familia, del 
producto final 
“stand de 
recetas y reglas 
de juego” 
realizado con el 
grado segundo. 
Estudiantes y 
profesoras. 
 
 
4.3 EVALUACIÓN FINAL Y DE PROCESO 
Para la evaluación final se tuvo en cuenta el mismo procedimiento  que para la 
evaluación diagnostica, utilizando para el análisis la misma rejilla   que contiene 
los indicadores anteriormente señalados, tanto para el proceso lector, como el 
escritor,  con la única diferencia que en el proceso escritor se trabajó una receta 
diferente, la cual los niños y niñas debieron  escribir teniendo en cuenta lo que 
aprendieron durante el proceso 
Con esta evaluación  se observó, después del trabajo realizado a lo largo de un 
semestre en el Instituto Técnico Superior, como favoreció el proceso de los niños y 
niñas, y en qué medida éste posibilitó el desarrollo de las competencias en lectura 
y escritura. 
En esta valoración se  observó también  los indicadores generales de ambas 
rejillas de  evaluación, y al final  se compararon los datos para  poder hacer  el 
análisis de estos y  así obtener un resultado del proceso. 
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4.4  ANÁLISIS  Y PRESENTACIÓN DE  RESULTADOS 
Para  el  tratamiento de la información recogida  en la aplicación de las rejillas de 
lectura y escritura se  utilizaron técnicas estadísticas básicas en  cuanto  a los 
datos cuantitativos del material, y  análisis de contenido para los datos cualitativos, 
realizando una triangulación de  datos para  la descripción y  el análisis de la 
información. 
 
 
4.4.1 momentos del proceso lector y escritor 
MOMENTOS INSTRUMENTOS 
 
INDICADORES 
 
1. evaluación inicial 
     
 -rejilla  
 
 -indicadores generales de 
la rejilla 
 
 Rejilla de escritura 
 Nivel intertextual 
 Microestructura: 
 Macroestructura: 
 Superestructura: 
 Nivel extratextual 
 Pragmática:  
 Presentación  
 Estilística 
 
 Estructura rejilla de lectura 
 Contextualizar los textos 
 Objetivo de la lectura 
 Conocimientos previos  
 Fijarse  en el titulo  
 Preguntas acerca del texto  
 Cuestionamientos que 
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genera el texto  
  
 Estrategias personales  
 Dudas acerca del texto  
 Errores y obstáculos  
 Voz  alta 
 Subraya el texto  
 Formula y responde 
preguntas  
 Ubica ideas centrales del 
texto  
 Ubica ideas secundarias de 
los textos  
 Síntesis del texto  
 Resumen 
 Retención del conocimiento  
 
2. intervención   -proyecto de aula 
 -planeaciones  
 -indicadores generales 
proyecto de aula 
 
 Título o nombre  del 
proyecto 
 Justificación 
 Metodológica  
 Objetivos 
 Sustentación teórica 
 Perspectiva que se trabaja 
en el proyecto 
 Cronograma  
 Criterios de evaluación 
 Estándares de lenguaje 
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 bibliografía 
 
 
 
 -indicadores de 
planeaciones 
 
 Fecha 
 nombre del proyecto 
 institución educativa 
 grado 
 tema 
 población 
 nombres de las  ejecutoras 
del proyecto. 
 Objetivo conceptual 
 objetivo procedimental 
  objetivo actitudinal 
 Actividades 
 fundamentación teórica 
 recursos didácticos  
 evaluación  
 bibliografía.  
  
3. evaluación final   -rejilla   -indicadores generales y 
rejillas 
 
 Rejilla de escritura 
 Nivel intertextual 
 Microestructura: 
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 Macroestructura: 
 Superestructura: 
 
 
 
 
 Nivel extratextual 
 Pragmática:  
 Presentación  
 Estilística 
 
 Estructura rejilla de lectura 
 Contextualizar los textos 
 Objetivo de la lectura 
 Conocimientos previos  
 Fijarse  en el título  
 Preguntas acerca del texto  
 Cuestionamientos que 
genera el texto  
 Estrategias personales  
 Dudas acerca del texto  
 Errores y obstáculos  
 Voz  alta 
 Subraya el texto  
 Formula y responde 
preguntas  
 Ubica ideas centrales del 
texto  
 Ubica ideas secundarias de 
los textos  
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 Síntesis del texto  
 Resumen 
 Retención del conocimiento  
 
4. triangulación   -triangulación   -triangulación  
 
 
 
 Datos de evaluación inicial 
 Datos de evaluación final 
 Técnicas de estadística 
básica 
 Descripción y análisis de 
contenido 
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5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
5.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL 
Esta evaluación inicial del proyecto de lectura y escritura se realizo en la 
Institución Educativa Técnico Superior en el grado segundo de las jornadas 
mañana con aproximadamente 40 estudiantes y tarde con 39 estudiantes.  
Para este análisis de evaluación inicial se hicieron diferentes actividades. En 
cuanto a escritura se trabajo con el texto la receta y en lectura el cuento, los 
cuales fueron pertinentes en dicho trabajo; para valorar el proceso de los mismos 
en cada uno de los niños y niñas evidenciando fortalezas y debilidades. 
Este proceso se analizó a través de rejillas las cuales contenían diferentes ítems, 
como los siguientes. 
 
• Rejilla escritura: 
 
Nivel intertextual: 
 
Microestructura: 
Coherencia y cohesión  local: coherencia interna de una proposición,  las 
concordancias entre sujeto/verbo, genero/número, Coherencia y cohesión lineal: 
ilación de secuencia de oraciones a través  de recursos  lingüísticos: conectores, 
frases conectivas, segmentaciones de oraciones y párrafos y Ortografía. 
 
Macroestructura: 
Coherencia  global: Propiedad semántica global del texto: seguimiento de un eje 
temático a lo largo del texto y Especificación de temas y subtemas.  
 
Superestructura: 
Orden secuencial, Frases cortas, Hace enumeraciones, Explicación clara, 
Vocabulario acorde al tipo de texto, Seguimiento de todos los pasos y Dibujos. 
 
Nivel extratextual 
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Prágmatica: 
Intención del texto y Reconocimiento del interlocutor: selección del léxico o registro 
lingüístico coherente. 
 
Presentación:  
Legibilidad, Organización del texto, Manejo del espacio, Trazo seguro y 
Distribución del espacio. 
 
Estilística:   
Recursos retóricos y Fluencia verbal. 
 
• Rejilla de lectura 
 
Contextualizar los textos: 
Autor y Título.   
 
Objetivo de la lectura: 
¿Para qué? 
 
Conocimientos previos: 
¿Qué sabe? 
 
Fijarse en el título: 
Deducciones del título e Inferencia. 
 
Preguntas acerca del texto: 
Predicción e Inferencia. 
 
Cuestionamientos que genera el texto: 
¿Qué espera del texto? 
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Estrategias personales: 
Anticipaciones de las situaciones del texto y Planteamiento de preguntas sobre lo 
que está haciendo. 
 
Dudas acerca del texto: 
Aclaraciones, Explicaciones, Confirma, Correcciones, Recapitulación, y 
Contextualización del vocabulario. 
 
Errores y obstáculos: 
Interpretación, Pronunciación, Sílaba, Codificación y decodificación 
 
Voz alta: 
Individual, Grupal, Velocidad de la lectura, Preguntas de evaluación inicial y 
Relectura del texto. 
 
Subraya el texto: 
Palabras, Personajes, Objetos, Situaciones, Contextos, Imágenes, Espacios, 
Segmentación.  
 
Formula y responde preguntas: 
Literal, Inferencial, Critico e Intertextual.  
 
Ubica ideas centrales del texto. 
Parcial (por capítulos o eventos), e Idea general.  
 
Ubica ideas secundarias del texto: 
De los párrafos. 
 
Síntesis del texto: 
Saca la palabra central del texto.  
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Resumen: 
Escrito, Oral, Concluir, Identifica el propósito del autor y Generaliza. 
 
Retención del conocimiento: 
Recuerda personajes y Recuerda sucesos o eventos.  
 
En ambas rejillas se escribieron los nombres y apellidos de los niños y niñas, para 
seguir su proceso  en cada una de las categorías asignadas, estas permitieron dar 
una calificación según fuese su desempeño, como la siguiente: insuficiente, 
deficiente, aceptable, sobresaliente y excelente; estos datos llevaron a hacer el 
análisis posterior para obtener resultados generales en lectura y escritura de 
acuerdo a porcentajes. 
A lo largo del proceso  se trabajaron estas competencias con el fin de fortalecerlas 
en los niños y niñas, y al final se comparan los datos arrojados en este primer 
diagnostico  con el resultado del trabajo desarrollado; de esta forma se lograr 
evidenciar  si el trabajo ejecutado fue efectivo y en qué medida contribuyó a la 
consolidación de estas competencias en los niños y niñas. 
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5.1.1 análisis del proceso lector 
En el proceso lector se tiene en cuenta tres fases entre ellas el antes, en el cual  
se tienen en cuenta diferentes  aspectos como: el reconocimiento del autor, del 
texto, el titulo, la editorial, la importancia del texto, y los conocimientos previos que 
tiene los niños a partir del tema, de igual forma se socializa en el aula de clase lo 
que los niños esperan del texto o las anticipaciones y deducciones de algunos de 
los hechos, personajes o contextos de este. Esto con el fin de predecir sus 
conocimientos. 
A continuación se describe  el análisis de los datos arrojados por la  aplicación de 
la rejilla de lectura a los niños y niñas del grado segundo de  ambas jornadas del 
instituto técnico superior. 
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•  ANÁLISIS  DEL PROCESO ANTES DE LA LECTURA: 
 
Gráfica 1. AUTOR 
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En la evaluación inicial los resultados arrojaron  que de los y las estudiantes de la 
jornada de la mañana el 29%  se encuentran en el nivel  sobresaliente, el 26% en 
un nivel excelente, el 14% en aceptable el 17% en deficiente y el 14% en 
insuficiente y de la jornada de la tarde se encuentran en el nivel aceptable el 47%, 
el 17% en un nivel sobresaliente, el 33% en un nivel deficiente y el 3%. 
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En el momento de realizar la sumatoria de ambas jornadas se evidencia que el 
31% de los  niños tienen en cuenta el autor en un nivel aceptable ,lo que quiere 
decir que no toman en cuenta que el texto lo escribió alguien, no  leen el nombre 
del autor, y al preguntarles sobre él, lo buscan y se les dificulta encontrarlo, pero al 
final lo logran, el  23% en sobresaliente ya que en el momento de decir el nombre 
del autor, lo hacen bien pero incluyen un poco de duda,13% en excelente ya que 
sin duda alguna recuerdan el nombre del autor y están seguros del lugar en el que 
está ubicado y el 25% en deficiente ya que no responden a la pregunta sobre el 
nombre del autor y no saben que siempre está ubicado al final del texto. 
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Gráfica 2: TÍTULO 
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En la utilización del título los y las estudiantes de la jornada de la mañana 
obtuvieron  en el nivel excelente 62%, en el nivel sobresaliente el 31%, en 
aceptable  11% y en deficiente el 6%  y la jornada de la tarde en excelente el 28%, 
en el nivel sobresaliente el 61% y en deficiente el 11%. 
Lo que quiere decir que los niños y niñas de la jornada de la mañana tienen en 
cuenta el titulo  como característica importante a la hora de realizar una lectura y 
los niños de la jornada de la tarde se encuentran en un nivel sobresaliente ya que 
recuerdan el titulo pero en ciertas ocasiones lo confunden con alguno de los 
personajes de la lectura, sin embargo rectifican y dicen el que es. Teniendo en 
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cuenta la sumatoria de ambas jornadas los niños obtuvieron los siguientes 
resultados: 
Un 47% en sobresaliente ya que en el momento de decir el titulo, lo hacen bien 
pero incluyen un poco de duda, 39% en excelente ya que sin duda alguna 
recuerdan el nombre del título y el 8% en deficiente ya que no responden a la 
pregunta sobre el titulo del texto y un 6% en aceptable ya que recuerdan sucesos 
o acontecimientos de la lectura pero con mucha dificultad el verdadero nombre del 
título, o al preguntarles sobre el titulo dicen otro de alguno de los personajes de la 
historia. 
 
Gráfica 3. ¿PARA QUÉ? 
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Al preguntarles a los niños y niñas él ¿para qué? De la lectura, los niños de la 
jornada de la mañana obtuvieron el 60% en el nivel sobresaliente, el 9% en un 
nivel excelente, el 17% en aceptable el 11% en deficiente y el 3% en insuficiente y 
de la jornada de la tarde se encuentran en el nivel sobresaliente con el  48%, el 
44% en un nivel aceptable, el 8% en un nivel deficiente. Al realizar la sumatoria de 
ambas jornadas se evidencia que el 54% de los  niños saben que su proceso 
lector tiene un fin, que es interactuar con el texto y a partir de esto generar 
conocimiento o poder comprender una idea o un mensaje, el 31% en aceptable ya 
que entiende el texto como una forma de disfrutar o de realizar tareas  y a partir de 
esto aprender algo, y el 10% en deficiente ya que no responden a la pregunta de 
él para qué nos sirve leer un texto?, simplemente para leerlo. 
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Gráfica 4. ¿QUÉ SABE? 
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Al socializar con los niños y niñas acerca de lo que saben de determinado tema, el 
cual lo sugiere el título, el 48% de la jornada de la mañana se ubica en el nivel 
sobresaliente, el 6% en un nivel excelente, el 26% en aceptable el 20% en 
deficiente; en la jornada de la tarde se ubicaron en sobresaliente el  55%, el 33% 
en un nivel aceptable, el 6% en excelente y el 3% en un nivel deficiente. 
A la hora de realizar la sumatoria de ambas jornadas se evidencia que el 52% en 
nivel sobresaliente demuestra que los niños  expresan y comparten  sus 
conocimientos previos   e ideas, acerca del tema a tratar en el aula de clase, el 
30% ya responden a preguntas realizadas sobre determinado tema que tiene que 
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ver con el texto, pero no aportan nuevas ideas o comparten experiencias y el 11% 
en deficiente no comparte ni aporta ideas acerca de lo que sabe de determinado 
tema, o responde cosas que no tienen nada que ver con este. 
 
Gráfica 5: DEDUCCIONES DEL TÍTULO 
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En la deducción del título los resultados arrojaron que el 42% de los niños y niñas 
de la jornada de la mañana están en nivel en sobresaliente, el 6% en un nivel 
excelente, el 23% en aceptable el 20% en deficiente al igual que en la jornada de 
la tarde en sobresaliente con el  31%, el 58% en un nivel aceptable, el 3% en 
excelente y el 8% en un nivel deficiente. 
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A la hora de realizar la sumatoria de ambas jornadas se evidencia que el 37% en 
nivel sobresaliente demuestra que los niños   a partir de los personajes del texto, 
de los acontecimientos en el, ellos deducen el titulo de este, el 41% en nivel 
aceptable a pesar de que se habla acerca de determinado tema, se hace énfasis 
en algunos de los personajes y de los hechos, a los niños y niñas se les dificulta 
deducir el titulo, ya que dan respuesta a posibles títulos que nada tienen que ver 
con el tema, el 4% en excelente ya que prácticamente acertaban el titulo que se 
utiliza en el cuento y por último el 14% en deficiente ya que los niños y niñas 
responden que no tienen idea de cuál podría ser el titulo de este cuento. 
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Gráfica 6: PREDICCIÓN 
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Al realizar preguntas de predicción los niños y niñas de la jornada de la mañana se 
ubican el 45% en el nivel sobresaliente, el 37% en el nivel aceptable, el 3% en el 
nivel excelente y el 9% en el nivel insuficiente y los de la jornada de la tarde con el 
55% en el nivel aceptable, el 25% en sobresaliente,  el 3% en el nivel excelente y 
el 14% en deficiente.  
Al analizar la sumatoria de ambas jornadas se evidencia que el 46% de los niños y 
niñas se encuentran en aceptable ya que al presentarles algunas partes de la 
historia, con dificultad y no muy acertados, predecían acerca de lo que continuaba, 
y el 35% en nivel sobresaliente ya que respondían acerca de  lo que se 
imaginaban de la historia, sus personajes y  hechos, partiendo del dibujo y el titulo, 
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el 10% en deficiente ya que no respondían acerca de lo que podría suceder con 
un hecho o un personaje en la historia. 
 
Gráfica 7: INFERENCIA 
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En el momento de realizar preguntas de inferencia los niños  y niñas de la jornada 
de la mañana obtuvieron el 51% en sobresaliente, el 31% en aceptable, y el 9% en  
insuficiente y en la jornada de la tarde el 33% en sobresaliente, el   45% en 
aceptable y el 19% en deficiente. 
En cuanto a la sumatoria de las dos jornadas los resultados obtenidos fueron el 
42% en sobresaliente, ya que los niños al presentarle situaciones del texto inferían 
acertadamente de lo que iba a suceder, el 38% en aceptable, ya que respondían 
pero no tan acertadamente, se imaginaban cosas muy diferentes a lo que 
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sucedería, y el 13% en deficiente, por que realizaban respuestas cerradas como 
“no sé”, a lo que se le preguntaba acerca del texto. 
 
Gráfica 8: ¿QUÉ ESPERA DEL TEXTO? 
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A la  respuesta de lo que esperaban del texto el  48% de la jornada de la mañana 
se ubico en el nivel aceptable, el 31% en sobresaliente, el 9% en excelente  y el 6 
% en deficiente e insuficiente, en la jornada de la tarde el   41% en aceptable, el 
31 en sobresaliente, el 25% en deficiente. 
En el análisis de las dos jornadas se evidenció que el 45% se ubico en el ítem 
aceptable, ya  eran escasas las respuestas acerca d
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imaginaban que el texto les podría comunicar o enseñar, el 31% en sobresaliente 
ya que a la hora de responder lo que esperaban del texto, decían que les 
enseñaba, que les comunicaba una historia con la cual se podían divertir y 
entretenerse y el 15% en deficiente ya que no sabían o no respondían a la 
pregunta realizada. 
 
Gráfica 9: ANTICIPACIONES DE LAS SITUACIONES DEL TEXTO. 
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Este ítem muestra que el 45% de los niños y niñas de la jornada de la mañana se 
ubican en el nivel  aceptable, el 45% en sobresaliente, el 9% en el nivel 
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insuficiente, y en la jornada de la tarde  el  39% en el nivel sobresaliente, 31% en 
el nivel aceptable y el 31% en el nivel deficiente. 
Analizando las dos jornadas se evidencia que los niños y niñas se encuentran en  
el nivel sobresaliente con el 40% ya que formulaban anticipaciones de lo que 
podría  ocurrir en la historia; motivados por preguntas tales como por ejemplo: 
¿qué creen ustedes que puede suceder si el personaje (X) olvida ir  a la escuela? 
y  los niños dejaban volar  su imaginación y apoyados en su experiencia previa, 
podrían anticiparse a la  situación, predecirla y  responder  según su opinión a lo 
que se le estaba preguntando en ese momento; el 38% en aceptable evidenciando 
que eran escasas las anticipaciones que le daban a lo que posiblemente 
sucedería en la historia, y el 17% en deficiente teniendo en cuenta que no ofrecían 
ningún tipo de anticipaciones que se podrían evidenciar en el texto. 
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Gráfica 10: PLANTEA PREGUNTAS SOBRE LO QUE ESTA LEYENDO. 
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En el momento  en el que se le da el espacio a los niños y niñas para que planteen 
preguntas acerca de lo que leen, el 48% de la jornada de la mañana se ubico en el 
nivel aceptable, el 23% en sobresaliente y el 29% en deficiente, y el 47% de la 
jornada de la tarde se ubican en un nivel aceptable el 19% en sobresaliente y el 28 
en el nivel deficiente. 
En el análisis de ambas jornadas se evidencia que el 48% de los y las estudiantes 
se ubican en el nivel aceptable, y el 21% en deficiente, por lo que se concluye que 
ellos evitan preguntar a sus profesoras, y las pocas veces que lo hacen, es porque 
se les interroga, a excepción de algunos casos en donde realizan preguntas como, 
que comen los elefantes, es por esto que el 21% de los estudiantes se ubican en 
este ítem  en sobresaliente. 
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• ANÁLISIS DEL PROCESO DURANTE LA LECTURA: 
 
Este es otro de los momentos que se trabaja en el proceso lector, en el cual se 
dan aspectos sumamente importantes y se logra evidenciar la forma en  que  el 
niño está leyendo, su pronunciación, el tono de su voz a la hora de leer, su 
velocidad, formulación de preguntas acerca de palabras que no comprenda o no 
conozca, la posibilidad que el niño y la niña subraye palabras, espacios, contextos, 
personajes, imágenes y segmentación y a la vez puedan formular preguntas 
intertextual, literal, inferencial y de nivel crítico; con el fin que comprenda cada una 
de las palabras  o situaciones que se presenten en la historia y lo puedan 
contextualizar. 
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Gráfica 11: ACLARACIONES. 
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Durante el proceso lector los y las estudiantes de la jornada de la mañana 
obtuvieron el 48% en el nivel sobresaliente, el 31% en aceptable, el 9% en 
excelente y en deficiente  e insuficiente en el 6%, y los alumnos de la jornada de la 
tarde obtuvieron el 50% en sobresaliente, el 28% en aceptable y 19% en 
deficiente.  Los resultados sumados de ambas jornadas fueron 48% en 
sobresaliente puesto que al realizarles preguntas ellos responden con certeza y 
procurando que quien realiza las preguntas les comprenda, el 30% en aceptable 
ya que por más que traten de aclarar algunas ideas carecen de fluencia verbal, el 
13% en deficiente, teniendo en cuenta que responde pero no aclara la idea, y el 
6% en excelente puesto que responde de manera contundente y clara y precisa. 
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Gráfica 12: EXPLICACIONES 
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En este aspecto la jornada de la mañana se ubico en  nivel sobresaliente con el 
46%, en el 31% en aceptable, el 17% en excelente, y los alumnos de la jornada de 
la tarde obtuvieron el 42 % en sobresaliente, el 41% en aceptable, y el 17% en 
deficiente. 
En la sumatoria de ambas jornadas los resultados fueron el 44% en sobresaliente 
ya que explicaban claramente acerca de las preguntas realizadas, el 37% en 
aceptable puesto que en el momento de realizarles preguntas, ellos y ellas 
respondían pero con ciertas dudas no muy seguros de lo que estaban diciendo, y 
el 8% en deficiente teniendo en cuenta que no daban respuesta a estas preguntas. 
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Y por último el 8% en excelente, ya que respondían sin dudas, con certeza, y eran 
precisos y claros al hablar. 
 
Gráfica 13: CONFIRMA 
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A la hora de los niños y niñas confirmar o realizar una negación acerca de una 
pregunta que se les formulaba, ellos obtuvieron el 66% en sobresaliente en la 
jornada de la mañana, el 17% en aceptable y el 11% en excelente  y en la jornada 
de la tarde el 42% en sobresaliente, 36% en aceptable y 14% en deficiente. 
En la sumatoria de ambas jornadas se evidencio que el 53% de los estudiantes se 
ubicaron en el nivel sobresaliente ya que la profesora al realizarles una pregunta o 
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decirles algo que no era cierto acerca de la historia, los alumnos o confirman con 
certeza o rechazan la afirmación y por ende dan el  punto de vista de ellos y lo 
explican, el 27% en el nivel aceptable puesto que al realizarles  una pregunta 
correcta o no ,lo piensan lo niegan o lo confirman pero no con mucha seguridad, 
se van y revisan el texto para estar más seguros, el 10% en excelente ya que 
confirman sin duda alguna la pregunta realizada por la profesora acerca del tema y 
el 7% en deficiente ya que no dan respuesta a la preguntan o no aclaran la 
afirmación que se le  hace. 
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Gráfica 14: RECAPITULACIÓN 
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En el presente ítem, la jornada de la mañana  presento el 51% en el nivel 
sobresaliente, el 29% en aceptable y el 6% en insuficiente y la jornada de la tarde 
obtuvo  en el nivel sobresaliente  el 22%, el 61% en aceptable y el 17% en 
deficiente. 
En la sumatoria de ambas jornadas se evidencio que el 44% se ubico en 
aceptable puesto que los niños intentan tomar la idea principal del  texto, pero a la 
hora de preguntar acerca de ciertos hechos o personajes no responden con 
mucha seguridad, el 37% en sobresaliente ya que recuerdan tanto la idea principal 
del texto, como algunos hechos de ciertos personajes, y el 10% en deficiente 
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teniendo en cuenta que   no recordaban, ni comprendían la idea y los personajes 
principales  del texto. 
 
Gráfica 15: CONTEXTUALIZACIÓN DEL VOCABULARIO. 
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En este ítem los y las estudiantes de la jornada de la mañana se ubicaron en el 
nivel sobresaliente con el 57%, en aceptable con el 37%, el 6% en excelente y en 
insuficiente con el 6%, y en la jornada de la tarde con el 58% en aceptable, el 38% 
en sobresaliente, el 6% en excelente y el 8% en deficiente. 
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En la sumatoria de ambas jornadas los resultados arrojados fueron el 38% en 
sobresaliente ya que cuando se encontraban con vocabulario que no conocían 
preguntaban a la profesora o buscaban en el diccionario, el 45% en aceptable 
puesto que a la hora de la profesora preguntarles acerca de esas palabra que 
ellos no conocían, no sabían responder, pero se iban al diccionario, o con la ayuda 
de otros compañeros aclaraban dudas, pero no lo hacían por iniciativa propia,  el 
en 6% en excelente  teniendo en cuenta que  daban ejemplos acerca de lo que 
podría significar la idea o la palabra en su propio contexto  y el 8% en deficiente, 
ya que a la hora de realizarles la pregunta no respondían y tampoco mostraban 
intereses para aclarar dudas. 
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Gráfica 16: INTERPRETACIÓN. 
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En  este ítem  los y las estudiantes de la jornada de la mañana presentaron el 51% 
en aceptable, el 31% en sobresaliente, el 3% en excelente y el 6% en insuficiente 
y los alumnos de  la jornada de la tarde se ubicaron en el 63% en aceptable, el 
31% en sobresaliente y  el 6% en deficiente. 
En la sumatoria de ambas jornadas los resultados arrojados fueron el 51% en 
aceptable puesto que al preguntarles sobre lo que comprenden del texto en 
general  concuerda con la idea central de este, pero no es muy preciso, con 
ciertas dudas e inquietudes, el 41%  en sobresaliente ya que da una idea concisa, 
lo que quiere decir que tiene buena interpretación de los hecho y de las  palabras 
del texto, teniendo en cuenta que piden explicaciones y aclaraciones acerca de lo 
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que no comprenden y el 4% en deficiente ya que no responden a la hora de 
preguntar sobre la interpretación del texto en general o de algunos 
acontecimientos. 
 
Gráfica 17: PRONUNCIACIÓN. 
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En pronunciación la jornada de la mañana obtuvo un 60% en sobresaliente, el 29 
en aceptable, el 9% en excelente y el 3% en insuficiente, y la jornada de la tarde 
un 53% en aceptable, el 42% en sobresaliente, el 3% en excelente y el 3% en 
deficiente. 
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Al analizar las dos jornadas se evidencia que el 51% de los y las estudiantes de 
ambas jornadas se ubicaron en el nivel sobresaliente teniendo en cuenta que 
presentan habilidades en interpretar los sonidos de las diferentes letras, lo que les 
permite leer de una forma fluida,  el 41% en aceptable ya que aun que la mayoría 
de letras las pronuncian bien les falta reforzar en algunas para que les permita leer 
con más fluidez , el 6% en excelente ya que pronuncian muy bien  lo que les 
permite leer de corrido y el 1% en deficiente e insuficiente, puesto que se 
evidencia cierta dificultad en la pronunciación de la mayoría de palabras, lo que no 
le permite interpretar ni leer bien el texto. 
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Gráfica 18: LECTURA INDIVIDUAL. 
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En el ítem de lectura individual los alumnos de la jornada de la mañana se 
ubicaron en el nivel sobresaliente con el  53%, el 29% en aceptable y el 17% en 
excelente y los alumnos de la jornada de la tarde obtuvieron el 50% en 
sobresaliente y 47% en aceptable. 
Al analizar la sumatoria de ambas jornadas se evidencio que el 52% de los 
estudiantes están en nivel sobresaliente ya que el proceso de lectura individual, lo 
realizan en voz alta, con buena pronunciación y de corrido, el 38% en aceptable 
teniendo en cuenta que los niños y niñas realizan su lectura en un tono de voz 
muy suave, hay que  enfatizarles mucho que suban su voz , a la vez  no tiene 
buena pronunciación en algunas palabras o se saltan palabras o renglones y el 
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10% en excelente  puesto que tienen un tono de voz muy acorde para la lectura 
que permite ser escuchado, pronuncia muy bien y respeta signos de puntuación. 
 
Gráfica 19: LECTURA GRUPAL 
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En la lectura grupal se evidencio que la jornada de la mañana se ubico en el 46% 
en nivel sobresaliente, 37% en aceptable y 17% en excelente y la jornada de la 
tarde presento el 47% en sobresaliente, 50% en aceptable y 3% en excelente. 
En el momento de sumar los resultados de ambas jornadas se evidencio que el 
46% de los y las estudiantes se ubicaron en el nivel sobresaliente puesto que 
tienen un tono de voz acorde para que sus compañeros los puedan escuchar, a la 
vez leen bien con buena pronunciación y respetando los signos de puntuación 
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dándole sentido y coherencia a la lectura, sin embargo se pegan en la 
pronunciación de unas pocas palabras lo que no les permite ubicarse en el nivel 
excelente, el 44% en aceptable  ya que tienen un tono de voz muy bajo, lo que 
hace que sus compañeros no les puedan escuchar, igualmente se les dificulta la 
pronunciación de algunas palabras y respetar los signos de puntuación   y el 10% 
en excelente teniendo en cuenta que su lectura es tranquila respetando sus pasos 
gramaticales. 
 
Gráfica 20: VELOCIDAD DE LA LECTURA. 
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La jornada de la mañana indica con el 43% en el nivel sobresaliente, el 37% en 
aceptable y el 20% en excelente que poseen más habilidades que los y las 
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estudiantes de la tarde en el proceso lector ya que se les presenta menos 
obstáculos en el momento de realizar la lectura, lo que les permite una lectura más 
adecuada a su velocidad , teniendo en cuenta que los estudiantes de la jornada de 
la tarde se ubicaron en los siguientes niveles: en el nivel aceptable con el 50%, el 
36% en sobresaliente y el 8% en deficiente. 
En el análisis de la sumatoria de ambas jornadas se evidencio que los estudiantes  
se ubicaron con el 39% en el nivel sobresaliente puesto que niños al leer  intentan 
pronunciar bien las diferentes palabras y respetan los  signos de puntuación, para 
que las ideas del texto tengan  sentido y coherencia. Lo que permite que la lectura 
tenga una velocidad adecuada en el nivel que los niños y niñas se encuentran, el  
44% en el nivel aceptable ya que se pegan mucho de palabras o frases por el 
hecho que les cuesta pronunciar algunas palabras y no tiene muy en cuenta los 
signos de puntuación, lo que quiere decir que su lectura es muy lenta y   no se le 
encuentra el sentido adecuado al texto, y 13% en el nivel excelente. 
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Gráfica 21: RELECTURA DEL TEXTO. 
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En este ítem los alumnos de la jornada de la mañana se ubicaron en el nivel 
sobresaliente con el 52%, en el nivel aceptable con el 31% y en excelente con el 
17% y los alumnos de la jornada de la tarde obtuvieron el 58% en el nivel 
aceptable, el 33% en el nivel sobresaliente y el 3% en insuficiente. 
En el análisis de ambas jornadas se evidencio que alumnos se ubicaron en el nivel 
aceptable con el 45% ya que a la hora de releer el texto se evidencia que han 
comprendido acerca de lo que habla el texto, sin embargo no presentan una 
lectura fluida como debería ser ya que antes han interactuado una o dos veces 
con el texto,  en el nivel  sobresaliente  se ubicaron con el  44% y en excelente con 
el 13%,puesto que al haber ya interactuado con la lectura  se sienten más 
relacionados con el, con sus personaje y situaciones,  lo que les permite tener 
mejor fluidez verbal, es decir  una lectura más clara y comprensible.   
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Gráfica 22: SUBRAYA PALABRAS. 
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En el ítem de subrayar diferentes palabras los alumnos de la jornada de la 
mañana se ubicaron en el nivel sobresaliente con el 62%, en aceptable con el 9%, 
en el deficiente con el 3%, y en el excelente con el 26% y los y las estudiantes de 
la jornada de la tarde obtuvieron los siguientes resultados: el nivel sobresaliente 
con el 46%, en el aceptable con el 31%, en insuficiente con el 6%, y en el 
excelente con el14%, lo cual indica que poseen más habilidades los niños de la 
jornada de la mañana para reconocer y subrayar una palabra. 
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En la sumatoria de ambas jornadas se evidencio que los alumnos se encuentran 
en  el nivel sobresaliente con el 54% ya que al pedirles que señalaran 10 palabras 
lo realizaban sin ningún inconveniente y sin dudar si una oración o frase era una 
sola palabra, en aceptable con el 20% puesto que al realizar el ejercicio no tenían 
claro lo que era una palabra señalaban dos juntas o una oración completa, en 
insuficiente con el 3% teniendo en cuenta que no realizaron el ejercicio y en el 
excelente con el 20%, porque lo realizaron sin ninguna dificultad y seguros de lo 
que hacían. 
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Gráfica 23: SUBRAYA PERSONAJES. 
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En el ítem de subrayar algunos de los personajes  los alumnos de la jornada de la 
mañana se ubicaron en el nivel sobresaliente con el 40%, en el aceptable con el 
17% y en excelente con el 40%  y los alumnos de la jornada de la tarde obtuvieron 
los siguientes resultados: el nivel sobresaliente con el 41%, en el aceptable con el 
17%, en el deficiente con el 11%, y en excelente con el 25%, lo que indica que 
poseen mejor comprensión lectora los niños y niñas de la mañana ya que 
recuerdan a los personajes principales del texto. 
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En la evaluación sumatoria de ambas jornadas se evidencio que los alumnos se 
encuentran en  el nivel sobresaliente con el 41% teniendo en cuenta que sin duda 
alguna recuerdan la mayoría de los personajes principales del texto, en el 
aceptable con el 17% ya que se le dificulta evidenciar cuales son los personajes 
del textos sin embargo recuerdan uno o dos, en deficiente con el 7%  puesto que 
no recuerdan el nombre de ninguno de los personajes y en excelente con el 32% 
ya que tienen en cuenta el papel importante que juega cada uno de estos 
personajes dentro de la historia. 
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Gráfica 24: SUBRAYA OBJETOS. 
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En el ítem de subrayar objetos los alumnos de la jornada de la mañana se 
ubicaron en el nivel sobresaliente con el 23%, en el aceptable con el 25%, en el 
deficiente con el 23%, y en excelente con el 20% y los alumnos de la jornada de la 
tarde obtuvieron los siguientes resultados: el nivel sobresaliente con el 31%, en el 
aceptable con el 28%, en el deficiente con el 19%, y en excelente con el 8%, lo 
que evidencia que no hubo mucha diferencia en estos resultados. 
En la evaluación sumatoria de ambas jornadas se evidencio que los alumnos se 
encuentran en  el nivel sobresaliente con el 27% puesto que eran pocos los niños 
que reconocían los objetos como tal, a la hora de subrayar estos, señalaban 
diferentes palabras que no tenían nada que ver con los objetos, sin embargo en 
este nivel encontramos niños que lo hicieron pero con algunas equivocaciones, en 
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aceptable con el 27% ya que eran menos de la mitad los que reconocían como 
objeto, en deficiente con el 21% teniendo en cuenta que no subrayaba sino un 
objeto, y en el excelente con el 14% ya que reconocían y señalaban la mayoría de 
objetos, es algo en lo que se debe enfatizar más ya que los niños no tiene claro el 
concepto de lo que es un objeto. 
 
Gráfica 25: SUBRAYA SITUACIONES. 
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En el ítem de subrayar diferentes situaciones  los alumnos de la jornada de la 
mañana se ubicaron en el nivel sobresaliente con el 57%, en el aceptable con el 
9%, en el insuficiente con el 6%, y en excelente con el 14% y los alumnos de la 
jornada de la tarde obtuvieron los siguientes resultados: el nivel sobresaliente con 
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el 28%, en aceptable con el 17%, en insuficiente con el 17%, y en excelente con el 
3%, lo que nos indica que tienen más posibilidades los niños y niñas de la jornada 
de la mañana a la hora de reconocer diferentes situaciones en el texto. 
En la evaluación sumatoria de ambas jornadas se evidencio que los alumnos se 
encuentran en  el nivel sobresaliente con el 43%, en excelente con el 8%, lo que 
nos indica que tienen capacidades a la hora de identificar cualquier situación que 
se presente en el texto, aceptable con el 13% ya que confunden situaciones con 
palabras o con personajes, en deficiente con el 25% ya que no realizaron el 
ejercicio. 
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Gráfica 26: SUBRAYA CONTEXTOS. 
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Gráfica 26.1                                                                                  Gráfica 26.2 
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En el ítem de subrayar  diferentes contextos los alumnos de la jornada de la 
mañana se ubicaron en el nivel sobresaliente con el 48%, en el aceptable con el  
17%, en deficiente 9% y en el excelente con el 23% y los y las estudiantes de la 
jornada de la tarde obtuvieron los siguientes resultados: el nivel sobresaliente con 
el 33%, en el aceptable con el 22%, deficiente con el 31%, y en el excelente con el 
6%, lo que nos demuestra que poseen más capacidades los niños y niñas de la 
jornada de la mañana para identificar los lugares en los que suceden los 
acontecimientos en la historia 
En la evaluación sumatoria de ambas jornadas se evidencio que los alumnos se 
encuentran en  el nivel sobresaliente con el 40% ya que reconocían y señalaban 
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los lugares en los que pasaban los acontecimientos del cuento, en aceptable con 
el 20% teniendo en cuenta que señalaban los lugares pero con cierta dificultad y 
en algunos casos señalaban palabras o frases que no tenían nada que ver con los 
que se les estaba pidiendo, en el deficiente con el 20% puesto que fueron varios 
los niños que no comprendían que un lugar era un contexto, en el cual podían 
suceder diversas situaciones, por lo cual no señalaban ninguno, y en el excelente 
con el 14% ya que tuvieron en cuenta todos estos lugares para señalarlos como 
contextos dentro del texto. 
 
Gráfica 27: SUBRAYA IMÁGENES. 
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Gráfica 27.1                                                                                    Gráfica 27.2 
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En el ítem de subrayar imágenes los alumnos  de la jornada de la mañana se 
ubicaron en el nivel sobresaliente con el 43%, en aceptable con el 9%, en 
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deficiente con el 3% y en excelente con el 45% y los alumnos de la jornada de la 
tarde obtuvieron los siguientes resultados: el nivel sobresaliente con el 47%, en 
17% aceptable con él, en deficiente con el 17% , y en  excelente con el 19%, en 
estas graficas se demuestra que no es mucha la diferencia de ambas jornada, la 
mayoría de los niños reconocen los dibujos como graficas. 
En la evaluación sumatoria de ambas jornadas se evidencio que los alumnos se 
encuentran en  el nivel excelente con el 32%. Sobresaliente con el 45% lo que nos 
indica estos dos niveles es que los niños tienen la capacidad para diferenciar 
graficas de letras, contextos o personajes, es decir reconocen las graficas como 
dibujos con los cuales representar estos, en aceptable con el 13% puesto que 
tenían duda acerca de lo que era una grafica, no la relacionaban mucho con los 
dibujos, en deficiente con el 10% ya que no sabían ni señalaban los dibujos como 
gráficas.  
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Gráfica 28: SUBRAYA ESPACIOS. 
 
JORNADA MAÑANA                                                         JORNADA TARDE 
Gráfica 28.1                                                                                  Gráfica 28.2 
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En el ítem de subrayar espacios entre palabras los alumnos de la jornada de la 
mañana se ubicaron en el nivel sobresaliente con el 28%, en aceptable con el 
20%, en deficiente con el 26% y en el excelente con el  17% y los alumnos de la 
jornada de la tarde obtuvieron los siguientes resultados: en el nivel sobresaliente 
con el 17%, en el aceptable con el 25%, en el insuficiente con el 22%, y en el 
excelente con el 14%. 
En la evaluación sumatoria de ambas jornadas se evidencio que los alumnos se 
encuentran en  el nivel sobresaliente con el 23%, en aceptable con el23%, en 
insuficiente con el 15%, y en el excelente con el 15%, lo que nos indica que un 
poco más de la mitad de los niños comprenden que cada palabra se separa de un 
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espacio, que es lo que le permite conformarse como eso, como palabra, y lo que 
le permite darle sentido y coherencia al texto. 
 
Gráfica 29: FORMULA Y RESPONDE PREGUNTAS LITERALES. 
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Gráfica 29.1                                                                                    Gráfica 29.2 
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En el ítem de resolver preguntas de tipo literal los alumnos de la jornada de la 
mañana se ubicaron en el nivel sobresaliente  con el 56%, en aceptable con el 
29%, en insuficiente con el 3%, y en el excelente con el  9% y los alumnos de la 
jornada de la tarde obtuvieron los siguientes resultados: el nivel sobresaliente con  
el 28%, en aceptable con el 58%, en deficiente con el 8%, y en el excelente con el  
3%, lo que nos indica que tienen más habilidades los estudiantes de la jornada de 
la mañana a la hora de dar respuestas a preguntas de tipo literal. 
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En la evaluación sumatoria de ambas jornadas se evidencio que los alumnos se 
encuentran en  el nivel sobresaliente con el 42%, en aceptable con el 43%, en 
deficiente con el 6%, y en el excelente con el 6%, lo que demuestra que los niños 
no suelen con frecuencia realizar preguntas acerca de lo que leen, se conforman 
con lo que el texto les ofrece, o si realizan preguntas lo hacen a sus compañeros , 
preguntas acerca de lo que no comprenden en la historia, y en el momento que se 
les realiza preguntas de esto, ellos se van revisan el texto, confirman y al estar 
seguros dan su respuesta acerca de lo que han comprendido. 
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Gráfica 30: FORMULA Y RESPONDE PREGUNTAS INFERENCIALES. 
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Gráfica 30.1                                                                                     Gráfica 30.2                         
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En el ítem de realizar o responder preguntas de tipo inferencial, los y las 
estudiantes de la jornada de la mañana se ubicaron en el nivel sobresaliente con 
el 45% , en aceptable con el 43%, en insuficiente con el 3%, y en el excelente con 
el 6%  y los alumnos de la jornada de la tarde obtuvieron los siguientes resultados: 
el nivel sobresaliente con el 22%, en  aceptable con el 54%, en insuficiente con el 
4%, y en excelente con el 4%, lo que nos indica que suelen realizar más preguntas 
de este tipo los niños y niñas de la jornada de la mañana a partir de lo que 
relacionan y asocian entre los significados del texto. 
En la evaluación sumatoria de ambas jornadas se evidencio que los alumnos se 
encuentran en  el nivel sobresaliente con el 34% ya que realizan preguntas acerca 
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de lo comprenden del texto y lo relacionan con otras cosas de sus cotidianidad, en 
aceptable con el 54%  teniendo en cuenta que se les dificulta realizar preguntas, 
pero a la hora de responder lo hacen teniendo en cuenta lo que ellos comprenden 
de los significados y contenidos de la historia., en insuficiente  y deficiente con el 
4% puesto que les cuesta mucho resolver como realizar preguntas y prefieren 
guardar silencio. 
 
Gráfica 31: FORMULA Y RESPONDE PREGUNTAS CRÍTICAS. 
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Gráfica 31.1                                                                                       Gráfica 31.2 
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En el ítem de realizar o resolver preguntas de tipo crítico  los y las estudiantes de 
la jornada de la mañana se ubicaron en el nivel sobresaliente con el 54%, en 
aceptable con el 37%, en insuficiente con el 3%, y en el excelente con el 6%  y los 
alumnos de la jornada de la tarde obtuvieron los siguientes resultados: en el nivel 
sobresaliente con el 22%, en aceptable con el 58%, en deficiente con el 11%, y en 
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el excelente con el 4%, lo que indica que son más abiertos los niños de la jornada 
de la mañana para dar su punto de vista acerca de lo que leen. 
En la evaluación sumatoria de ambas jornadas se evidencio que los alumnos se 
encuentran en  el nivel sobresaliente con el 38% en aceptable con el 48%, en 
insuficiente con el 4%, y en el excelente con el 4%,  es decir que este tipo de 
preguntas que los y las estudiantes realizan o responden, les da una posición 
crítica del texto. 
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Gráfica 32: FORMULA Y RESPONDE PREGUNTAS INTERTEXTUALES. 
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Gráfica 32.1                                                                                      Gráfica 32.2 
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En el ítem de subrayar los y las estudiantes de la jornada de la mañana se 
ubicaron en el nivel sobresaliente con el 51%, en aceptable con el 43%, en 
insuficiente con el 3%, y en el excelente con el 3% y los alumnos de la jornada de 
la tarde obtuvieron los siguientes resultados: el nivel sobresaliente con el 25%, en 
aceptable con el 64% y en deficiente con el 8%. 
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en estos resultados se puede evidenciar  que los estudiantes de la jornada de la 
mañana poseen una mayor  capacidad que los de la  tarde para formular y  
responder preguntas intertextuales; el bajo rendimiento en este ítems demuestra 
que  los niños de la jornada de la tarde  aunque la mayoría están en la capacidad 
de responder preguntas, se les hace mucho más difícil formularlas, posiblemente 
por la timidez o miedo a la burla por parte de sus compañeros de clase. Otro factor  
que puede influir es que a la mayoría de los niños se les hace  más fácil formular  
y responder preguntas cuando tiene  el texto en su manos y lo pueden manipular 
(leer nuevamente), que cuando no tiene acceso a él; esto puede deberse a que los 
estudiantes poseen problemas  para recordar hechos. 
En la evaluación sumatoria de ambas jornadas se evidencio que los alumnos se 
encuentran en  el nivel sobresaliente con el 38%, en aceptable con el 54% y en 
insuficiente con el 3%, es decir que los niños y niñas resuelven estas preguntas 
muchas veces apoyándose del texto, en otras ocasiones simplemente por buena 
comprensión, pero no  suelen atreverse a realizar preguntas, se conforman con la 
información del texto. 
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• ANÁLISIS DEL PROCESO DESPUÉS DE LA LECTURA 
 
Gráfica 33: UBICA IDEAS: PARCIAL (POR CAPÍTULOS O POR EVENTOS) 
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Gráfica 33.1                                                                                   Gráfica 33.2 
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En este ítem de ubicar las ideas centrales de cada capítulo, los y las estudiantes 
de la jornada de la jornada de la mañana se ubican en el nivel sobresaliente con el 
45%, en aceptable con el 37%, en insuficiente con 3%, en deficiente con el 9% y 
en excelente con 6% y la jornada de la tarde se ubica en el nivel sobresaliente con 
el 37%, en aceptable con el 38%, en insuficiente con 14%, en deficiente con el 
17% , lo que indica que los estudiantes tienen la capacidad de identificar cual es la 
temática principal de estos capítulos. 
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En el análisis de la sumatoria de las dos jornadas los estudiantes obtuvieron en el  
nivel sobresaliente  el 38%, en aceptable con el 38%, en insuficiente con 8%, en 
deficiente con el 13% y en excelente con 3%, lo que indica que la mayoría de  los 
niños y niñas tienen habilidad para comprender e interpretar la idea general de lo 
que están leyendo. 
 
Gráfica 34: IDEA GENERAL. 
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Gráfica 34.1                                                                                    Gráfica 34.2                       
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En este ítem de ubicar la idea general del texto los y las estudiantes de la jornada 
de la jornada de la mañana se ubican en el nivel sobresaliente con el 31% , en 
aceptable con el 45 %, en insuficiente con 9% ,en deficiente con el 6% y en 
excelente con 9% y la jornada de la tarde se ubica en el nivel sobresaliente con el 
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19% , en aceptable con el 43 %, en insuficiente con 19 %, en deficiente con el  
19%, lo que indica que ambas jornadas están casi en el mismo nivel de 
comprensión de lectura. 
En el análisis de la sumatoria de las dos jornadas los estudiantes obtuvieron en el  
nivel sobresaliente  el 25%, en aceptable con el 44%, en insuficiente con 14%, en 
deficiente con el 13% y en excelente con 4%, es decir que los niños tiene esa 
habilidad para comprender lo que leen, sin embargo hay que reforzar más en este 
ítem, muchas veces los niños por realizar la lectura rápido no se toman el tiempo 
suficiente para interpretar mejor el texto. 
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Gráfica 35: UBICA IDEAS SECUNDARIAS DE LOS PÁRRAFOS. 
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Gráfica 35.1                                                                                 Gráfica 35.2 
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En este ítem de ubicar la idea secundaria del texto los y las estudiantes de la 
jornada de la jornada de la mañana se ubican en el nivel sobresaliente con el  
40%, en aceptable con el 39%, en insuficiente con 9% ,en deficiente con el 3% y 
en excelente con 9% y la jornada de la tarde se ubica en el nivel sobresaliente con 
el 28% , en aceptable con el 38%, en insuficiente y deficiente con el 17% y en 
excelente con 28%., lo que indica que tiene más habilidades los alumnos de la 
jornada de la mañana para interpretar y poder identificar diferentes partes del 
párrafo como lo es las ideas secundarias. 
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En el análisis de la sumatoria de las dos jornadas los estudiantes obtuvieron en el  
nivel sobresaliente  el 34%, en aceptable con el 39%, en insuficiente y deficiente 
con el 13 % y en excelente con 4%, es decir que los alumnos suelen identificar 
diferentes partes importantes tanto del texto como de los párrafos, sin embargo 
son muchos los alumnos que se les dificulta este proceso de lectura, lo que quiere 
decir que hay que enfatizar más, para que los niños logren una mejor comprensión 
de interpretación de los texto.  
 
Gráfica 36: SACA LA PALABRA CENTRAL DEL TEXTO. 
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Gráfica 36.1                                                                                    Gráfica 36.2                        
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En este ítem de señalar las palabras centrales del texto los y las estudiantes de la 
jornada de la jornada de la mañana se ubican en el nivel sobresaliente con el 34%, 
en aceptable con el 43%, en insuficiente y en deficiente con el 3% y en excelente 
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con 17% y la jornada de la tarde se ubica en el nivel sobresaliente con el 25%, en 
aceptable con el 50%, en insuficiente con 8%, en deficiente con el 17%. 
En el análisis de la sumatoria de las dos jornadas los estudiantes obtuvieron en el  
nivel sobresaliente  el 30% , en aceptable con el 46%, en insuficiente el 6%, en 
deficiente con el 10% y en excelente el 8%, lo que indica que los alumnos  dudan 
un poco a la hora de identificar la palabra central del texto, ya que al encontrarse 
con aspectos como la idea general y secundaria, los cuales son importantes 
dentro de este, se confunden, sin embargo la mayoría de los alumnos lo logran. 
 
Gráfica 37: RESUMEN ESCRITO. 
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Gráfica 37.1                                                                                   Gráfica 37.2 
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En este ítem de  resumen escrito los y las estudiantes de la jornada de la jornada 
de la mañana se ubican en el nivel sobresaliente con el 37% , en aceptable con el 
60%, y en excelente con 3% y la jornada de la tarde se ubica en el nivel 
sobresaliente con el 28% , en aceptable con el 52%, en insuficiente con 3%, en 
deficiente con el 1% y en excelente con 7%, es decir, la mayoría de los niños de 
ambas jornadas suelen realizar producción escrita con cierta dificultad ya que 
afirman no recordar mucho de lo que han leído, lo que indica que les falta 
comprensión lectora. 
En el análisis de la sumatoria de las dos jornadas los estudiantes obtuvieron en el  
nivel sobresaliente  el 32%, en aceptable el 57%, en insuficiente el 3% ,en 
deficiente con el 1% y en excelente el 7%, lo que indica que los niños realizan 
escritos cortos, algunos son muy precisos, con la idea general del texto, otros 
señalan las ideas secundarias del texto, y los demás escriben cosas que no tiene 
nada que ver con el cuento, son muy pocos los escritos extensos y con muchas 
características importantes del texto. 
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Gráfica 38: RESUMEN ORAL. 
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Gráfica 38.1                                                                            Gráfica 38.2                       
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En este ítem del resumen oral  los y las estudiantes de la jornada de la mañana se 
ubican en el nivel sobresaliente con el 51%, en aceptable con el 40%, en 
insuficiente con 3%  y en excelente con 6% y la jornada de la tarde se ubica en el 
nivel sobresaliente con el 33%, en aceptable con el 47%, en insuficiente con 6% 
,en deficiente con el 8% y en excelente con el 6%, en este tipo de resumen se 
nota más fluidez en los niños y niñas para contar aspectos importantes de la 
historia. 
En el análisis de la sumatoria de las dos jornadas los estudiantes obtuvieron en el  
nivel sobresaliente   el 42 %, en aceptable el 44%, en insuficiente el 4%, en 
deficiente el 4% y en excelente el 6%, es decir tiene más habilidades en cuento a 
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la fluidez verbal, son felices hablando con la profesora contextualizando el cuento 
a su vida cotidiana, teniendo en cuenta tanto ideas principales como secundarias. 
 
Gráfica 39: CONCLUIR. 
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En este ítem de concluir los y las estudiantes de la jornada de la mañana se 
ubican en el nivel sobresaliente con el 23%, en aceptable con el 56%, en 
insuficiente con 3%, en deficiente con el 9% y en excelente con 6% y la jornada de 
la tarde se ubica en el nivel sobresaliente con el 19%, en aceptable con el 55%, en 
insuficiente con 6%, en deficiente con el 17% y en excelente con el 3%. 
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En el análisis de la sumatoria de las dos jornadas los estudiantes obtuvieron en el  
nivel sobresaliente   el 21%, en aceptable el 56%, en insuficiente el 6%, en 
deficiente el 13% y en excelente el 4%, es decir que  a los niños se les dificulta 
concluir con una frase corta la intención y la idea principal del texto. 
 
Gráfica 40: IDENTIFICA EL PROPÓSITO DEL AUTOR. 
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En este ítem de el propósito del autor,  los y las estudiantes de la jornada de la 
mañana se ubican en el nivel sobresaliente con el 29% , en aceptable con el 36%, 
en insuficiente con 3% ,en deficiente con el 26% y en excelente con 3% y la 
jornada de la tarde se ubica en el nivel sobresaliente con el 22% , en aceptable 
con el 39%, en insuficiente con 17% ,en deficiente con el 22% , los resultados de 
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las dos jornadas indican que los alumnos tiene la capacidad para darse cuenta lo 
que un texto pretende dejar en ellos. 
En el análisis de la sumatoria de las dos jornadas los y las estudiantes obtuvieron 
en el  nivel sobresaliente  el 25 %, en aceptable  el 38%, en insuficiente el 10%, en 
deficiente el 24% y en excelente el 3%. Lo que indica que los niños son consientes 
que los textos más que una obligación tanto de la escuela como del hogar  están 
planificados, para disfrutar, para entretenerse y para estar en un proceso continúo 
de aprendizaje. 
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Gráfica 41: GENERALIZA. 
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En este ítem de generalizar acerca de la idea principal del texto los y las 
estudiantes de la jornada de la mañana se ubican en el nivel sobresaliente con el 
34%, en aceptable con el 54%, en insuficiente y deficiente con el 3% y en 
excelente con 6% y la jornada de la tarde se ubica en el nivel sobresaliente con el 
8%, en aceptable con el 70%, en insuficiente con 8%, en deficiente con el 11% y 
en excelente con 3%. 
En el análisis de la sumatoria de las dos jornadas los estudiantes obtuvieron en el  
nivel sobresaliente  el 21%, en aceptable  el 62%, en insuficiente el 6%, en 
deficiente el 7% y en excelente el 4%,  lo que indica que ambas jornada  tienen un 
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nivel medio en comprensión lectora, son pocos los niños y niñas que logran dar 
una idea  general y precisa del texto. 
 
Gráfica 42: RECUERDA PERSONAJES. 
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En este ítem de recordar personajes los y las estudiantes de la jornada de la 
mañana se ubican en el nivel sobresaliente con el 37%, en aceptable con el 17%, 
en insuficiente con 3%, y en excelente con el 43% y la jornada de la tarde se ubica 
en el nivel sobresaliente con el 39%, en aceptable con el 33%, y en excelente con 
28%. 
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En el análisis de la sumatoria de las dos jornadas los estudiantes obtuvieron en el  
nivel sobresaliente  el  39% ya que recuerdan la mayoría de los personajes es 
decir se les olvida de 7, uno de ellos, en aceptable  el 25% teniendo en cuenta que 
recuerdan la mitad de los personajes, tiene en cuenta los principales, en 
insuficiente el 1%  puesto que se acuerdan únicamente del personaje principal y 
en excelente el 35 % ya que recuerdan cada uno de los personajes.  
 
Gráfica 43: RECUERDA SUCESOS O EVENTOS. 
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En este ítem de recordar sucesos o eventos  los y las estudiantes de la jornada de 
la mañana se ubican en el nivel sobresaliente con el 37%, en aceptable con el 
17%, en insuficiente con 3% y en excelente con el 43% y la jornada de la mañana 
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se ubica en el nivel sobresaliente con el 39%, en aceptable con el 33%, y en 
excelente con 28% es decir que ambas jornadas se encuentran en nivel medio de 
comprensión de lectura. 
En el análisis de la sumatoria de las dos jornadas los y las estudiantes obtuvieron 
en el  nivel sobresaliente el 39% , en aceptable con el 25 %, en insuficiente con 
1% , y en excelente el 35%, lo que indica que al comprender el niño recuerda con 
mucha más facilidad, es por esto que los resultados señalan que hay algunos 
niños que se les dificulta recordar sucesos o eventos, sin dejar  de lado aquellos 
que recuerdan tanto personajes, como contextos, de lo cual extraen tanto ideas 
principales como secundarias del cuento, es decir hay niños y niñas con muchas 
capacidades en el proceso de comprensión lectora, lo cual hay que fortalecerles. 
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5.1.2  análisis del proceso escritor 
En esta rejilla se evaluó el conocimiento que tenían los niños y niñas en el área de 
escritura; se efectuó un diagnostico para  observar el grado de  apropiación que 
tenían con respecto a este tema. 
La escritura cuenta con gran importancia en los seres humanos, puesto que es 
uno de los vehículos principales de la comunicación humana. La escritura 
posibilita  a las personas  socializarse con sus semejantes, esta  es indispensable  
en todas las etapas de la vida, pues viabiliza  el desarrollo integral en el campo 
social, familiar, laboral entre otros. 
A continuación se describe  el análisis de los datos arrojados por la  aplicación de 
la rejilla de escritura a los niños y niñas del grado segundo de  ambas jornadas del 
instituto técnico superior. 
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Gráfica 44. COHERENCIA Y COHESIÓN LOCAL. 
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En el ítem frases, coherencia y cohesión local se obtuvieron los siguientes 
porcentajes: Para la jornada de la mañana: el 39% logró sobresaliente, seguidos 
por el 38% aceptable, 14% excelente, 6% deficiente y 3% insuficiente. En la 
jornada de la tarde, los resultados arrojados, muestran los siguientes porcentajes: 
47% aceptable, 26% sobresaliente, 18% deficiente, 9% insuficiente y  0% 
excelente. 
La sumatoria de ambas gráficas evidencian este resultado: el 43% logró 
aceptable, seguido por: el 33% sobresaliente, 11% deficiente, 7% excelente y 6% 
insuficiente. Analizando las gráficas se puede deducir, que la jornada de la 
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mañana muestra mejores resultados al compararlos con la jornada tarde, ya que  
los escritos evidencian que los y las estudiantes de la mañana  poseen mejor 
coherencia y cohesión al escribir  frases  y  oraciones  cortas y largas, dando al 
texto  una mejor  coherencia.  Sin embargo se debe trabajar  más  en este  tema, y 
aunque  los y las estudiantes de la jornada de la mañana hayan obtenido un mejor  
resultado que los estudiantes de la jornada de la tarde, no quiere decir, que en 
general  ambas jornadas tengan un buen nivel en coherencia y cohesión local, 
pues se  observa en la gráfica que recopila las dos jornadas, que los resultados 
son relativamente bajos, es decir  aún no se ha llegado   a un  buen nivel en el 
tema de  coherencia y cohesión local. 
Las dificultades más frecuente que se presentan  en los estudiantes a la hora de  
tener una adecuada coherencia y cohesión local, es que los niños muchas no 
utilizan conectores en sus escritos, como  por ejemplo: porque,  entonces, y, entre 
otros, por esta  razón no logran conectar o relacionar una idea con otra. Del mismo 
modo se les dificulta  hacer uso de los signos de puntuación para diferenciar  una 
idea de la otra; por tanto lo que escriben los niños es un poco confuso si no logran  
comprender   el uso de estos recursos y aplicarlos. 
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Gráfica 45- COHERENCIA Y COHESIÓN LINEAL. 
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Para el ítem de coherencia y cohesión local, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
En la jornada de la mañana el porcentaje de mayor a menor fue: 50% aceptable, 
22% sobresaliente, siguiéndole los siguientes porcentajes: el  19% deficiente, 6% 
excelente y 3% insuficiente. Para la jornada de la tarde los resultados obtenidos 
fueron: 43% aceptable, 24% sobresaliente, 21% deficiente, 9% insuficiente y 3% 
excelente. 
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La sumatoria de ambas datos muestran estos resultados: 47% aceptable, 23% 
sobresaliente, 20% deficiente, 6% insuficiente y 4% excelente. Estos datos 
evidencian que en la jornada de la mañana la mitad de los estudiantes se 
encuentran, al igual que la jornada de la tarde en un nivel aceptable, los demás no 
se  ubican en un nivel muy apropiado, de  acuerdo a su edad, etapa de desarrollo 
y nivel de escolaridad, con respecto a este ítem 
Esto evidencia que los niños de los grados segundos no poseen una adecuada  
coherencia y cohesión lineal, pues la mayoría de ellos no establecen 
concordancias pertinentes  entre sujeto/ verbo, género/número, ni producen 
apropiadamente preposiciones, al igual que  la realización de  enunciados. 
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Gráfica 46- ORTOGRAFÍA. 
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En este ìtem, ortografìa, los resultados arrojados muestran los siguientes 
porcentajes: En la jornada de la mañana el 48% obtuvo aceptable, siguiendo con 
los siguientes porcentajes de mayor a menor: el 33% deficiente, 19% 
sobresaliente, 0% excelente y 0% deficiente. En la jornada de la tarde estos fueron 
los resultados: el 50% aceptable, 35% sobresaliente, 9% insuficiente, 6% 
deficiente y 0% excelente. 
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La sumatoria de ambas jornadas dan evidencia de estos resultados: 49% obtuvo 
aceptable, 27% sobresaliente, 20% deficiente, 4% insuficiente y el 0% excelente. 
Analizando estas gráficas, se puede decir que la ortografía para ambas jornadas 
es un problema evidente, lo cual se puede observar en las gráficas donde el 
porcentaje predominante de las 2 jornadas fue aceptable; este error frecuente se 
presenta, ya que los niños y niñas suelen cometer errores constantemente, es 
decir, confunden letras como: la v por la b, confunden letras como la b y la p u 
omiten letras y tildes, estos problemas de escritura conllevan a que se presenten 
igualmente dificultades en la lectura. 
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Gráfica 47. COHERENCIA Y COHESIÓN GLOBAL. 
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El ítem coherencia global arrojó los siguientes resultados: En la jornada de la 
mañana el 58 % logró aceptable, seguido por los siguientes porcentajes: el 25% 
sobresaliente, el 8% excelente, 6% deficiente y 3% insuficiente. En la jornada de la 
tarde los resultados que se muestran son los siguientes: el   46 % alcanzó 
aceptable, siguiendo resultados como estos: el 18 % sobresaliente, 18% 
deficiente, 15% insuficiente y 3% excelente. 
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Finalmente la sumatoria de los resultados dio como consecuencia  lo siguiente: el 
53% consiguió  aceptable y otros porcentajes fueron, 21% sobresaliente, 10% 
deficiente, 10% insuficiente y 6% excelente. Este ítem muestra resultados 
aceptables en ambas jornadas, se puede decir que los niños y niñas no aplican en 
sus escritos  la coherencia global pues estos tienen fallas repetitivas  al momento 
de organizar las palabras,  enlazar una idea con otra y darle un sentido coherente  
a lo que se escribe. Los niños   no hacen un seguimiento al núcleo temático  a lo 
largo de su producción textual, lo que impide que en la mayoría de sus escritos se 
evidencie la coherencia global. 
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Gráfica 48- ESPECIFICACIÓN DE TEMAS Y SUBTEMAS. 
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Para el ítem de especificación de temas y subtemas, se obtuvieron los siguientes 
resultados: En la jornada de la mañana el porcentaje de mayor a menor fue: 33% 
sobresaliente, el 31% excelente, 22% aceptable, 11% deficiente y 3% insuficiente. 
Para la jornada de la tarde los resultados obtenidos fueron: 47% aceptable, 26% 
sobresaliente, 15% deficiente, 12% insuficiente y 0% excelente. 
La sumatoria de ambos resultados muestran: 34% aceptable, 30% sobresaliente, 
15% excelente, 13% deficiente y 7% insuficiente. Estos datos evidencian que no 
hay un porcentaje  realmente visible para destacar. Ambas jornadas están cerca 
del mismo nivel en cuanto a la especificación de temas y subtemas, ya que 
algunos de los niños y niñas muestran que tienen claro el tema trabajado y que de 
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este se derivan subtemas. Otro porcentaje muestra que algunas veces tienden a 
confundir el tema lo cual conlleva a que los subtemas tampoco sean claros y se 
tienda a cometer errores.  
 
Gráfica 49. ORDEN SECUENCIAL. 
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El ítem orden secuencial arrojo los siguientes resultados: En la jornada de la 
mañana el 50% logró excelente, seguido por los siguientes porcentajes, el 22% 
aceptable, el 14% sobresaliente, 11% deficiente y 3% insuficiente. En la jornada 
de la tarde los resultados que se muestran son los siguientes: el   44% alcanzó 
sobresaliente, siguiendo resultados como estos: el 26% aceptable, 18% deficiente, 
9% insuficiente y 3% excelente. 
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La sumatoria de ambos resultados muestra que el 29% consiguió  sobresaliente y 
otros porcentajes fueron, 27% excelente, 24% aceptable, 14% deficiente y 6% 
insuficiente. Este ítem muestra buenos resultados en ambas jornadas, se puede 
decir que los niños y niñas aplican en sus escritos el orden secuencial, es decir, 
saben que una acción puede transcurrir primero que otra o viceversa, lo cual 
quedo demostrado en sus escritos y en el tipo de texto utilizado. 
 
Gráfica 50. FRASES CORTAS. 
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En el ítem frases cortas se obtuvieron los siguientes porcentajes: Para la jornada 
de la mañana el 58% logró excelente, seguidos por los siguientes porcentajes: el 
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28% aceptable, 11% sobresaliente, 3% deficiente y 0% insuficiente. En la jornada 
de la tarde, los resultados arrojados, muestran los siguientes porcentajes: 41% 
sobresaliente, 38% aceptable, 12% deficiente, 9% insuficiente y  0% excelente. 
La sumatoria de ambas muestra este resultado: el 33% logró aceptable, seguido 
por los siguientes porcentajes: 30% excelente, 26% sobresaliente, 7% deficiente y 
4% insuficiente. Analizando estos resultados se puede decir, que la jornada de la 
mañana muestra mejores resultados al compararlos con la jornada tarde, ya que 
sus escritos hacen evidente este ítem, pues los y las estudiantes de esta jornada 
son consecuentes y tienen en cuenta el tipo de texto y tema trabajado, mientras la 
jornada de la tarde se le dificulta cumplir con este, pues no cumplen a cabalidad 
con el mismo, haciendo sus frases largas o en párrafos, lo cual no concuerda con 
el texto trabajado.  
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Gráfica 51. HACE NUMERACIONES. 
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En el ítem, hace numeraciones, se presentaron los siguientes resultados:  
En la jornada de la mañana se puede ver que un alto porcentaje obtuvo el 63% 
excelente, seguido por otros porcentajes como los que se mencionan enseguida, 
17% sobresaliente, 11% aceptable, 6% insuficiente y el 3% deficiente. La jornada 
de la tarde alcanzó los siguientes porcentajes: el 41% sobresaliente, 32% 
aceptable, 21% deficiente, 6% insuficiente y 0% excelente. 
La sumatoria de ambas jornadas arrojo como resultados los siguientes: 33% 
excelente, 29% sobresaliente, 21% aceptable, 11% deficiente, 6% insuficiente.  
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Estos porcentajes demuestran que la mayoría de los y las estudiantes de  ambas  
jornadas se  encuentran en un adecuado nivel de acuerdo a este ítem; ya que 
según el texto trabajado se deben hacer numeraciones las cuales presentaron 
positivamente en su mayoría los niños y niñas; sin embargo existen otros 
estudiantes los cuales deben reforzar  este tema, ya que al hacer numeraciones, 
las olvidan y las convierten en párrafos.  
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Gráfica 52. EXPLICACIÓN CLARA. 
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Gráfica 52.3 
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El ítem, explicación clara, arrojo los siguientes resultados: En la jornada de la 
mañana, el 44% alcanzó aceptable, el 25% deficiente, 22% sobresaliente, 6% 
insuficiente y 3% excelente. En la jornada de la tarde se obtuvieron los siguientes 
resultados: el 38% logro aceptable, 26% sobresaliente, 18% deficiente, 15% 
insuficiente y el 3% excelente. 
La sumatoria de ambas jornadas, muestran los siguientes resultados: 42% 
aceptable, 24% sobresaliente, 21% deficiente, 10% insuficiente y 3% excelente. 
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Al analizar esta gráfica se evidencia que en general ambas jornadas al momento 
de  ofrecer una explicación clara no lo hacen notoriamente y por el contrario, 
muestran deficiencia y les falta trabajar en la fluidez verbal, lo cual puede conllevar 
a que al momento de dar explicaciones estas sean claras y consecuentes con lo 
que quieren decir y sean entendibles al interlocutor. 
 
Gráfica 53. VOCABULARIO ACORDE AL TIPO DE TEXTO. 
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Para el ítem, vocabulario acorde al tipo de texto, fueron arrojados los siguientes 
resultados: La jornada de la mañana obtuvo: el 44% sobresaliente, 28% aceptable, 
22% excelente, 6% deficiente y 0% insuficiente. La jornada de la tarde logró los 
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siguientes resultados: el 50% sobresaliente, 26% aceptable, 12% insuficiente, 9% 
deficiente y 3% excelente. 
La sumatoria de ambas jornadas dieron como resultados los siguientes: el 47% 
sobresaliente, 27% aceptable, 13% excelente, 7% deficiente y 6% insuficiente. El 
vocabulario acorde  al tipo de texto se manifiesta en los y las estudiantes  de la 
tarde  con un mejor desempeño con respecto a los y las estudiantes de la jornada 
de la mañana; sin embargo según estos resultados ambas jornadas se encuentran 
en un buen rango de  desempeño en relación al  vocabulario acorde al tipo de 
texto, ya que los escritos muestran que se hace relevante las palabras que deben 
utilizar según el texto a trabajar. 
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Gráfica 54. SEGUIMIENTO DE TODOS LOS PASOS. 
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Gráfica 54.3 
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En el ítem seguimiento de todos los pasos, fueron arrojados los siguientes 
resultados: En la jornada de la mañana el 44% alcanzó excelente, siguiendo estos 
porcentajes, 28% aceptable, 14% deficiente, 11% sobresaliente y el 3% 
insuficiente. La jornada de la tarde obtuvo los siguientes resultados: 44% 
sobresaliente, 32% aceptable, 12% deficiente, 9% insuficiente y por ultimo el 3% 
excelente. 
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La sumatoria de ambas jornadas dio los siguientes resultados: el 30% consiguió 
aceptable, 27% sobresaliente, 24% excelente, 13% deficiente y 6% insuficiente. 
Estos resultados muestran altos porcentajes, excelente y sobresaliente en la 
mayoría de los y las estudiantes de ambas jornadas, lo cual quiere decir que al 
trabajar con el texto los niños y niñas tuvieron presente cada paso correspondiente 
para realizar su trabajo. 
 
Gráfica 55. DIBUJOS. 
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En el ítem de dibujos, se evidencian los siguientes resultados: En la jornada de la 
mañana el 63% obtuvo excelente, seguidos por los porcentajes que a continuación 
se presentan: 28% sobresaliente, 6% insuficiente, 3% aceptable y 0% deficiente. 
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En la jornada de la tarde se dan los siguientes resultados, alcanzados por los 
niños y niñas: el 64% sobresaliente, 21% aceptable, 9% insuficiente, 6% excelente 
y 0% deficiente.  
La sumatoria de ambas jornadas arrojaron los siguientes resultados: 46% 
sobresaliente, 36% excelente, 11% aceptable, 7% insuficiente y 0% deficiente. 
Este ítem da evidencia que  la mayoría de los niños y niñas les gusta  todo lo 
relacionado con los colores, la motricidad fina y los diferentes personajes  que 
pueden plasmar  a su gusto en una hoja de papel según el tema y tipo de texto 
trabajado, lo cual conlleva a obtener  buenos resultados. 
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Gráfica 56. INTENCIÓN DEL TEXTO. 
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En este ítem, intención del texto, los resultados arrojados fueron los siguientes: 
En la jornada de la mañana 44% obtuvo sobresaliente, 36% aceptable, 11% 
deficiente, 6% excelente y el 3% insuficiente. En la jornada de la tarde, se 
presentaron los siguientes resultados: 38% aceptable, 29% sobresaliente, 15% 
insuficiente, 15% deficiente y 3% excelente. 
La sumatoria de ambos resultados de las jornadas mañana y tarde, dieron los 
siguientes porcentajes: el 37% obtuvo sobresaliente, 37% aceptable, 13% 
deficiente, 9% insuficiente y el 4% excelente. 
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Estos datos demuestran que los niños y niñas de la mañana tienen una mayor 
comprensión que los niños y niñas de la tarde de acuerdo a este tema; sin 
embargo, no está muy claro  para ellos, aún les falta comprender que el texto se 
ha creado con una intención y que este desea comunicar algo, ya que para ello 
está elaborado. 
 
Gráfica 57. RECONOCIMIENTO DEL INTERLOCUTOR. 
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En el ítem, reconocimiento del interlocutor, se obtuvieron los siguientes resultados: 
Para la jornada de la mañana el 64% logró aceptable, 19% sobresaliente, 14% 
deficiente, 3% insuficiente y el 0% excelente. En la jornada de la tarde los niños y 
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niñas alcanzaron los siguientes resultados: el 35% sobresaliente, 35% aceptable, 
18% deficiente, 12% insuficiente y el 0% excelente. 
La sumatoria de ambas jornadas dio como resultado que los niños y niñas 
obtuvieron el 50% aceptable, 27% sobresaliente, 16% deficiente, 7% insuficiente y 
el 0% excelente. Estas gráficas dan certeza que ambas jornadas tienen un 
desempeño muy regular con respecto a este ítem, ya que la mayoría de los niños 
no reconocen cada persona o personaje  que toma parte  en el dialogo de la 
historia. 
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Gráfica 58. LEGIBILIDAD. 
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Gráfica 58.3 
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En este ítem, legibilidad, se presentan los siguientes resultados: En la jornada de 
la mañana el 50% consiguió  sobresaliente, el 19% aceptable, el 17% excelente, el 
11% deficiente y el 3% insuficiente. La jornada de la tarde obtuvo un gran 
porcentaje con el 65% sobresaliente, 26% aceptable, 6% excelente, 3% deficiente 
y 0% insuficiente. 
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La sumatoria de ambas jornadas arrojo los siguientes porcentajes: el 58% 
sobresaliente, 23% aceptable, 11% excelente, 7% deficiente y el 1% insuficiente. 
Los resultados obtenidos en este ítem, muestran que en ambas jornadas los niños 
y niñas obtuvieron buena calificación, lo cual demuestra que la mayoría tienen 
buena legibilidad al momento de escribir un  texto, lo cual conlleva a que sea claro 
y entendible.  
 
Gráfica 59. ORGANIZACIÓN DEL TEXTO. 
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En el ítem, organización del texto, los resultados obtenidos fueron los que a 
continuación se presentan: En la jornada de la mañana: el 45% obtuvo aceptable, 
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seguido por los siguientes porcentajes: 19% sobresaliente, 19% excelente, 14% 
deficiente y 3% insuficiente. La jornada de la tarde obtuvo el 61% sobresaliente, 
24% aceptable, 12% excelente, 3% deficiente y el 0% insuficiente. 
La sumatoria de ambas jornadas arrojan los siguientes resultados: el 40% logró  
sobresaliente, 34% aceptable, 15% excelente, 9% deficiente y el 1% insuficiente. 
En la organización del texto los niños y niñas de la mañana demuestran que tienen 
menos conocimiento al organizar un texto, ya que presentaron dificultades al 
hacerlo, mientras que los y las estudiantes de la jornada de la tarde presentaron 
un mejor nivel ya que el texto correspondiente a realizar quedo organizado según 
como se requería.   
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Gráfica 60. TRAZO SEGURO. 
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Gráfica 60.3 
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En el ítem trazo seguro, los resultados arrojados fueron los siguientes: En la 
jornada de la mañana el 42% de los y las estudiantes obtuvieron sobresaliente, 
siguiendo con estos porcentajes, el 33% aceptable, 11% excelente, 11% 
deficiente, 3% insuficiente. Para la jornada de la tarde fueron arrojados los 
siguientes resultados: el 55% sobresaliente, 24% aceptable, 15% excelente, 6% 
deficiente, 0% insuficiente 
La sumatoria de ambas jornadas dio como resultado los siguientes porcentajes: 
48% sobresaliente, 29% aceptable, 13% excelente, 9% deficiente, 1% insuficiente. 
Este ítem muestra porcentajes buenos al escribir, ya que al realizar trabajos fue 
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evidente el trazo seguro al definir letras, lo cual conlleva a que estas sean legibles 
y se puedan comprender sus escritos. 
 
Gráfica 61DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO Y MANEJO DEL ESPACIO. 
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En el ítem distribución del espacio se observan los siguientes resultados: En la 
jornada de la mañana se observo que el 36% de niños y niñas están en el nivel 
aceptable, seguidos por los siguientes porcentajes, 28% excelente, 25% 
sobresaliente, 8% deficiente, 3% deficiente. En la jornada de la tarde se observan 
estos resultados: 52% sobresaliente, 21% aceptable, 18% excelente, 9% 
deficiente y ninguno de los niños y niñas obtuvo la nota calificativa insuficiente. 
Al sumar los datos que arrojaron los porcentajes de ambas jornadas se 
observaron los siguientes resultados: 38% sobresaliente, 29% aceptable, 23% 
excelente, 9% deficiente, 1% insuficiente.  
En el ítem manejo del espacio se obtuvieron los siguientes resultados: 
En la jornada de la mañana los niños y niñas lograron: el 39% aceptable, 31% 
sobresaliente, 19% excelente, el 8% deficiente y el 3% insuficiente. En la jornada 
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de la tarde los resultados fueron los siguientes: 49% sobresaliente, 24% deficiente, 
18% aceptable, 9% excelente y 0% insuficiente. 
La sumatoria de ambas jornadas dieron los siguientes porcentajes: 40% 
sobresaliente, 29% aceptable, 16% deficiente, 14% excelente, y el 1% insuficiente. 
Analizando estos resultados de ambas jornadas y en ambos ítems, distribución y 
manejo del espacio, se hace evidente que tiene mejor rendimiento académico en 
estos, la jornada de la tarde, ya que al escribir, saben distribuir y manejar bien su 
espacio en las hojas según el texto y la escritura a realizar; mientras que la 
jornada de la mañana muestra bajo rendimiento evidenciándose que a la hora de 
escribir, en su mayoría no ubican bien el espacio que necesitan. 
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Gráfica 62. RESURSOS RETÓRICOS. 
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En el ítem, recursos retóricos, los resultados arrojados fueron los siguientes: En la 
jornada de la mañana el 64% de los y las estudiantes obtuvieron aceptable, 
siguiendo con estos porcentajes, el 14% sobresaliente, 11% deficiente, 11% 
insuficiente, 0% excelente. Para la jornada de la tarde fueron arrojados los 
siguientes resultados: el 40% de los y las estudiantes obtuvieron sobresaliente,  el 
24% aceptable, 21% insuficiente, 12% deficiente, 3% excelente.  
La sumatoria de ambas jornadas arrojó estos resultados: 45% aceptable, 27% 
sobresaliente, 16% insuficiente, 11% deficiente y 1% excelente. 
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Este ítem muestra porcentajes bastante aceptables, y las demás cifras dejan 
entrever no muy buena competencia  en los niños de  ambas jornadas, al 
momento de escribir y hacer uso de los recurso retóricos, esta situación  puede 
ser a causa de  que los estudiantes no utilizan, o en su defecto no conocen, o no 
aplican por falta de práctica y explicaciones pertinentes los recursos expresivos 
del lenguaje escrito, los cuales se manifiestan tanto en el plano fónico, como en el 
morfológico, en el sintáctico y en el semántico, y que se utilizan en la lengua 
literaria tanto para adornar como para intensificar el discurso sobre el texto.  
 
Gráfica 63. FLUENCIA VERBAL. 
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En este item, fluencia verbal, se observan los siguientes resultados: En la jornada 
de la mañana el mayor porcentaje fue de 49 % en el nivel aceptable, seguido por 
los siguientes porcentajes, 31% sobresaliente, 11% deficiente, 6% excelente, 3% 
insuficiente. En la jornada de la tarde su mayor porcentaje fue del 30% 
sobresaliente, seguidos por los siguientes porcentajes 26% excelente, 26% 
aceptable, 12% deficiente, 6% insuficiente. 
Al sumar los resultados de ambas jornadas se obtuvio lo siguiente: el 39% 
aceptable, 30% sobresaliente, 15% excelente, 11% deficiente, 4% insuficiente. 
Estas gràficas muestran que en este itèm no se evidencia un porcentaje alto entre 
los y las estudiantes, ya que se puede observar que a la hora de escribir sobre 
algo y en este caso en el tipo de texto trabajado no encuentran suficientes 
palabras para hacerlo lo cual conlleva a que estos resultados obtenidos muestren 
este rendimiento en fluidez verbal.  
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5.2. PRESENTACIÓN DE LOS  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  FINAL 
5.2.1 análisis del proceso lector 
• PROCESO DE  ANÁLISIS ANTES DE LA LECTURA: 
Gráfica 64: AUTOR 
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En el ítem autor, fueron arrojados los resultados que a continuación se presentan 
para cada jornada y la sumatoria de ambas: En la jornada de la mañana se 
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demostraron estos resultados: 55% excelente, 22% sobresaliente, 17% aceptable, 
6% deficiente y 0% insuficiente. En la jornada de la tarde se presentaron estos 
resultados: 75% excelente, 11% insuficiente, 8% sobresaliente, 3% aceptable y 
3% deficiente. 
La sumatoria de ambas jornadas dan como total: 65% excelente, 15% 
sobresaliente, 10% aceptable, 6% insuficiente y 4% deficiente. 
En este ítem se evidencia que la mayoría de los niños y niñas tienen en cuenta el 
autor de un texto cuando van a leer, aunque en otros casos como se ve en los 
resultados, los niños y niñas no recuerdan por quien fue escrito el texto, pero al 
preguntar por su autor, saben a qué parte dirigirse para dar respuesta a este.  
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Gráfica 65: TÍTULO. 
 
JORNADA MAÑANA                                                             JORNADA TARDE 
Gráfica 65.1                                                                                      Gráfica 65.2 
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Gráfica 65.3 
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En el ítem, titulo, se obtuvieron los siguientes resultados: En la jornada de la 
mañana: el 54% sacó excelente, seguido por los siguientes porcentajes: 34% 
sobresaliente, 9% aceptable, 3% deficiente y 0% insuficiente. 
En la jornada de la tarde fueron estos los resultados: el 86% obtuvo excelente, el 
8% sobresaliente, el 3% aceptable, el 3% deficiente y el 0% insuficiente. 
La sumatoria de ambas jornadas arrojo estos resultados: el 70% logro excelente, 
el 21% sobresaliente, el 6% aceptable, el 3% deficiente y el 0% insuficiente. 
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En este ítem es evidente que los niños y niñas cuando leen, tienen en cuenta el 
titulo del texto con el cual se trabaja,  por lo que obtuvieron altos porcentajes, 
aunque algunos otros no revisan el titulo y van directo al texto, lo cual conlleva 
ubicándose en los niveles aceptable y deficiente, los cuales son muy pocos.  
 
Gráfica 66: ¿PARA QUÉ? 
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Gráfica 66.3 
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En el ítem ¿para qué?, los resultados arrojados para cada jornada y la sumatoria 
de ambas muestran los siguientes porcentajes: 
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En la jornada de la mañana: el 60% de los y las estudiantes obtuvieron 
sobresaliente, el 20% aceptable, el 14% excelente, el 3% deficiente y el 3% 
insuficiente. 
En la jornada de la tarde estos fueron los resultados arrojados: el 47% consiguió 
sobresaliente, el 33% excelente, el 17% aceptable, el 3% deficiente y el 0% 
insuficiente. 
La sumatoria de ambas jornadas arrojó los siguientes resultados: el 54% obtuvo 
sobresaliente, el 24% excelente, el 18% aceptable, el 3% deficiente y el 1% 
insuficiente. 
Son buenos los porcentajes que muestran estas gráficas, ya que los y las 
estudiantes en su mayoría tienen claro el para qué de un texto, saben que con 
este pueden interactuar y aportar conocimiento así mismos, a su proceso de 
lectura el cual les lleva a pensar y a crear. Otros porcentajes aunque bajos dan 
evidencia que algunos niños y niñas no tienen claro para que puede servir un 
texto, aparte de leerlo.   
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Gráfica 67: ¿QUÉ SABE? 
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Gráfica 67.1                                                                                   Gráfica 67.2 
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Grafica 67.3 
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Los resultados arrojados en este ítem, ¿qué sabe? fueron los siguientes: 
En la jornada de la mañana: el 49% obtuvo sobresaliente, seguido por los 
siguientes porcentajes, el 31% aceptable, el 14% excelente, el 6% deficiente y el 
0% insuficiente. 
En la jornada de la tarde estos fueron los resultados: el 52% alcanzó 
sobresaliente, el 42% excelente, el 6% deficiente, y el 0% deficiente e insuficiente. 
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La sumatoria de la jornada de la mañana y la tarde arrojo estos resultados: el 51% 
obtuvo sobresaliente, el 28% excelente, el 18% aceptable, el 3% deficiente y el 0% 
insuficiente. 
Estos porcentajes muestran que los y las estudiantes, tienen algún conocimiento 
sobre determinada lectura que se trabaje, así deduzcan este por el titulo y 
complementan luego su saber a través de la lectura, aunque otros porcentajes 
muestran que muchas veces se confunden al hablar sobre lo que saben o falta 
fluencia verbal para hacerlo.  
 
Gráfica 68: DEDUCCIIONES DEL TÍTULO. 
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 Gráfica 68.3  
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Los resultados obtenidos en este ítem, muestran los siguientes porcentajes: 
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En la jornada de la mañana: el 45% obtuvo sobresaliente, el 26% aceptable, el 
20% aceptable, el 6% deficiente y el 3% insuficiente. 
En la jornada de la tarde estos fueron los resultados: el 45% alcanzó excelente, el 
33% sobresaliente, el 22% aceptable y el 0% deficiente e insuficiente. 
Ambas rejillas sumaron los siguientes porcentajes: el 40% logró sobresaliente, el 
32% excelente, el 24% aceptable, el 3% deficiente y el 1% insuficiente.  
Al analizar estas gráficas y sus respectivos porcentajes, se evidencia que los y las 
estudiantes en su mayoría, deducen a través del título de que se trata o a que 
conlleva la historia o cuento que se vaya a leer, pues hacen uso de los índices que 
éste les da, además de sus conocimientos y experiencias para anticipar lo que en 
ésta puede suceder. 
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Gráfica 69: INFERENCIA. 
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Gráficas 69.3 
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En el ítem inferencia, los resultados arrojados para las jornadas de la mañana, 
tarde y la sumatoria de ambas muestran los siguientes porcentajes: 
En la jornada de la mañana: el 57% obtuvo sobresaliente, el 34% aceptable, el 6% 
excelente, el 3% deficiente y el 0% insuficiente. 
Para la jornada de la tarde, estos fueron los resultados: el 42% alcanzo excelente, 
el 41% sobresaliente, el 14% aceptable, el 3% deficiente y el 0% insuficiente. 
La sumatoria que representa ambas jornadas, como porcentajes muestra lo 
siguiente: el 49% sobresaliente, el 24% excelente, el 24% aceptable, el 3% 
deficiente y el 0% insuficiente. 
Analizando estas gráficas se puede decir que los niños y niñas, casi siempre y en 
su mayoría infieren sobre las situaciones que se pueden presentar en una historia, 
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esto se demuestra más aun cuando alguien está leyendo y en determinado 
espacio pregunta sobre que puede pasar, e intervienen dando múltiples y 
diferentes respuestas.   
 
Gráfica 70: PREDICCIÓN. 
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Gráfica 70.3 
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Los resultados arrojados en este ítem, predicción, muestran los siguientes 
porcentajes: 
En la jornada de la mañana se obtuvieron estos resultados: el 48% excelente, el 
29% aceptable, el 14% excelente, el 6% insuficiente y el 3% deficiente. 
Para la jornada de la tarde estos fueron los resultados: el 47% sacó sobresaliente, 
el 33% excelente, el 17% aceptable, el 3% deficiente y el 0% insuficiente. 
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La sumatoria de ambas jornadas muestran los siguientes resultados: el 47% 
alcanzó sobresaliente, el 24% excelente, el 23% aceptable, el 3% deficiente y el 
3% insuficiente.  
Los porcentajes presentados en su mayoría son buenos, lo cual da evidencia que 
los y las estudiantes al momento de trabajar con lecturas pueden anticipar sobre lo 
que creen que va a pasar, esto en muchos casos puede ser ayudado por dibujos 
los cuales muestran parte de la realidad de alguna historia.  
 
Gráfica 71: ¿QUÉ ESPERA DEL TEXTO? 
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Los resultados muestran en este ítem los siguientes porcentajes: 
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En la jornada de la mañana obtuvieron los siguientes porcentajes: el 43% 
consiguió sobresaliente, el 40% aceptable, el 11% excelente, el 6% deficiente y el 
0% insuficiente. 
En la jornada de la tarde fueron estos los resultados: el 47% obtuvo excelente, el 
42% sobresaliente, el 11% aceptable, el 0% deficiente y el 0% insuficiente. 
La sumatoria de ambas jornadas muestran los siguientes resultados: el 42% 
sobresaliente, el 30% excelente, el 25% aceptable, el 3% deficiente y el 0% 
insuficiente. 
Los niños y niñas en este ítem mostraron buenos resultados, lo cual quiere decir 
que ellos en su mayoría, están esperando que suceda algo en una lectura de un 
cuento o una historia; al leer los niños y niñas están pendiente de lo que puede 
suceder y comparan si se relaciona con lo que ellos esperan, y se da aun mas 
cuando las lecturas resultan motivantes para ellos mismos. 
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Gráfica 72: ANTICIPACIONES DE LAS SITUACIONES DEL TEXTO. 
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Gráfica 72.1                                                                                   Gráfica 72.2 
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Los resultados arrojados muestran los siguientes porcentajes: 
En la jornada de la mañana: el 52% obtuvo sobresaliente, el 34% aceptable, el 
11% excelente, el 3% insuficiente y el 0% deficiente. 
Para la jornada de la tarde los porcentajes fueron estos: el 53% alcanzó excelente, 
seguido por los siguientes porcentajes; el 36% sobresaliente, el 11% aceptable, el 
0% deficiente e insuficiente. 
La sumatoria de la jornada de la mañana y la jornada de la tarde, dieron los 
siguientes resultados: el 44% sobresaliente, el 32% excelente, el 23% aceptable, 
el 1% insuficiente y el 0% deficiente. 
Este ítem muestra que muchos de los y las estudiantes anticipan situaciones del 
texto a trabajar, ya que al realizar preguntas pueden responder a estas aun sin 
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tener la certeza de lo que va a pasar, pues muchas veces ellos se guían por lo que  
han leído para predecir lo que según creen ellos puede ocurrir.  
 
Gráfica 73: PLANTEA PREGUNTAS SOBRE LO QUE ESTA LEYENDO. 
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Gráfica 73.3 
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En este ítem se plantean preguntas sobre lo que están leyendo, los resultados 
arrojados fueron los siguientes: 
En la jornada de la mañana: el 36% consiguió aceptable, el 29% excelente, el 26% 
sobresaliente, el 6% deficiente y el 3% insuficiente. 
En la jornada de la tarde los resultados son los siguientes: el 58% obtuvo 
excelente, el 22% aceptable, el 17% excelente, el 3% deficiente, y el 0% 
insuficiente. 
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La sumatoria de las jornadas tarde y mañana arrojaron los siguientes resultados: 
el 42% sobresaliente, el 30% aceptable, el 23% excelente, el 4% deficiente y el 
1% insuficiente. 
En este ítem se evidencia que los niños y niñas están en un nivel aceptable, pues 
ellos a la hora de leer se preocupan más por seguir la lectura y no por preguntar 
sobre lo que están leyendo del texto, al responder preguntas lo hacen cuando se 
cuestionan, aunque existen casos en que preguntan por el contexto y el léxico.   
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• ANÁLISIS DEL PROCESO DURANTE LA LECTURA: 
 
Gráfica 74: ACLARACIONES. 
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Gráfica 74.3 
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Los porcentajes arrojados en este ítem muestran los siguientes resultados: 
En la jornada de la mañana: el 51% obtuvo sobresaliente, el 29% aceptable, el 
17% excelente, el 3% insuficiente y el 0% deficiente. 
Para la jornada de la tarde estos fueron los resultados obtenidos: el 55% logró 
sobresaliente, el 31% excelente, el11% aceptable, el3% insuficiente y el 0% 
deficiente. 
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La sumatoria de ambas jornadas fue la siguiente: el 53% obtuvo sobresaliente, el 
24% excelente, el 20% aceptable, el 3% insuficiente y el 0% deficiente. 
Estas gráficas muestran que la mayoría de los niños y niñas logran aclarar sus 
ideas en el momento en que leen un texto, de modo que comparan respuestas 
iníciales con otras posteriores cuando leen, quedando evidente así que comparan 
sus predicciones antes a la lectura y la información que encuentran en el durante.  
 
Gráfica 75: EXPLICACIONES. 
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Los resultados obtenidos para este ítem, explicaciones, arrojaron los resultados 
que a continuación se presentan: 
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Para la jornada de a mañana los porcentajes obtenidos fueron estos: el 48% 
alcanzó sobresaliente, el 26% excelente, el 23% aceptable, el 3% deficiente y el 
0% insuficiente. 
En la jornada de la tarde los resultados fueron los siguientes: el 70% logró 
sobresaliente, el 19% excelente, el 8% aceptable, el 3% insuficiente y el 0% 
deficiente. 
Al sumar los datos de ambas jornadas, se obtuvieron estos resultados: el 60% en 
sobresaliente, el 23% en excelente, el 15% en aceptable, el 1% en deficiente y el 
1% en insuficiente. 
Estos datos muestran que los niños y niñas dan explicaciones de sucesos o 
acontecimientos que se presentan tanto en cuentos como en historias, donde a 
través de preguntas dejan claro sus conocimientos por medio de las explicaciones 
que dan.  
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Gráfica 76: CONFIRMA. 
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Los resultados arrojados para el ítem, confirma, arrojaron los siguientes 
resultados, para las jornadas mañana y tarde y la sumatoria de las mismas. 
En la jornada de la mañana: el 69% obtuvo sobresaliente, el 17% aceptable, el 
11% excelente, el 3% insuficiente y el 0% deficiente. 
Para la jornada de la tarde los resultados fueron estos: el 67% consiguió 
sobresaliente, el 19% excelente, el 11% aceptable, el 3% insuficiente y el 0% 
deficiente. 
La sumatoria de las jornadas mañana y tarde dieron los resultados que a 
continuación se presentan: el 68% logró sobresaliente,  el 15% excelente, el 14% 
aceptable, el 3% insuficiente y el 0% deficiente. 
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Estos resultados presentados muestran notoriamente que los y las estudiantes  
tienden a confirmar a través de preguntas, partes de lecturas de cuentos o 
historias, donde se ve la claridad que los niños y niñas pueden tener con respecto 
a lo que leen y como pueden darlo a conocer positivamente.  
 
Gráfica 77: RECAPITULACIÓN. 
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Los resultados que se muestran a continuación para este ítem, recapitulación, 
arrojaron los siguientes porcentajes: 
Para la jornada de la mañana los resultados obtenidos fueron estos: el 63% de los 
y las estudiantes lograron el 63% sobresaliente, el 17% aceptable, el 14% 
excelente, el 3% deficiente y el 3% insuficiente. 
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En la jornada de la tarde se presentaron los siguientes resultados: el 58% alcanzó 
sobresaliente, el 25% excelente, el 14% aceptable, el 3% insuficiente y el 0% 
deficiente. 
La sumatoria de las jornadas mañana y tarde arrojaron estos resultados: el 61% 
obtuvo sobresaliente, el 20% excelente, el 15% aceptable, el 3% insuficiente y el 
1% deficiente. 
Analizando estos resultados se puede ver que los niños y niñas, tienden a 
recapitular hechos, es decir, recuerdan acontecimientos o hasta los mismos 
personajes o sucesos que ocurrieron dentro de la historia o cuento; aunque en 
algunas ocasiones los olvidan.  
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Gráfica 78: CONTEXTUALIZACIÓN DEL VOCABULARIO. 
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Gráfica 78.1                                                                                    Gráfica 78.2 
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Los resultados para este ítem arrojaron los siguientes porcentajes, en la jornada 
mañana, tarde y la sumatoria de ambas. 
En la jornada de la mañana se presentaron estos resultados: el 62% obtuvo 
sobresaliente, el 26% aceptable, el 9% excelente, el 3% insuficiente, y el 0% 
deficiente. 
Para la jornada de la tarde los resultados fueron los siguientes: el 64% alcanzó 
sobresaliente, el 19% excelente, el 14% aceptable, el 3% insuficiente y el 0% 
deficiente. 
La sumatoria de ambas jornadas dio como resultado: 63% obtuvo sobresaliente, el 
20% aceptable, el 14% excelente, el 3% insuficiente y el 0% deficiente. 
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Estos resultados, evidencian que los niños y niñas contextualizan su vocabulario 
con respecto a la lectura trabajada, al igual también utilizando otras estrategias 
como diccionario o preguntas, lo cual conlleva a aclarar dudas y utilizar 
significados ampliando su léxico o vocabulario. 
 
Gráfica 79: INTERPRETACIÓN. 
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Gráfica 79.3 
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Los resultados arrojados en este ítem, interpretación, fueron los siguientes: 
En la jornada de la mañana se obtuvieron estos resultados: el 51% excelente, el 
26% aceptable, el 17% excelente, el 6% insuficiente y el 0% deficiente. 
En la jornada de la tarde se presentaron estos resultados: el 66% logró 
sobresaliente, el 17% excelente, el 14% aceptable, el 3% insuficiente y el 0% 
deficiente. 
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La sumatoria de las jornadas mañana y tarde dio como resultados los siguientes 
porcentajes: el 59% sobresaliente, el 20% aceptable, el 17% excelente, el 4% 
insuficiente y el 0% deficiente. 
En este ítem, son buenos los resultados, puesto que los porcentajes son altos, 
esto se evidencia en que los niños y niñas interpretan preguntas relacionadas con 
lecturas, donde muestran claridad en explicación de sucesos o partes de una 
historia.    
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Gráfica 80: PRONUNCIACIÓN. 
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Gráfica 80.3 
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Los resultados arrojados para las jornadas mañana, tarde y la sumatoria de estas 
mismas, en este ítem pronunciación, se presentan a continuación:  
En la jornada de la mañana los resultados obtenidos, fueron los siguientes: el 66% 
obtuvo sobresaliente, el 20% aceptable, el 14% excelente, el 0% deficiente e 
insuficiente.   
En la jornada de la tarde los resultados presentados son estos: el 66% alcanzó 
sobresaliente, el 17% excelente, el 14% aceptable, el 3% insuficiente y el 0% 
deficiente. 
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La sumatoria de ambas gráficas dio como resultado el siguiente: 59% 
sobresaliente, el 20% aceptable, el 17% excelente, el 4% insuficiente y el 0% 
deficiente. 
Los resultados arrojados en este ítem son buenos, puesto que los niños y niñas 
vocalizan bien, lo cual permite que tengan una pronunciación entendible al 
pronunciar palabras lo cual lleva a que el receptor entienda.  
 
Gráfica 81: LECTURA INDIVIDUAL. 
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Los resultados arrojados en este ítem, lectura individual, fueron los siguientes:  
En la jornada de la mañana se obtuvieron los siguientes porcentajes: el 54% 
obtuvo sobresaliente, el 23% excelente, el 23% aceptable, el 0% deficiente e 
insuficiente. 
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En la jornada de la tarde estos fueron los resultados: el 58% logró sobresaliente, el 
42% excelente, y el 0% aceptable, deficiente e insuficiente.  
La sumatoria de la jornada mañana y tarde, arrojo como resultados los siguientes: 
el 57% sobresaliente, el 32% excelente, el 11% aceptable y el 0% deficiente e 
insuficiente. 
Los resultados en este ítem indican que la mayoría de los y las estudiantes saben 
leer, y lo hacen teniendo en cuenta el tono de voz, pronunciación, signos de 
puntuación y admiración, esto permite que su lectura sea entendible al público.  
 
Gráfica 82: LECTURA GRUPAL. 
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Gráfica 82.3 
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Los resultados arrojados para este ítem, son los siguientes: 
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En la jornada de la mañana se presentaron estos resultados: el 46% 
sobresaliente, el 31% obtuvo excelente, el 23% aceptable y el 0% deficiente e 
insuficiente. 
Para la jornada de la tarde se presentaron estos resultados: el 61% logró 
sobresaliente, el 39% excelente y el 0% aceptable, deficiente e insuficiente. 
La sumatoria de ambas jornadas da evidencia de los siguientes resultados: el 54% 
sobresaliente, el 35% excelente, el 11% aceptable y el 0% deficiente e 
insuficiente. 
Estos resultados indican que los niños y niñas tienen en su mayoría un buen 
desempeño al leer, ya que se dan a entender a los demás, pues queda 
demostrado con su tono de voz, pronunciación y respetando reglas gramaticales. 
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Gráfica 83: VELOCIDAD DE DE LA LECTURA. 
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Gráfica 83. 
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Los resultados arrojados que se presentaron, para las jornadas mañana y tarde y 
la sumatoria de ambas es la siguiente: 
En la jornada de la mañana los resultados obtenidos fueron estos: el 42% 
consiguió sobresaliente, seguidos por los siguientes porcentajes; el 29% 
excelente, el 29% aceptable, y el 0% deficiente e insuficiente. 
En la jornada de la tarde se presentaron estos resultados: el 52% entre los y las 
estudiantes obtuvo sobresaliente,  el 42% excelente, el 6% aceptable, y el 0% 
deficiente e insuficiente. 
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La sumatoria de ambas jornadas da los siguientes resultados: el 48% 
sobresaliente, el 35% excelente, el 17% aceptable y el 0% deficiente e 
insuficiente. 
Analizando estos resultados, se evidencia que el nivel en lectura es bueno en la 
mayoría de los y las estudiantes, puesto que al momento de leer lo hacen bien, y a 
un ritmo acorde, usando signos de puntuación y admiración, teniendo buena 
velocidad en la lectura.  
 
Gráfica 84: RELECTURA DEL TEXTO. 
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En el ítem, relectura del texto, los resultados arrojados muestran los siguientes 
datos para la jornada de la mañana, tarde y la sumatoria de ambas: 
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En la jornada de la mañana los y las estudiantes obtuvieron los siguientes 
porcentajes: el 54% obtuvo sobresaliente, el 26% aceptable, el 20% excelente y el 
0% deficiente e insuficiente. 
Para la jornada de la tarde, estos son los resultados logrados: el 66% consiguió 
sobresaliente, el 31% excelente, el 3% aceptable y el 0% deficiente e insuficiente. 
La sumatoria representada por ambas jornadas, dio los siguientes resultados: 61% 
sobresaliente, 25% excelente, 14% aceptable y 0% deficiente e insuficiente. 
Estos resultados revelan que los y las estudiantes luego de la relectura del texto,  
muestran mayor comprensión para responder preguntas, también al leer se 
observa más fluidez verbal ya que se sienten más relacionados con este. 
 
Gráfica 85: SUBRAYA PALABRAS. 
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En este ítem, subraya palabras, los resultados arrojados, muestran los porcentajes 
que a continuación se presentan: 
En la jornada de la mañana se obtuvieron los siguientes porcentajes: el 62% de 
los niños y niñas obtuvo sobresaliente, el 29% excelente, el 6% aceptable, el 3% 
deficiente y el 0% insuficiente. 
En la jornada de la tarde estos son los resultados: el 61% alcanzó sobresaliente, el 
36% excelente, el 3% aceptable, y el 0% deficiente e insuficiente. 
Al sumar ambas gráficas, los resultados fueron estos: 63% sobresaliente, 32% 
excelente, 4% aceptable, 1% deficiente y 0% insuficiente. 
Estos resultados muestran altos porcentajes, ya que la mayoría de niños y niñas 
reconocen las palabras dentro de un texto al igual que en lecturas. En su mayoría 
no tienden a confundir entre frases u oraciones. 
 
Gráfica 86: SUBRAYA PERSONAJES. 
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En este ítem los resultados arrojados, se presentan a continuación: 
En la jornada de la mañana, los resultados alcanzados fueron los siguientes: el 
43% logró sobresaliente, el 37% excelente, el 17% aceptable, el 3% deficiente y el 
0% insuficiente. 
Para la jornada de la tarde, dieron estos resultados: el 55% consiguió excelente, el 
39% sobresaliente, el 6% aceptable y el 0% deficiente e insuficiente. 
La sumatoria de ambas jornadas dieron los resultados que a continuación se 
presentan: el 47% excelente, el 41% sobresaliente, el 11% aceptable, el 1% 
deficiente, y el 0% insuficiente. 
Al analizar estas gráficas y sus resultados, se ven altos porcentajes, esto quiere 
decir que los y las estudiantes tienden a identificar fácilmente los personajes de 
historias o cuentos, ya que estos dentro del texto cumplen papeles importantes los 
cuales los niños y niñas evidencian sencillamente en las lecturas, aunque en 
algunos casos confunden los personajes con otros que cumplen un papel en un 
cuento o historia pero que no resultan ser personajes.  
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Gráfica 87: SUBRAYA OBJETOS. 
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Los resultados arrojados en este ítem, subraya objetos, muestra los porcentajes 
que se presentan a continuación: 
En la jornada de la mañana, los resultados obtenidos fueron los siguientes: el 40% 
obtuvo sobresaliente, el 26% aceptable, el 23% excelente, el 11% deficiente y el 
0% insuficiente. 
Para la jornada de la tarde, estos son los resultados: el 39% consiguió 
sobresaliente, el 25% excelente, el 25% aceptable, el 3% deficiente y el 8% 
insuficiente. 
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La sumatoria de ambas jornadas, dio como resultado, los siguientes porcentajes: 
40% sobresaliente, 25% aceptable, 24% excelente, 7% deficiente y 4% 
insuficiente. 
Los niños y niñas al subrayar objetos, tienden a estar en un nivel aceptable, ya 
que ellos suelen confundir los objetos con los seres vivos, aunque otra parte de los 
y las estudiantes tienen claro que los objetos no tienen vida y por ello los clasifican 
en el grupo de cosas y no de animales, seres humanos o naturaleza. 
 
Gráfica 88: SUBRAYA SITUACIONES. 
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Los resultados en este ítem, subraya situaciones, arrojaron los siguientes 
resultados: 
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En la jornada de la mañana: el 63% obtuvo sobresaliente, el 17% excelente, el 
11% aceptable, el 6% deficiente y el 3% insuficiente. 
En la jornada de la tarde, estos fueron los resultados: el 39% consiguió excelente, 
el 36% sobresaliente, el 22% aceptable, el 3% deficiente y el 0% insuficiente. 
La sumatoria de ambas jornadas arrojo los siguientes resultados: 50% 
sobresaliente, 28% excelente, 17% aceptable, 4% deficiente, 1% insuficiente. 
Estos resultados muestran que los y las estudiantes reconocen las situaciones que 
acontecen dentro de un texto y al momento de leer estas las identifican y las 
reconocen como un suceso en un cuento o historia. 
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Gráfica 89: SUBRAYA CONTEXTOS. 
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Los resultados arrojados en este ítem, subraya contextos, indican los siguientes 
resultados: 
En la jornada de la mañana, dieron estos resultados: el 49% logró sobresaliente, el 
34% excelente, el 17% aceptable, y el 0% deficiente e insuficiente. 
Para la jornada de la tarde los resultados dieron los siguientes porcentajes: el 46% 
excelente, el 31% sobresaliente, el 17% aceptable, el 3% deficiente y el 3% 
insuficiente. 
La sumatoria de ambas gráficas arrojó como resultados los siguientes: 42% 
excelente, 39% sobresaliente, 17% aceptable, 1% deficiente y 1% insuficiente. 
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Los resultados arrojados muestran que los niños y niñas tienden a identificar los 
contextos en los que se desarrolla una historia dentro de un cuento ya que 
reconocen el lugar donde se dan los acontecimientos y sucesos. 
 
Gráfica 90: SUBRAYA IMÁGENES. 
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Los resultados arrojados para el ítem, subraya imágenes, arrojo los siguientes 
resultados y porcentajes: 
En la jornada de la mañana se dieron estos resultados: el 46% consiguió 
sobresaliente, el 43% excelente, el 11% aceptable y el 0% deficiente e 
insuficiente. 
Los resultados de la jornada tarde son estos: el 53% obtuvo excelente, el 33% 
sobresaliente, el 11% aceptable, el 3% insuficiente y el 0% deficiente. 
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La sumatoria de ambas gráficas de las jornadas mañana y tarde, dieron los 
siguientes resultados: 49% excelente, 39% sobresaliente, 11% aceptable, 1% 
insuficiente y 0% deficiente. 
Estos resultados, analizándolos, muestran  buenos porcentajes, lo cual indica que 
los y las estudiantes reconocen las imágenes que se les presentan en los textos, 
como en los cuentos y en las historias y los relacionan con estas. 
 
Gráfica 91: SUBRAYA ESPACIOS. 
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Los resultados arrojados por estas graficas, en el ítem subrayan espacios, 
arrojaron los resultados  que a continuación se presentan: 
En la jornada de la mañana los porcentajes obtenidos son los siguientes: el 42% 
de los y las estudiantes obtuvo sobresaliente, el 26% excelente, el 20% aceptable, 
el 6% deficiente y el 6% insuficiente. 
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En la jornada de la tarde los resultados fueron los siguientes: el 53% logró 
sobresaliente, el 36% excelente, el 11% aceptable, el 0% deficiente y el 0% 
insuficiente. 
La sumatoria de ambas jornadas da evidencia de los siguientes resultados: 48% 
sobresaliente, 31% excelente, 15% aceptable, 3% deficiente y 3% insuficiente. 
Estos resultados indican que los niños y niñas tienen en cuenta los espacios que 
se encuentran en los textos, estos los identifican entre palabras aunque otros de 
los y las estudiantes, confunden los espacios con partes blancas que quedan y se 
reflejan en la hoja 
 
Gráfica 92: FORMULA Y RESPONDE PREGUNTAS LITERALES. 
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Los resultados arrojados, en el ítem, formula y responde preguntas literales, 
muestran los porcentajes que a continuación se muestran: 
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En la jornada de la mañana: el 65% de los y las estudiantes alcanzó sobresaliente, 
el 23% excelente, el 9% aceptable, el 3% insuficiente, y el 0% deficiente. 
Para la jornada de la tarde los resultados son los siguientes: el 70% obtuvo 
sobresaliente, el 19% excelente,  el 11% aceptable, y el 0% deficiente e 
insuficiente. 
La sumatoria de ambas jornadas, arrojo los siguientes resultados: 68% 
sobresaliente, 21% excelente, 10% aceptable, 1% insuficiente y 0% deficiente.  
En estos resultados se puede ver que los niños y niñas, se les facilita preguntar y 
responder preguntas literales, ya que ellos después de leer un texto captan la 
información para dar respuesta, muchas veces explicándola o justificándola 
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Gráfica 93: FORMULA Y RESPONDE PREGUNTAS INFERENCIALES. 
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Gráfica 93.1                                                                                Gráfica 93.2 
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Gráfica 93.2 
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Los resultados arrojados en este ítem, formula y responde preguntas inferenciales, 
dan como resultado los siguientes porcentajes: 
En la jornada de la mañana: el 55% logró sobresaliente, el 31% aceptable, el 14% 
excelente y el 0% deficiente e insuficiente. 
En la jornada de la tarde los resultados son los siguientes: el 69% obtuvo 
sobresaliente, el 17% excelente, el 14% aceptable y el 0% deficiente e 
insuficiente. 
Ambas jornadas, arrojaron estos resultados: 62% sobresaliente, 23% aceptable, 
15% excelente y 0% deficiente e insuficiente. 
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Analizando estos resultados se puede decir que muchos de los niños y niñas 
tienden a realizar un proceso de deducción al formular y responder preguntas 
inferenciales, lo cual lo requiere este tipo de pregunta, recordando sucesos dentro 
de una historia, que les permite responder a estas preguntas. Aunque algunos de 
los y las estudiantes, olvidan sucesos que pueden llegar a ser relevantes para 
inferir lo que no está dicho en la historia.  
 
Gráfica 94: FORMULA Y REPONDE PREGUNTAS CRITICAS. 
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Gráfica 94.3 
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Los resultados arrojados para este ítem, formula y responde preguntas críticas, 
arrojo los siguientes resultados: 
En la jornada de la mañana: el 55% alcanzó sobresaliente, el 31% aceptable, el 
14% excelente y el 0% deficiente e insuficiente. 
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En la jornada de la tarde se presentaron los siguientes resultados: el 66% obtuvo 
sobresaliente, el 17% excelente, el 14% aceptable, el 3% insuficiente y el 0% 
deficiente. 
La sumatoria de estas, dio los siguientes resultados: 61% sobresaliente, 23% 
aceptable, 15% excelente, 1% insuficiente y 0% deficiente. 
En estos resultados se puede ver que los y la estudiantes muchas veces toman 
una posición crítica frente al texto que leen, lo cual conlleva a que formulen y 
puedan dar respuesta a este tipo de preguntas. Aunque otro porcentaje de niños y 
niñas muestra que no es frecuente que realicen este tipo de preguntas, debido a 
que no encuentran una posición frente a lo que leen.  
 
Gráfica 95: FORMULA Y RESPONDE PREGUNTAS INTERTEXTUALES. 
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Los resultados arrojados para este ítem, formula y responde preguntas 
intertextuales, muestran los siguientes porcentajes:  
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En la jornada de la mañana se obtuvieron estos resultados: 51% sobresaliente, el 
29% aceptable, el 20% excelente y el 0% deficiente e insuficiente. 
En la jornada de la tarde fueron estos los resultados: el 69% logró sobresaliente, 
17% excelente, el 14% aceptable y 0% deficiente e insuficiente. 
La sumatoria de ambas jornadas dio los siguientes resultados: 61% sobresaliente, 
21% aceptable, 18% excelente y 0% deficiente e insuficiente. 
Los niños y niñas en estos resultados muestran que trabajan a partir de la 
formulación y respuesta de preguntas intertextuales, lo cual quiere decir que en 
muchas ocasiones ellos encuentran una relación entre sus conocimientos y el 
texto a partir del cual trabajan. 
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• ANÁLISIS DEL PROCESO DESPUÈS DE LA LECTURA: 
 
Gráfica 96: UBICA IDEAS: PARCIAL (POR CAPÍTULOS O EVENTOS) 
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Gráfica 96.1                                                                           Gráfica 96.2 
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Gráfica 96.3 
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En este ítem, se obtuvieron los siguientes porcentajes: Para la jornada de la 
mañana: el 50% logró sobresaliente, seguidos por: el 22% aceptable, 22% 
excelente,  3% insuficiente, 3% deficiente. 
En la jornada de la tarde, los resultados arrojados, muestran los siguientes 
porcentajes: 69% sobresaliente, 14% aceptable, 14% excelente, 3% deficiente, 0% 
insuficiente  
La sumatoria de ambas gráficas evidencian este resultado: el 40% sobresaliente, 
seguido por el 24% logró aceptable, 13% excelente, 0% deficiente, y 3% 
insuficiente. 
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Estos resultados evidencian que los y las estudiantes tienen la  capacidad de 
recordar sucesos importantes dentro de la historia por capítulos, aquellos niños y 
niñas que se ubican dentro de los resultados bajos, suelen tener más habilidad 
para recordar la idea principal del texto y no tanto por capítulos o sucesos. 
 
Gráfica 97: IDEA GENERAL. 
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Gráfica 97.1                                                                           Gráfica 97.2 
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Gráfica 97.3 
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En este ítem, se obtuvieron los siguientes porcentajes: Para la jornada de la 
mañana: el 40% logró aceptable, seguidos por: el 34% sobresaliente, 20% 
excelente, 3% deficiente y 3% insuficiente. 
En la jornada de la tarde, los resultados arrojados, muestran los siguientes 
porcentajes: 70% sobresaliente, 19% aceptable, 8% excelente, 0% deficiente, 3% 
insuficiente. 
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La sumatoria de ambas gráficas evidencian este resultado: el 52% sobresaliente, 
seguido por el 30% logró aceptable, 14% excelente, 1% deficiente, y 3% 
insuficiente. 
Estos resultados arrojados demuestran que la mayoría de los y las estudiantes, 
tienen la capacidad para recordar la idea central del texto, teniendo en cuenta  el 
hecho o su personaje principal, lo que indica que los niños y niñas logran tener 
una buena comprensión de la temática fundamental del texto. 
 
Gráfica 98: UBICA IDEAS SECUNDARIA DE LOS PÁRRAFOS. 
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Gráfica 98.1                                                                                     Gráfica 98.2 
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Gráfica 98.3 
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En este ítem, se obtuvieron los siguientes porcentajes: Para la jornada de la 
mañana: el 49% logró sobresaliente, seguidos por: el 34% aceptable, 14% 
excelente, 3% insuficiente y 0% deficiente. 
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En la jornada de la tarde, los resultados arrojados, muestran los siguientes 
porcentajes: 72% sobresaliente, 14% aceptable, 11% excelente, 3% insuficiente y 
0% deficiente 
 La sumatoria de ambas gráficas evidencian este resultado: el 40% sobresaliente, 
seguido por el 24% logró aceptable, 13% excelente, 3% insuficiente y 0% 
deficiente. 
Los resultados arrojados demuestran que los y las estudiantes en general, logran 
sacar ideas principales y  secundarias de los diferentes párrafos del texto, 
teniendo en cuenta tanto a su personaje y hecho principal como los secundarios 
que complementan la historia. 
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Gráfica 99: SACA LA PALABRA CENTRAL DEL TEXTO. 
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Gráfica 99.1                                                                                   Gráfica 99.2 
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En el ítem de, se obtuvieron los siguientes porcentajes: Para la jornada de la 
mañana: el 37%  logró aceptable, seguidos por: el 34% sobresaliente, 26% 
excelente, 3%  insuficiente y 0% deficiente.  
En la jornada de la tarde, los resultados arrojados, muestran los siguientes 
porcentajes: 75% sobresaliente, 14% aceptable, 11% excelente, 0% deficiente, 0% 
insuficiente  
 La sumatoria de ambas gráficas evidencian este resultado: el 56% sobresaliente, 
seguido por el 25% logró aceptable, 18% excelente, 0% deficiente, y 1% 
insuficiente. 
Los resultados arrojados evidencian que los y las estudiantes en su mayoría 
suelen reconocer la palabra central del texto, aquella que conlleva a que el texto 
tenga una idea principal, en este caso los estudiantes que se ubican en los 
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resultados bajos, suelen confundir la palabra principal del texto, con el nombre del 
personaje principal del texto. 
 
Gráfica 100: RESUMEN ESCRITO. 
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Gráfica 100.1                                                                           Gráfica 100.2                       
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Gráfica 100.3 
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En este ítem, se obtuvieron los siguientes porcentajes: Para la jornada de la 
mañana: el 43% logró sobresaliente, seguidos por: el 37% aceptable, 20% 
excelente, 0% deficiente y 0% insuficiente. 
En la jornada de la tarde, los resultados arrojados, muestran los siguientes 
porcentajes: 73% sobresaliente, 19% excelente, 8% aceptable, 0% deficiente, 0% 
insuficiente  
La sumatoria de ambas gráficas evidencian este resultado: el 57% sobresaliente, 
seguido por el 23% logró aceptable, 20% excelente, 0% deficiente, y 0% 
insuficiente. 
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Los resultados demuestran que los niños y niñas en su mayoría, son capaces de 
identificar las características principales del texto, con sus personajes y plasmarlos 
en un texto escrito, con fluencia verbal y con una  buena expresión de sus ideas, 
permitiendo que lo que escriben sea entendible para el lector; aquellos estudiantes 
que se ubican en los resultados bajos, suelen escribir ideas muy cortas y sin 
darles mucho sentido. 
 
Gráfica 101: RESUMEN ORAL. 
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Gráfica 101.1                                                                             Gráfica 101.2 
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Gráfica 101.3 
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En este ítem, se obtuvieron los siguientes porcentajes: Para la jornada de la 
mañana: el 63% logró sobresaliente, seguidos por: el 23% aceptable, 11% 
excelente, 3% insuficiente y 0% deficiente. 
En la jornada de la tarde, los resultados arrojados, muestran los siguientes 
porcentajes: 67% sobresaliente, 25% excelente, 8% aceptable, 0% deficiente, 0% 
insuficiente. 
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La sumatoria de ambas gráficas evidencian este resultado: el 66% sobresaliente, 
seguido por el 18% excelente, 15% sobresaliente, 0% deficiente, y 1% insuficiente. 
Los resultados arrojados demuestran que los y las estudiantes en su mayoría, 
suelen tener buena fluencia verbal en el momento de contar lo que comprendió de 
la historia, ellos oralmente suelen extenderse, describiendo las características de 
los personajes, lo que les gusta o no de la historia, es decir dan un buen resumen 
de esta, dejando al oyente una idea clara de lo que trataba la historia. 
 
Gráfica 102: CONCLUIR. 
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Gráfica 102.3 
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En este ítem, se obtuvieron los siguientes porcentajes: Para la jornada de la 
mañana: el 52% logró aceptable, seguidos por: el 31% sobresaliente, 11% 
excelente, 3% deficiente y 3% insuficiente. 
En la jornada de la tarde, los resultados arrojados, muestran los siguientes 
porcentajes: 67% sobresaliente, 22% excelente, 8% aceptable,  3% deficiente, 0% 
insuficiente. 
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La sumatoria de ambas gráficas evidencian este resultado: el 49% sobresaliente, 
seguido por el 30% logró aceptable, 17% excelente, 3% deficiente, y 1% 
insuficiente. 
Los resultados arrojados demuestran que los niños y niñas tienen la capacidad de 
elaborar una conclusión precisa acerca de lo que leen,  plasmando en ella las 
características importantes del texto. 
 
Gráfica 103: IDENTIFICA EL PROPÓSITO DEL AUTOR. 
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Gráfica 103.3 
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En este ítem, se obtuvieron los siguientes porcentajes: Para la jornada de la 
mañana: el 37% logró sobresaliente, seguidos por: el 29% aceptable, 17% 
excelente, 14% deficiente y 3% insuficiente. 
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En la jornada de la tarde, los resultados arrojados, muestran los siguientes 
porcentajes: 58% sobresaliente, 25% aceptable, 14% excelente, 3% deficiente, 0% 
insuficiente  
 La sumatoria de ambas gráficas evidencian este resultado: el 49% sobresaliente, 
seguido por el 27% logró aceptable, 15% excelente, 8% deficiente, y 1% 
insuficiente. 
Los resultados arrojados demuestran que los y las estudiantes saben que el autor 
escribe el texto con un objetivo, el cual para los niños y niñas es aprender, o 
conocer más acerca de un tema, al igual que divertirse y entretenerse. 
 
Gráfica 104: GENERALIZA. 
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En este ítem, se obtuvieron los siguientes porcentajes: Para la jornada de la 
mañana: el 40% logró aceptable, seguidos por: el 37% sobresaliente, 23% 
excelente, 0% deficiente y 0% insuficiente. 
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En la jornada de la tarde, los resultados arrojados, muestran los siguientes 
porcentajes: 55% excelente, 42% sobresaliente, 3% aceptable, 0% deficiente, 0% 
insuficiente  
La sumatoria de ambas gráficas evidencian este resultado: el 55% sobresaliente, 
seguido por el 24% logró aceptable, 18% excelente, 3% deficiente, y 0% 
insuficiente. 
Los resultados arrojados demuestran la mayoría de los y las estudiantes al 
terminar de leer la historia, generalizan con una frase, convirtiéndose ésta en la 
idea principal del texto, incluyendo en ella sus personajes principales, aquellos 
niños y niñas que se encuentran en los resultados bajos, también tiene la 
capacidad de generalizar la historia, sino que omiten una que otra característica 
importante, para el complemento de la idea general 
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Gráfica 105: RECUERDA PERSONAJES. 
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Gráfica 105.3 
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En este ítem, se obtuvieron los siguientes porcentajes: Para la jornada de la 
mañana: el 49% logró excelente, seguidos por: el 37 %sobresaliente, 11% 
aceptable, 3% insuficiente y 0% deficiente. 
En la jornada de la tarde, los resultados arrojados, muestran los siguientes 
porcentajes: 72% sobresaliente, 14% excelente, 8% aceptable 6% deficiente, 0% 
insuficiente  
 La sumatoria de ambas gráficas evidencian este resultado: el 53% excelente 
seguido por el 39% logró sobresaliente,  7% aceptable, 1% insuficiente y 0% 
deficiente. 
Los resultados demuestran que en general los y las estudiantes, suelen recordar 
tanto los personajes principales, como los secundarios y las diferentes 
características que los identifica, los pocos estudiantes que se ubican en los 
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resultados bajos, suelen omitir uno que otro personaje, sin embargo recuerdan la 
mayoría de ellos.  
 
Gráfica 106: RECUERDA SUCESOS O EVENTOS. 
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Gráfica 106.2 
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En este ítem, se obtuvieron los siguientes porcentajes: Para la jornada de la 
mañana: el 49% logró excelente, seguidos por: el 37 %sobresaliente, 11% 
aceptable, 3% insuficiente y 0% deficiente. 
En la jornada de la tarde, los resultados arrojados, muestran los siguientes 
porcentajes: 55% excelente, 42% sobresaliente, 3% aceptable 0% deficiente, 0% 
insuficiente  
La sumatoria de ambas gráficas evidencian este resultado: el 53% excelente 
seguido por el 39% logró sobresaliente,  7% aceptable, 1% insuficiente y 0% 
deficiente. 
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Los resultados arrojados señalan que los y las estudiantes tienen la capacidad de 
recordar personajes, contextos, características importantes de la historia y de los 
sucesos, es decir, los niños y niñas, tiene una buena comprensión lectora, lo cual 
se debe estimular para que cada vez afiancen sus capacidades y habilidades tanto 
lectoras, como escritoras.  
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5.2.2  análisis del proceso escritor  
 
Gráfica 107: COHERENCIA Y COHESIÓN LOCAL. 
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Gráfica 107.1                                                                       Gráfica 107.2 
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Gráfica 107.3 
 
 
En el ítem de coherencia y cohesión local, se obtuvieron los siguientes 
porcentajes: Para la jornada de la mañana: el 69% logró sobresaliente, seguidos 
por: 22% en excelente,  el 6% aceptable, 3% deficiente y 0% insuficiente. 
En la jornada de la tarde, los resultados arrojados, muestran los siguientes 
porcentajes: 38% sobresaliente, 44% aceptable, 15% excelente, 3% deficiente, 0% 
insuficiente  
 La sumatoria de ambas gráficas evidencian este resultado: el 54% sobresaliente, 
seguido por el 24% logró aceptable, 19% excelente, 3% deficiente, y 0% 
insuficiente. 
Estos resultados permiten evidenciar que tienen más habilidades los niños y niñas 
de la jornada de la mañana en cuanto a la coherencia y cohesión local, sin 
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embargo se evidencia muchas capacidades en los niños y niñas en cuanto a la 
producción de diferentes proposiciones, es decir una realización adecuada de 
enunciados que aportan al nivel microestructural del texto.  
 
Gráfica 108: CHORENCIA Y COHESIÓN LINEAL. 
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Gráfica 108.3 
 
En el ítem de coherencia y cohesión lineal, se obtuvieron los siguientes 
porcentajes: Para la jornada de la mañana: el 61% logró sobresaliente, seguidos 
por: el 17% aceptable, 17% excelente, 5% deficiente y 0% insuficiente. 
En la jornada de la tarde, los resultados arrojados, muestran los siguientes 
porcentajes: 38% sobresaliente, 35% aceptable, 21% excelente, 3% deficiente, 3% 
insuficiente  
La sumatoria de ambas gráficas evidencian este resultado: el 50% sobresaliente, 
seguido por el 26% logró aceptable, 19% excelente, 4% deficiente, y 1% 
insuficiente. 
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Estos resultados nos permiten evidenciar que tienen más habilidades los niños y 
niñas de la jornada de la mañana en cuanto a la coherencia y cohesión lineal, ya 
que se hace más entendible la frase escrita por ellos, teniendo en cuenta que son 
más claros y precisos con la idea que quieren expresar. Es decir aquellos 
resultados bajos, se dan ya que los y las estudiantes no suelen unir las líneas 
entre para lograr un párrafo con un buen significado, suelen perder la coherencia 
entre una línea y la otra, formando un párrafo con poco sentido.  
 
Gráfica 109: ORTOGRAFÍA. 
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Gráfica 109.3 
 
En el ítem de ortografía se obtuvieron los siguientes porcentajes: Para la jornada 
de la mañana: el 53% logró sobresaliente, seguidos por: el 31% aceptable, 11% 
excelente, 5% deficiente y 0% insuficiente. 
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En la jornada de la tarde, los resultados arrojados, muestran los siguientes 
porcentajes: 47% sobresaliente, 47% aceptable, 6% excelente. 0% deficiente, y 
0% insuficiente  
 La sumatoria de ambas gráficas evidencian este resultado: el 50% sobresaliente, 
seguido por: el 38% logró aceptable, 9% excelente, 3% deficiente, y 0% 
insuficiente. 
En este ítem se puede evidenciar que no es mucha la diferencia en el manejo de 
la ortografía entre las dos jornada, este es un proceso que se va perfeccionando a 
lo largo de la formación escolar de los y las estudiantes, es decir,  es muy común 
encontrar mala ortografía en los niños y niñas, sin embargo los resultados 
muestran que hay quienes la manejan mucho mejor que otros, por esto es tan 
importante seguir trabajando con los niños y niñas este tema  y que mejor forma 
que por medio de la lectura y la escritura. 
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Gráfica 110: COHERENCIA Y COHESIÓN GLOBAL. 
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Gráfica 110.3 
 
 
En el Ítem  de coherencia global se obtuvieron los siguientes porcentajes: Para la 
jornada de la mañana: el 45% logró sobresaliente, seguidos por: el 44% excelente, 
11 % aceptable, 0% deficiente y 0% insuficiente. 
En la jornada de la tarde, los resultados arrojados, muestran los siguientes 
porcentajes: 56% sobresaliente, 23% aceptable, 18% excelente. 3% 
insuficiente0% deficiente 
La sumatoria de ambas gráficas evidencian este resultado: el 45% sobresaliente 
seguido por: 44 % excelente, el 11% logró aceptable,  0% deficiente, y 0% 
insuficiente. 
Estos resultados nos permiten evidenciar que tienen más habilidades los niños y 
niñas de la jornada de la mañana, en cuanto a la coherencia global, ya que tienen 
una mayor comprensión del texto. En la coherencia global, los y las estudiantes, 
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suelen ser más explícitos, a la hora de realizar su texto, teniendo en cuanta la 
unión y concordancia entre palabras y oraciones, lo que les permite realizar un 
texto claro. Aquellos resultados en los que se evidenciaron bajos puntajes, indican 
que se debe trabajar en los y las estudiantes, la coherencia entre una frase  y otra 
para que el texto en general sea claro y comprensible, es decir, que a la hora de 
escribir algo sepan que alguien lo leerá y esto deberá dejar un mensaje  
entendible en el lector.  
 
Gráfica 111: ESPECIFICACIÓN DE TEMAS Y SUBTEMAS. 
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AMBAS JORNADAS 
Gráfica 111.3 
 
En el ítem de especificación de temas y subtemas, se obtuvieron los siguientes 
porcentajes: Para la jornada de la mañana: el 50% logró sobresaliente, seguidos 
por: el 33% excelente 17% aceptable, 0% deficiente y 0% insuficiente. 
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En la jornada de la tarde, los resultados arrojados, muestran los siguientes 
porcentajes: 38% aceptable, 32% excelente, 30% sobresaliente0 % deficiente, 0% 
insuficiente  
La sumatoria de ambas gráficas evidencian este resultado: seguido por: el 40% 
sobresaliente, 33% excelente, el 27% logró aceptable, 0% deficiente, y 0% 
insuficiente. 
Estos resultados nos indican que se les es más fácil a los niños y niñas de la 
jornada de la mañana identificar un tema en común, del cual se derivan subtemas, 
sin perder el enlace de la temática en general; Es decir que normalmente los niños 
y niñas suelen describir un tema en común, utilizando sus subtemas, llevando una 
coherencia entre lo que escribe, sin dejar a un lado, que a algunos se les dificulta 
ya que empiezan hablando de un tema y suelen desviarse un poco de este, lo que 
indica los resultados bajos. 
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Gráfica 112: ORDEN SECUENCIAL. 
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Gráfica 112.3 
 
En el ítem de orden secuencial, se obtuvieron los siguientes porcentajes: Para la 
jornada de la mañana: 58% excelente,   seguidos por: el 25% aceptable, el 17% 
logró sobresaliente0% deficiente y 0% insuficiente. 
En la jornada de la tarde, los resultados arrojados, muestran los siguientes 
porcentajes: 41% sobresaliente, 30% aceptable, 29 % excelente. 0% deficiente, 
0% insuficiente  
La sumatoria de ambas gráficas evidencian este resultado: 44% excelente el 
seguido por: el 29% sobresaliente, 27 % logró aceptable, 0% deficiente, y 0% 
insuficiente. 
Estos resultados nos indican que tienen más capacidades los niños y niñas de la 
jornada de la mañana para el uso adecuado de un orden secuencial a la hora de 
escribir un texto. Es decir, que de estos buenos resultados, se evidencia que los y 
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las estudiantes en general suelen usar un orden entre sujeto/verbo, 
género/número, lo que les permite obtener buenas oraciones y conformar un texto 
claro y coherente, aquellos quienes se ubican en los resultados bajos, es porque  
en algunos casos omiten uno de estas características importantes del orden 
secuencial, en el momento de conformar una frase. 
 
Gráfica 113: FRASES CORTAS. 
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Gráfica 113.3 
 
En el ítem frases cortas se obtuvieron los siguientes porcentajes: Para la jornada 
de la mañana: el 67%, excelente, seguidos por: el  22% logró sobresaliente,8% 
aceptable,3% deficiente y 0% insuficiente. 
En la jornada de la tarde, los resultados arrojados, muestran los siguientes 
porcentajes: 41% sobresaliente, 32% excelente.27% aceptable, 0% deficiente, 0% 
insuficiente  
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La sumatoria de ambas gráficas evidencian este resultado: 50% excelente, 
seguido por: el 31% sobresaliente, 17% logró aceptable, 2% deficiente, y 0% 
insuficiente. 
Estos resultados nos indican que los y las estudiantes tienen habilidades y 
capacidades en general, a la hora de realizar frases cortas, con las cuales se 
quiere decir algo con pocas palabras, estas suelen ser bien conformadas las 
cuales aportan y complementan  al texto que se está trabajando. 
 
Gráfica 114: HACE ENUMARACIONES. 
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En el ítem de realizar enumeraciones se obtuvieron los siguientes porcentajes: 
Para la jornada de la mañana, el  67% excelente,  seguidos por: el 19% logró 
sobresaliente, el 14% aceptable, 0% deficiente y 0% insuficiente. 
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En la jornada de la tarde, los resultados arrojados, muestran los siguientes 
porcentajes: 44% sobresaliente, 29% excelente, 27% aceptable, 0% deficiente, 0 
% insuficiente. 
La sumatoria de ambas gráficas evidencian este resultado: 49% excelente  
seguido por: el 31% sobresaliente, el 20% logró aceptable, 0% deficiente, y 0% 
insuficiente. 
Estos resultados nos indican que los y las estudiantes en general, aunque unos 
mejor que otros, tienen la capacidad de usar letras o números en diferentes frases 
que conllevan unas a las otras, para darles secuencia  y claridad al texto y 
permitirle ser mucho más explicito. 
 
Gráfica 115: EXPLICACIÓN CLARA. 
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En el ítem de explicaciones claras se obtuvieron los siguientes porcentajes: Para 
la jornada de la mañana: el 45% logró sobresaliente, seguidos por: el 22% 
aceptable, 22% excelente, 8% deficiente y 3% insuficiente. 
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En la jornada de la tarde, los resultados arrojados, muestran los siguientes 
porcentajes: 44% aceptable, 35% sobresaliente, 18% excelente.3% insuficiente, 
0% deficiente. 
La sumatoria de ambas gráficas evidencian este resultado: logró el 40% 
sobresaliente seguido por: 33% aceptable,  33% excelente, 4% deficiente, y 3% 
insuficiente. 
Los resultados arrojados evidencian, que la mayoría de los y las estudiantes, 
tienen habilidades para explicar, paso por paso, el tema trabajado, lo que permite 
entenderlo, y si es una ficha prescriptiva, le permite a un lector realizarla sin 
dificultades; los niños y niñas que se ubican en los porcentajes bajos, indican que 
les falta un poco más de claridad, a la hora de escribir sus ideas. 
 
Gráfica 116: VOCABULARIO ACORDE AL TIPO DE TEXTO. 
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Gráfica 116.3 
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En el ítem vocabulario acorde al tipo de texto, se obtuvieron los siguientes 
porcentajes: Para la jornada de la mañana: el 58% logró sobresaliente, seguidos 
por: el 25% excelente, 14% aceptable, 3% deficiente y 0% insuficiente. 
En la jornada de la tarde, los resultados arrojados, muestran los siguientes 
porcentajes: 50% sobresaliente, 32% excelente, 18% aceptable, 0% deficiente, 0% 
insuficiente. 
La sumatoria de ambas gráficas evidencian este resultado: logró el 54% 
sobresaliente, seguido por: 29% excelente, 16% aceptable, 1% deficiente, y 0% 
insuficiente. 
Estos resultados nos indican que la mayoría de los y las estudiantes suelen 
manejar un vocabulario adecuado al tipo de texto que se está trabajando, tienen la 
capacidad de identificar ya sea por su vivencia social o por la introducción del 
tema en el aula de clase, el vocabulario apropiado en el momento indicado. 
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Gráfica 117: SEGUIMIENTO DE TODOS LOS PASOS. 
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En el ítem seguimiento de todos los pasos se obtuvieron los siguientes 
porcentajes: Para la jornada de la mañana: logró el 55% excelente,  seguidos por: 
el 25% en sobresaliente, el 14% aceptable, 3% deficiente y 3% insuficiente. 
En la jornada de la tarde, los resultados arrojados, muestran los siguientes 
porcentajes: 38% aceptable, 32% sobresaliente, 30% excelente.0% deficiente, 0% 
insuficiente. 
La sumatoria de ambas gráficas evidencian este resultado: el 43% excelente, 
seguido por: el 29%  en sobresaliente, el 26% logró aceptable, el  1% deficiente, y 
1% insuficiente. 
Los resultados demuestran que la mayoría de los y las estudiantes a la hora de 
trabajar un tema determinado, suelen cumplir con los pasos adecuados para  
hacer del escrito un texto claro y explicito, aquellos que se ubican en los 
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porcentajes bajos, es por el hecho de no tener en cuenta uno de estos pasos, lo 
que impide al texto claridad. 
 
Gráfica 118: DIBUJOS. 
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En el ítem  de realizar dibujos se obtuvieron los siguientes porcentajes: Para la 
jornada de la mañana: el 72% excelente, seguidos por: el 20% logró sobresaliente, 
8% aceptable, 0% deficiente y 0% insuficiente. 
En la jornada de la tarde, los resultados arrojados, muestran los siguientes 
porcentajes: 65% sobresaliente, 20% excelente.12% aceptable, 3% insuficiente y  
0% en  deficiente. 
La sumatoria de ambas gráficas evidencian este resultado: el 47% en excelente, el 
42% en sobresaliente, el 10 en aceptable, el 1% en insuficiente y el 0% en 
deficiente. 
Los resultados indican que los y las estudiantes en general suelen interpretar los 
textos, por medio de dibujos, unos más específicos que otros, pero sin embargo lo 
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hacen de manera, que quién vea los dibujos los identifique, como lo que son y lo 
que quieren decir. 
 
Gráfica 119: INTENCIÓN DEL TEXTO. 
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Gráfica 119.3 
 
 
En el ítem intención del texto, se obtuvieron los siguientes porcentajes: Para la 
jornada de la mañana: el 67% logró sobresaliente, seguidos por: el 14% excelente 
,11% aceptable, 5% deficiente y 3% insuficiente. 
En la jornada de la tarde, los resultados arrojados, muestran los siguientes 
porcentajes: 44% sobresaliente, 29 % excelente, 24% aceptable,  3% deficiente y 
0% insuficiente. 
La sumatoria de ambas gráficas evidencian este resultado: el 56% sobresaliente, 
seguido por: 21% excelente, el 17% logró aceptable, 4% deficiente y 2 % 
insuficiente. 
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Los resultados  arrojados nos indican que los niños y niñas en general tienen 
habilidades para identificar la intención de determinados textos, ellos saben que 
cada texto tiene diferentes funciones, las cuales deben tener en cuenta a la hora 
de producirlo, para poder cumplir con el objetivo de los diferentes textos, y de 
acuerdo a la situación comunicativa. 
 
Gráfica 120: RECONOCIMIENTO DEL INTERLOCUTOR. 
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En el ítem  reconocimiento del interlocutor se obtuvieron los siguientes 
porcentajes: Para la jornada de la mañana: el 72% logró sobresaliente, seguidos 
por: el 19% aceptable, 6% excelente, 3% insuficiente y 0 % deficiente 
En la jornada de la tarde, los resultados arrojados, muestran los siguientes 
porcentajes: 53% sobresaliente, 41% excelente, 6% aceptable, 0% deficiente, 0% 
insuficiente. 
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La sumatoria de ambas gráficas evidencian este resultado: el 63% logró 
sobresaliente,  seguido por: el  23%  en excelente ,1% insuficiente. 
Estas graficas demuestran que los niños y niñas en general suelen realizar textos 
claros, con sus características correspondientes, de lo cual el interlocutor se basa 
y lo conlleva a entender el texto como lo que es, pudiendo  obtener provecho de 
éste. 
 
Gráfica 121: LEGIBILIDAD. 
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En el ítem de legibilidad, se obtuvieron los siguientes porcentajes: Para la jornada 
de la mañana: el 61% logró sobresaliente, seguidos por: el 28% excelente, 11% 
aceptable, 0% deficiente y 0% insuficiente. 
En la jornada de la tarde, los resultados arrojados, muestran los siguientes 
porcentajes: 65% sobresaliente, 20% aceptable, 15% excelente, 0% deficiente y 
0% insuficiente. 
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La sumatoria de ambas gráficas evidencian este resultado: el 63% en  
sobresaliente, seguido por: el 21% excelente, 16% aceptable, 0% deficiente y 0% 
insuficiente. 
Estas graficas demuestran que los niños y niñas en su mayoría, suelen tener una 
letra legible, con un tamaño acorde, lo cual hace del texto, una lectura agradable, 
fácil de leer, y por ende entendible. 
 
Gráfica 122: ORGANIZACIÓN DEL TEXTO. 
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En el ítem organización del texto, se obtuvieron los siguientes porcentajes: Para la 
jornada de la mañana: el 42% logró sobresaliente, seguidos por: el 36% excelente, 
22% aceptable,  0% deficiente y 0% insuficiente. 
En la jornada de la tarde, los resultados arrojados, muestran los siguientes 
porcentajes: 59% sobresaliente, 21% excelente, 20% aceptable, 0% deficiente y 
0% insuficiente.  
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La sumatoria de ambas gráficas evidencian este resultado: el 50% sobresaliente 
seguido por: el 29% excelente, el 21% en  aceptable, 0% deficiente y 0% 
insuficiente. 
Los resultados obtenidos demuestran que los niños y niñas en su mayoría, 
cumplen con las caracteristicas requeridas para realizar diferentes textos, entre 
esas características, esta su adecuada organización, es decir, los pasos deben 
estar bien conformados, que ilen unos con otros  para darle el sentido necesario a 
la lectura. 
 
Gráfica 123: TRAZO SEGURO. 
 
JORNADA MAÑANA                                            JORNADA TARDE 
Gráfica 123.1                                                                  Gráfica 123.2 
     
AMBAS JORNADAS 
Gráfica 123.2 
 
En el ítem  trazos seguros, se obtuvieron los siguientes porcentajes: Para la 
jornada de la mañana: el 64% logró sobresaliente, seguidos por: el 22% excelente, 
14% aceptable, 0% deficiente y 0% insuficiente. 
En la jornada de la tarde, los resultados arrojados, muestran los siguientes 
porcentajes: 53% sobresaliente, 26% excelente, 21% aceptable, 0% deficiente y 
0% insuficiente. 
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La sumatoria de ambas gráficas evidencian este resultado: el 59% logró 
sobresaliente, seguido por: 24% excelente. 17% aceptable, 0% deficiente y 0% 
insuficiente. 
Estos resultados permiten evidenciar que los y las estudiantes en general, tienen 
la capacidad para realizar sus trazos con letra legible, que permite formar un texto 
claro y comprensible. 
 
Gráfica 124: DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO. 
 
JORNADA MAÑANA                                                     JORNADA TARDE 
Gráfica 124.1                                                                          Gráfica 124.2 
        
AMBAS JORNADAS 
Gráfica 124.3 
 
En el ítem de distribución del espacio, se obtuvieron los siguientes porcentajes: 
Para la jornada de la mañana: el 50% logró sobresaliente, seguidos por: el 42% 
excelente, 5% aceptable, 3% deficiente y 0% insuficiente. 
En la jornada de la tarde, los resultados arrojados, muestran los siguientes 
porcentajes: 53% sobresaliente, 29% excelente, 18% aceptable, 0 % deficiente, 
0% insuficiente.  
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La sumatoria de ambas gráficas evidencian este resultado: el 52% logró 
sobresaliente, seguido por: 40% excelente. 11% aceptable, 1% deficiente y 0% 
insuficiente. 
En los resultados obtenidos se evidencia que los y las estudiantes en general, 
logran darle una adecuada distribución al espacio, a la hora de escribir, 
acompañándolo de las características importantes que le dan el sentido al texto y 
de dibujos que lo interpretan. 
 
Gráfica 125: MANEJO DE ESPACIO. 
 
JORNADA MAÑANA                                                          JORNADA TARDE 
Gráfica 125.1                                                                              Gráfica 125.2 
 
AMBAS JORNADAS 
Gráfica 125.3 
 
En el ítem manejo del espacio, se obtuvieron los siguientes porcentajes: Para la 
jornada de la mañana: el 42% logró sobresaliente, seguidos por: el 33% excelente, 
25 % aceptable, 0% deficiente y 0% insuficiente. 
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En la jornada de la tarde, los resultados arrojados, muestran los siguientes 
porcentajes: 65% sobresaliente, 23 % excelente, 12% aceptable,  0% deficiente y 
0% insuficiente.   
La sumatoria de ambas gráficas evidencian este resultado: el 53% en 
sobresaliente, seguido por: el 29% en excelente, 18% en  aceptable, 0% deficiente 
y 0% insuficiente. 
De los resultados obtenidos se puede evidenciar que los niños y niñas en su 
mayoría, le dan un buen manejo al espacio de la hoja, distribuyen su escritura de 
forma adecuada, teniendo en cuenta las características del tipo texto  a trabajar, 
ya que algunos requieren del uso de frases cortas. Son pocos los niños y niñas 
que al escribir solo toman la parte izquierda del texto, sin usar tanto el centro como 
la parte derecha, por lo que en esto habría que trabajar más. 
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Gráfica 126.RECURSOS RETÓRICOS. 
 
JORNADA MAÑANA                                                     JORNADA TARDE 
Gráfica 126.1                                                                          Gráfica 126.2 
         
 
AMBAS JORNADAS 
Gráfica 126.3 
 
En el ítem  recursos retóricos, se obtuvieron los siguientes porcentajes: Para la 
jornada de la mañana: el 50% logró sobresaliente, seguidos por: el 28% aceptable, 
19% excelente, 3 % deficiente y 0% insuficiente. 
En la jornada de la tarde, los resultados arrojados, muestran los siguientes 
porcentajes: 41% sobresaliente, 53% excelente, 6% aceptable,  0% deficiente y 
0% insuficiente. 
La sumatoria de ambas gráficas evidencian este resultado: el 50% logró 
sobresaliente, seguido por: 28% aceptable, 19 % excelente. 3% deficiente y 0% 
insuficiente. 
Los resultados arrojados dan evidencia que los niños y niñas a la hora de producir 
sus escritos, suelen utilizar el recurso retórico desde sus experiencias y vivencias 
en su medio escolar y social y en algunos momentos que se sienten inseguros 
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indagan con su profesora o compañeros, para lograr su objetivo, que es cumplir 
con las características y el objetivo del texto, que desean producir. 
 
Gráfica 127: FLUENCIA VERBAL. 
 
JORNADA MAÑANA                                                     JORNADA TARDE 
Gráfica 127.1                                                                          Gráfica 127.2 
           
AMBAS JORNADAS 
Gráfica 127.3 
 
En el ítem  fluencia verbal, se obtuvieron los siguientes porcentajes: Para la 
jornada de la mañana: el 53% logró sobresaliente, seguidos por: el 25% excelente, 
19% aceptable, 3% deficiente y 0% insuficiente. 
En la jornada de la tarde, los resultados arrojados, muestran los siguientes 
porcentajes: 56% excelente, 35% sobresaliente, 9% aceptable, 0 % deficiente y 
0% insuficiente y   
La sumatoria de ambas gráficas evidencian este resultado: el 44% logró 
sobresaliente, seguido por: 40% excelente. 14% aceptable, 2% deficiente y 0% 
insuficiente. 
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Los resultados obtenidos demuestran que  en el momento de los niños y niñas 
producir sus escritos, expresan lo que quieren y lo que saben, es decir, suelen 
producir escritos con buen recurso retórico, que permiten textos sencillos, pero 
claros y entendibles, aquellos niños y niñas que se ubican en los porcentajes 
bajos, es por el hecho que al expresar sus ideas por escrito, éstas son demasiado 
cortas y no permiten una adecuada comprensión. 
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5.3 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y LA EVALUACIÓN 
FINAL 
 
Para la realización de este análisis comparativo se van a tomar los resultados 
arrojados de la evaluación inicial y la evaluación final, además se tendrá en cuenta 
el proceso de cada niño y cada niña durante el tiempo que duró la inerevención, 
en el que se realizaron diferentes trabajos a partir del proyecto de aula, producción 
textual y lectura; esto se hará con el fin de mostrar el avance o retroceso? que 
tuvieron los niños y niñas durante las clases en cuanto a las áreas de lectura y 
escritura.  
Para este análisis comparativo y de presentación de resultados se tomará en 
cuenta: 
En lectura: el antes, durante y después. 
En escritura: el nivel intertextual, extratextual, la estilística y la presentación. 
Cada rejilla esta representada por los anteriores niveles nombrados, los cuales a 
su vez reúnen diferentes ítems para cada categoría, en este análisis se tomará en 
cuenta, para cada área los ítems más representativos y que reúnen las 
características más relevantes de cada grupo. 
En los gráficos de barras se mostrará de la siguiente forma: no lo realiza, los niños 
y niñas que obtuvieron insuficiente y deficiente; algunas veces lo realiza, los y las 
estudiantes que obtuvieron como calificación aceptable y si lo realiza los niños y 
niñas que sacaron sobresaliente y excelente; de esta forma se dará evidencia al 
resultado final obtenido durante todo el proceso pedagógico aplicado.   
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5.3.1 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y LA 
EVALUACIÓN FINAL -  LECTURA 
En el proceso de lectura se tuvieron en cuenta tres fase importantes en las que se 
utilizan estrategias pedagógicas que permiten que los estudiantes adquieran  una 
comprensión clara de lo que están leyendo, relacionándolo con sus conocimientos 
previos y partiendo de esto, adquirir una información significativa, para su 
desarrollo escolar, social y personal.   
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• Antes de la lectura 
Gráfica 128 – antes de la lectura 
Gráfica 128.1                                           Gráfica 128.2 
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Gráfica 128.3 
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El antes de la lectura es una de las fases importantes para que el niño pueda 
llegar a logar una mejor comprensión de  lo que leerá, en este proceso  se 
arrojaron resultados más favorables que los de la evaluación inicial, realizada a los 
estudiantes del grado segundo, del colegio técnico superior,  en los ítems, ¿Qué 
sabe de la lectura ,(Véase en las gráficas 4.1-4.2-4.3), en comparación con la  evaluación  
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final y de proceso, en la que se pudo evidenciar que el 80% de los estudiantes 
opinan y aportan ideas acerca de lo saben y de sus experiencias con los temas a 
trabajar, por lo que se puede afirmar que el conocimiento previo del lector  es  un 
factor determinante  en el proceso de construcción de  significado. Ese 
“conocimiento previo” está constituido, no solamente por  lo que el  sujeto sabe  
sobre  el tema específico trabajado en el texto, sino también por su estructura 
cognoscitiva, es decir, la forma  en que está organizado su conocimiento, los 
instrumentos de asimilación que  dispone   por su competencia lingüística  en 
general y el conocimiento de la lengua en particular28 
Es decir que para que la lectura sea significativa para los estudiantes, y puedan 
tener una buena comprensión e interpretación de lo que leen, se debe tener en 
cuenta tanto los conocimientos  que el niño ha recopilado durante su vida y  las 
capacidades de poder interpretar la nueva información que se le desee brindar, 
como poder ubicarse en el contexto, en su cultura y en los intereses de éste.  
Otro de los ítem, es la inferencia, (véase en las graficas 7.1-7.2-7.3), que a comparación con 
la evaluación final y del proceso desarrollado con los estudiantes, se observo que 
el 77% de ellos, se hacen a una o varias ideas de lo que tratara el texto por medio 
de titulo, de la socialización de ideas con sus compañeros  o  por las imágenes, 
por lo que se puede decir que  a través del  título y las ilustraciones para evocar 
ideas y recuerdos relevantes, construyen un trasfondo esquemático activando los 
conocimientos previos apropiados y determinan sus propósitos para leer.29 
El niño se apoya de sus conocimientos previos y del sentido visual, para dejar que 
su imaginación fluya, y pueda interpretar lo que se le presenta, situaciones muy 
parecidas a las del texto o muy diferentes pero con mucha coherencia y con 
sentido, las cuales lo llevaran a dar un paso para después plasmar estas ideas en 
un texto escrito y por último la anticipación a situaciones del texto, (véase en las gráficas 
9.1-9.2-9.3). Este ítem a comparación con la evaluación final y del proceso, arrojo  
que el 76% de los estudiantes expresan y comparten sus ideas acerca de  la 
anticipación de  hechos, contextos o personajes a través de la presentación que  
el maestro realiza antes de trabajar la lectura; en este proceso el niño ya se centra 
más en los personajes de los que se hablan, como podría ser su personalidad 
dentro de la historia, cuál sería su papel dentro de ella, esto ayudado de preguntas 
que la profesora puede realizar, con el fin que el estudiante construya significados, 
                                                           
28
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Lineamientos Curriculares en Lengua Castellana. Colombia: 
Libros y Libros, 1998. Pág. 61- 62 
 
 
29
 Martínez, María Cristina. Los procesos de la lectura y la escritura. Universidad del 
valle.1997.p74. 
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a partir del texto y de lo que vivencia antes de él, de esta forma podrá tener una 
mejor interpretación del texto. 
 
• Durante la lectura 
Gráfica 129 – durante la lectura 
Gráfica 129.1                                             Gráfica 129.2  
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Gráfica 129.3                                             Gráfica 129.4  
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Esta es una fase en donde el niño entra a interactuar con el texto, a interpretar 
cada una de las palabras, logrando formar un sentido en ellas y confirmando si lo 
que predijo antes de lectura a partir de sus conocimientos previos tenían una 
conexión  con lo que se imaginaron que sería el texto, en este proceso se 
presentan diferentes ítems que aportan a la comprensión lectora como: la 
interpretación, (véase en las gráficas 16.1-16.2-16.3 )trabajada en la evaluación inicial y  a 
partir de la utilización de estos, durante el proceso de lectura y escritura se 
evidencio que el 76% de los estudiantes, logran tener una idea clara de lo que 
están leyendo, por lo cual se puede decir que “durante la lectura”, comprueban el 
contenido del texto parafraseando las palabras que aparecen en él, regulan su 
comprensión usando claves contextuales e integran los conceptos extraídos del 
texto con los ya existentes en sus esquemas mentales.30 
Los niños logran hacer esta interpretación conectando sus conocimientos con lo 
que está en la lectura, y cuando se les presenta dificultades para comprender 
alguna idea, se acercan a la profesora o la dialogan entre compañeros. Algo muy 
importante que se debe tener en cuenta para que el niño logre una buena 
interpretación, es el tipo de texto que se le brinde, sea apropiado a los intereses, 
gustos y contextos de los niños, y a partir de éste guiarlo a nuevos conocimientos. 
Otro de los ítem trabajados en esta fase es la velocidad del texto, que a 
comparación de la evaluación inicial, (Véase en las gráficas 20.1-20.2-20.3),  a la de final y de 
proceso, 83% de los estudiantes avanzaron en su fluidez para pronunciar y  leer 
en un tiempo acorde a su edad, ya que a medida que el niño tiene más relación, 
más práctica con los textos, va adquiriendo habilidades y capacidades para poder 
reconocer los diferentes sonidos de las letras y pronunciarlas de un  forma fluida, 
respetando signos de puntuación, logrando una lectura entendible y con un tiempo 
acorde, sin dejar a un lado el objetivo principal que es el poder interpretar la 
lectura. 
Otro de los ítems  en el que se evidencio resultados favorables comparados con 
los de la evaluación inicial, (Véase en las gráficas 21.1-21.2-21.3),  es el de la relectura, en 
donde en la evaluación final y de proceso se utilizaron estrategias que permitieron 
que  el 86% de los estudiantes utilizaran la relectura para subrayar características 
importantes que les permitía lograr una mayor comprensión del texto. 
El subrayado, es la estrategia de selección y retención de información más 
habitual. Si bien puede inducir a construir una representación coherente del texto e 
integrar la información en el conocimiento previo, las variables sociales (relación 
con la lectura en el entorno familiar y escolar previo) tiene una incidencia decisiva 
en ese desempeño, los buenos lectores se benefician del subrayado, ya que 
                                                           
30
 Ibíd., Pág.48 
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seleccionan y procesan más profundamente las partes del texto relevantes, en la 
relación con la tarea.31 
Lo que le permite al niño señalar la información con base a lo que él conoce, 
puede interpretar una idea, o lo que le  es difícil comprender, al señalarlo   lo 
entrelaza con las demás ideas y de esta forma realizar la interpretación del texto, 
es decir el subrayado le sirve como base al niño para recordar aquellas palabras  
relevantes para él, de las que puede partir para lograr una mejor comprensión del 
texto. 
Por último está el ítem de realización o formulación de preguntas criticas, en el 
cual se evidencio resultados favorables comparados con los de la evaluación 
inicial, (Véase en las gráficas 31.1-31.2-.31.3),  en donde en la evaluación final y de proceso, el 
76% de  los alumnos asume un papel crítico. En esta fase  de la  lectura, los 
docentes pueden aplicar  diversas estrategias para la debida comprensión del 
texto; una de  ellas, puede ser durante la lectura, formular preguntas a los 
estudiantes  en relación a la predicción de  un acontecimiento de la misma historia; 
o también leer un texto hasta un punto determinado y posteriormente que ellos le 
den un fin; todo esto con el objetivo que los estudiantes construyan hipótesis en 
relación al mismo texto, se trabaje la conjetura, su posición, figuración, entre otras. 
Permitiéndoles  a los y las estudiantes que opinen acerca de lo que les intereso o 
les llamo la atención del texto en general, con el fin de poder evidenciar la 
comprensión y su posición critica frente texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
31
 Ibíd., Pág.60 
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• Después de la lectura 
Gráfica 130- después de la lectura 
Gráfica 130.1                                            Gráfica 130.2 
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Esta fase de la lectura permite evidenciar si los niños logran tener una buena 
comprensión del texto, se trabajan ítems, como ubicar la idea general del texto, 
que comparando la evaluación inicial, (Véase en las graficas .34.1-34.2-31.3),  con la 
evaluación  final y de proceso, se evidencio que los resultados arrojados, fueron 
favorables  ya que el  66% de los estudiantes, dan una conclusión en general de lo 
que comprenden del texto.                                                                                       
Tomando como base teórica, los lineamientos curriculares en los cuales se toma 
esta etapa como un proceso sumamente importante, ya que en ella se puede 
observar el nivel de comprensión que se ha logrado alcanzar después de la lectura 
del texto, se puede plantear que los estudiantes logran una adecuada 
comprensión lectora, si se realiza con ellos debidamente  las etapas anteriormente  
propuestas (antes- durante la lectura). Posterior a la lectura de un determinado 
texto, el estudiante debe  cuestionarse, dar sus puntos de vistas, concluir, obtener 
hipótesis, deducciones del contenido del documento.32 
En este sentido, el niño tiene en cuenta a los personajes,  el contexto y a los 
acontecimientos más significativos de la historia, con el fin de que quien lo 
escuche, pueda hacerse a una idea de lo que se trata la historia. 
                                                           
32
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Lineamientos Curriculares en Lengua Castellana. Colombia: 
Libros y Libros, 1998. Pág. 74 
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Otro de los ítems, es identificar el propósito del autor, que comparando la 
evaluación inicial, (Véase en las gráficas 40.1-40.2-40.3 ),  con la final y de proceso, se 
evidencio que los resultados arrojados fueron favorables  ya que el  63% de los 
estudiantes opinan sobre el fin que tiene la lectura, es decir el para que se lee, por 
lo cual se confirma  que opinar sobre el propósito de la lectura es indicador de un 
proceso interactivo, pues los lectores se valen de sus conocimientos previos para 
interactuar con el texto y de este modo lograr  comprender y construir el sentido 
del mismo; es decir en la lectura se relacionan la información  previa o no visual 
que trae  consigo el lector y la información que ofrece el texto, de este modo se 
construye un nuevo conocimiento. 33 
Los niños reconocen que el texto, informa, pero que tiene un fin que es divertirlos 
y entretenerlos y a partir de esto pueden adquirir nuevos conocimiento; es por esto 
que los textos a trabajar deben ser interesantes y agradables para los niños, para 
que hagan de la lectura un hábito en su vida cotidiana y no como una obligación 
escolar; pero sobre todo que entiendan el verdadero sentido de significación y 
comunicación que implica este proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
33
 QUINTANA. Hilda E. psicoPedagogia.com. Psicología de la educación para padres y 
profesionales. 
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5.3.2 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y LA 
EVALUACIÓN FINAL – ESCRITURA 
Durante la realización de las prácticas en la Institución Educativa Técnico Superior 
en los grados segundos de ambas jornadas (mañana y tarde), se trabajó a partir 
de un diagnostico inicial y final, con el fin de revisar el nivel en el que se 
encontraban, de igual forma se busco ver el avance de los niños y niñas durante el 
proceso escritor; para esto se tomaron estrategias metodológicas y didácticas a 
partir del trabajo con fichas prescriptivas las cuales debían cumplir con sus 
parámetros.   
En el área de escritura se tuvieron en cuenta cuatro (4) aspectos como los son: 
nivel intertextual: coherencia y cohesión  local, coherencia y cohesión lineal, 
ortografía, coherencia  global, especificación de temas y subtemas, orden 
secuencial, frases cortas, numeraciones, explicación clara, vocabulario acorde al 
tipo de texto, seguimiento de todos los pasos, dibujos. 
En el nivel extratextual: intención del texto, reconocimiento del interlocutor.   
En la presentación: legibilidad, organización del texto, manejo del espacio, trazo 
seguro, distribución del espacio. 
Y por último en la estilística: recursos retóricos y fluencia verbal. 
A continuación se presentan los resultados obtenidos del proceso escritor. 
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Nivel intertextual 
Gráfica 131 Nivel intertextual 
Gráfica 131.1                                            Gráfica 131.2 
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Gráfica 131.3 
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Estos ítems que se presentaron anteriormente: coherencia global, coherencia y 
cohesión local y explicación clara, hacen parte del nivel intertextual de la escritura, 
los cuales son fundamentales en los escritos, ya que estos representan en los 
textos la conexión que hay entre diferentes elementos de un mismo tema y sus 
concordancias para ser entendible a los demás. Como se cita en los Lineamientos 
Curriculares, la coherencia global es una propiedad  semántica  global del texto y 
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referida  al seguimiento de un núcleo temático a lo largo de la producción. La 
coherencia local, está referida  al nivel interno de la proposición (por tanto, se 
requiere la producción de al menos una proposición) y es  entendida como la 
realización adecuada de los enunciados34 
En este último proceso arrojado se pueden observar altos resultados en cada uno 
de los ítems, representados en valores como: 81%, 73% y 60%, los cuales 
demuestran que los niños y niñas en su mayoría si trabajan y aplican estos a sus 
escritos, por ejemplo: uno de los temas trabajados fue la receta; los niños y niñas 
en su escritos tuvieron en cuenta el texto, a partir de este, tenían en cuenta las 
concordancias, además seguían un eje temático a lo largo de este entre genero y 
número, sin perderse en el tema trabajado. 
Los resultados representados en las gráficas se pueden comparar con los de la 
evaluación inicial (véase en las gráficas 47.1 - 47.2 - 47.3 - 44.1- 44.2 - 44.3 - 52.1- 52.2- 52.3), en los 
cuales los y las estudiantes presentaban algunas falencias, por tanto la mayoría 
de estos estaban en un nivel aceptable, que con el transcurrir de las prácticas se 
fueron mejorando a través del proceso escritor, se evidencia en este último que los 
niños y niñas tuvieron apropiación al tener en cuenta las propiedades 
mencionadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
34
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Lineamientos Curriculares en Lengua Castellana. Colombia: 
Libros y Libros, 1998.  
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Nivel extratextual 
Gráfica 132 Nivel extratextual 
Gráfica 132.1                                            Gráfica 132.3 
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En el nivel extratextual se toman los siguientes ítems: intención del texto y 
reconocimiento del interlocutor, estos hacen parte importante del proceso escritor 
del niño y niña, ya que de estos depende  el poder dar a entender a las demás 
personas que propósito se tiene para que lo entienda. En este caso, el contexto es 
entendido como la situación de comunicación en la que se dan los actos del habla. 
Se consideran, la  Intención del texto, los componentes ideológicos y políticos  
presentes en los textos, los usos  sociales de los textos en contextos de  
comunicación, el reconocimiento del interlocutor, la  selección de un léxico 
particular o un registro lingüístico35 
En las anteriores gráficas de barras se puede observar como los resultados 
muestran altos porcentajes obtenidos por los niños y niñas, los cuales están 
representados en los siguientes valores: 77% y 86%, estos valores muestran que 
los y las estudiantes tuvieron en cuenta a la otra persona a quién desean 
comunicar sus escritos para que este los reconociera, por ejemplo al trabajar la 
receta los y las estudiantes siempre tenían en cuenta que estas eran para 
enseñarlas a otras personas. 
Al comparar los resultados con los de la evaluación inicial (véase en las gráficas 56.1- 56.2- 
56.3- 57.1 57.2- 57.3), se puede observar un gran avance, el cual se evidencia en las 
anteriores gráficas de barras.  
                                                           
35
  IBID.,  Pág. 63  
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Presentación  
Gráfica 133 Presentación 
Gráfica 133.1                                              Gráfica 133.2     
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Para la categoría de presentación, se tomaron dos ítems que son representativos 
en el proceso escritor y que juegan un papel importante al mostrar los escritos: 
legibilidad y organización del texto. Estos son primordiales ya que brindan la 
posibilidad a las demás personas de ver los escritos los cuales deben ser claros y 
constituidos a través de la organización en particular que cada texto debe tener. 
Por tal razón siempre se debe motivar al niño y niña para que lo que realicen lo 
hagan bien, a su vez estos sienten motivación cuando saben que esos escritos 
van dirigidos a otras personas las cuales los observaran, por lo que sus esfuerzos 
son mayores 
Los resultados representados en las gráficas de barras muestran altos 
porcentajes: 84% y 79%, lo cual quiere decir, que los niños y niñas tienen en 
cuenta en la realización de sus escritos la legibilidad y la organización del texto. 
Por ejemplo, en el tema de la receta, los niños y niñas sabían que estas tenían 
una forma de hacerla la cual estaba constituida por unos pasos que se debían 
llevar a cabalidad y en su respectivo orden, ellos además se esforzaban para que 
estos fueran bonitos para presentarlo a sus compañeros y profesoras. 
Comparando estos resultados con los de la evaluación inicial, se observa el 
avance que hubo, aunque los niños y niñas estos aspectos los tuvieron en cuenta, 
pero con el transcurrir de las clases y el proceso, este se fundamento y se tuvo 
cada vez más en cuenta (véase en las gráficas 58.1 – 58.2 – 58.3 – 59.1 – 59.2 – 59.3) 
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Estilística  de la producción textual 
Gráfica 134 Estilística  de la producción textual 
Gráfica 134.1                                              Gráfica 134.2 
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En la estilística se tomaron en cuenta dos ítems: recursos retóricos y fluencia 
verbal. Estos son importantes y representativos en el proceso escritor, y los van 
adquiriendo paso por paso como una habilidad en el acto de escribir, pues los 
estudiantes  a medida que conocen su lenguaje lo plasman de forma escrita y este 
trascendentalmente puede ser formado utilizando cada vez un lenguaje más 
estético y así su fluencia verbal va fortaleciéndose más. 
Los resultados relevantes representados en estos gráficos son los siguientes: 81% 
y 84%, lo cual quiere decir que los niños y niñas durante este proceso adquirieron 
estos recursos en cuanto a fluencia verbal y recursos retóricos.  
Este avance se puede comparar con los de la evaluación inicial, donde los niños y 
niñas presentaban falencias en sus escritos, ya que a estos les interesaba 
inicialmente, escribir cualquier cosa para salirse del trabajo, es decir, por ejemplo 
en el trabajo de la receta ellos escribían tres líneas las cuales decían simplemente 
la comida ya realizada (véase en las gráficas 62.1 – 62.2 – 62.3 – 63.1 – 63.2 – 63.3). 
pero las habilidades en cuanto a recursos retóricos fue incrementando, pues en 
este proceso ellos tuvieron la oportunidad de escribir, teniendo en cuenta sus 
preferencias lo que conllevo a que su escritura fuese cada vez más estética ya 
que conocían el tema, se apropiaban de este y lo plasmaban en sus escritos.  
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A continuación podrán observar algunos ejemplos del proceso de lectura y 
escritura: 
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Estos ejemplos dan muestra, de las fases trabajadas en el proceso lector con los 
niños y niñas, iniciando con él antes de la lectura, la cual se empezaba con la 
muestra de imágenes y del título del texto que se iba a trabajar, del cual ellos 
deducían ideas, realizaban inferencias,  respondían o generaban   preguntas que 
les aproximaba el tema, apoyados de sus conocimientos previos, de su 
experiencia y creatividad , con base a esto, lo estudiantes formulaban hipótesis, se 
anticipaban a lo que posiblemente trataría la lectura. 
En la fase durante la lectura, se compartía el texto con todo el salón de clase, se 
respondía a preguntas e inquietudes que tenían los niños, se pasaba a realizar la 
lectura individual, y la relectura, en donde se implementaban estrategias, para que 
los niños subrayaran las ideas relevantes, que le ayudaran a la comprensión del 
texto, a la vez se daban espacios para preguntas e inquietudes que los niños 
tuvieran. 
Por último, se abría un espacio crítico, en el cual los niños opinaban acerca de lo 
que le intereso o no del tema, posibles cambios que favorecieran la estructura del 
texto que se estaba trabajando, a la vez se podía evidenciar por medio de 
preguntas o intercambio de ideas la comprensión que los niños lograban niños y 
niñas del texto.  
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Estos ejemplos dan muestra de los producciones escritas que realizaban los 
estudiantes, partiendo de los conocimientos previos que tenían los niños acerca 
del tema a trabajar, se realizaban actividades en las cuales los estudian pudieran 
producir escritos grupales, los cuales al terminarlos, se revisaban con todo el  
grupo, aportando soluciones a errores presentados, a partir de esto se pasaba a 
producir escritos individuales, teniendo en cuenta la imaginación, la creatividad y 
los intereses de los niños. 
Para concluir estos escritos, los estudiantes presentaban sus producciones 
textuales por medio de carteleras, en hojas de blok, en octavos de cartulina o en 
sus cuadernos, esta presentación lograba evidenciar un avance secuencial y 
significativo de la producción textual. 
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6. CONCLUSIONES 
 
A continuación se  formularán las conclusiones  de trabajo realizado a lo largo 
de este proceso; estas se harán con base a los resultados arrojados a partir de 
las evaluaciones,  al análisis y presentación de los resultados, y las  
intervenciones pedagógicas realizadas; es decir  a todo el proceso y sus 
actores participantes. En estas conclusiones se pretende informar  el alcance 
de los objetivos que se plantearon inicialmente. 
 
• Las intervenciones realizadas en el aula  con los niños de  segundo grado del  
Colegio Instituto Técnico Superior,  permitieron un aprendizaje más  dinámico, 
interactivo, puesto que en este proceso se le brindó la oportunidad al 
estudiante de expresarse libremente, de elegir según sus gustos e interés lo 
que deseaba aprender y cómo lo quería hacer, elementos claves para la 
negociación en el aula, posibilitando  al estudiante ser partícipe  activo de su 
propio aprendizaje. 
• Los proyectos de aula  fueron una guía importante para la aprehensión del 
conocimiento por parte de los estudiantes  y los docentes involucrados en este 
trabajo; ya que  este es  implica un proceso de construcción colectiva de 
conocimiento, donde intervienen las experiencias previas, los puntos de vista, 
intereses, gustos  de los estudiantes, las reflexiones  de su entorno cultural y 
socio afectivo entre otras, permitiendo al individuo ser interventor de su propio 
proceso. 
• El análisis de  la evaluación inicial y final, a través de las rejillas facilitó el 
trabajo de interpretación  y presentación de los resultados a las personas 
interesadas; pues  con base a  la evaluación inicial se logró evidenciar el grado 
de comprensión que tenían los estudiantes  de acuerdo a la interpretación y 
producción textual. De igual forma  la aplicación de la  evaluación final y el uso 
de la rejilla, permitieron observar el proceso y avance que  tuvieron los 
estudiantes  en el trabajo. Estas evaluaciones  facilitaron la realización del 
adecuado análisis y posterior presentación de los resultados del proyecto. 
• La articulación de la parte  teórica  con la parte práctica  adquirida  en nuestra  
formación académica y en las asesorías de proyecto de grado, facilitaron la 
posterior intervención en el aula de clases, logrando aplicar todos los 
conocimientos adquiridos en este proceso, permitiendo realizar una buena 
labor,  lo cual se evidencio en los logros  alcanzados. 
• La experiencia adquirida en el trabajo, permite analizar  el qué hacer  
profesional, dar nuevas a alternativas de enseñanza, diseñar estrategias 
diferentes que posibiliten  un proceso adecuado, corregir errores cometidos, 
afianzar competencias con el fin de mejorar día  a día el proceso educativo. 
• El proceso escritor obtenido en el análisis y comparación de resultados fue 
positivo, ya que los y las estudiantes mostraron que tuvieron un avance en sus 
producciones textuales, representadas estas en sus habilidades para realizar 
sus escritos teniendo en cuenta la coherencia interna de una proposición,  las 
concordancias entre sujeto/verbo, género/número; de igual forma en  la ilación 
de la secuencia de oraciones, utilizando recursos lingüísticos como conectores 
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y segmentación de  oraciones y de párrafos; también en la coherencia y 
cohesión lineal,  representando esto  en la adecuada ilación de secuencia de 
oraciones a través  de recursos  lingüísticos como  conectores, frases 
conectivas, segmentaciones de oraciones y párrafos.  De igual forma se 
evidenció un avance significativo en la coherencia global del texto pues los y 
las estudiantes  a  medida que se iba desarrollando el proceso, mostraron un 
mayor seguimiento del eje temático del texto, al igual que se mejoró en la 
legibilidad, se noto un mejor manejo,  organización  y distribución de espacio,  y 
algo muy importante, los y las estudiantes  progresaron  en la fluencia verbal 
demostrándolo tanto el la producción de sus propios textos  como en el diálogo 
con otras personas. 
• Los resultados del proceso de interpretación textual, al igual que  el de  
producción textual, mostraron un  avance significativo , pues los y las 
estudiantes del grado segundo al finalizar el trabajo ya comprendían  mejor el 
objetivo de una lectura, realizaban inferencias  y deducciones  del título de una 
lectura, de igual forma expresaban sus inquietudes, formulando preguntas de lo 
que se estaba leyendo, ellos ya lograban interpretar adecuadamente lo que 
leían: al igual que señalaban  correctamente en el texto trabajado  las palabras, 
los  personajes , objetos, situaciones, imágenes, espacios entre otras; también 
se logró ver un avance pues los y las estudiantes identificaban la idea central y 
secundarías del texto al igual que realizaban mucho mejor que  al inicio del 
proceso la síntesis de lo leído y  recordaban los personajes  y suceso o eventos 
del texto. 
• Los resultados obtenidos demuestran que en el proceso que se realizó en el 
colegio Instituto técnico en los grados segundos de ambas jornadas( mañana y 
tarde)de la ciudad de Pereira, se evidencio un avance significativo en lo que 
concierne a la producción  e interpretación textual, puesto que así lo evidencio 
la comparación de los datos de la evaluación inicial con la evaluación final; 
demostrando que el proyecto  aplicado en esta institución educativa fue 
favorable para todos los actores involucrados en el proceso.  
• Siendo los resultados obtenido en la  comparación de los datos (evaluación 
inicial – evaluación final) positiva o favorable, se puede  decir que aun los 
estudiantes deben mejorar y seguir avanzando en lo que concierne a la 
producción e interpretación textual; pues la intervención que se realizó en esta 
institución educativa, fue relativamente corta y aunque el proceso fue bueno, se 
pueden lograr mejores resultados disponiendo de más tiempo. 
• Este proceso fue muy importante para la adquisición de conocimientos en los y 
las estudiantes, en el que jugaron un  papel importante las docentes, las cuales 
debían aportar conocimientos y estrategias metodológicas y didácticas, para 
lograr que los niños y niñas sintieran aprecio y compromiso con el proyecto.   
• La escritura es un proceso mental complejo, el cual necesita de habilidades 
que se pueden adquirir mediante procesos de formación, este fue el mismo que 
llevo a que los niños y niñas realizaran producciones escritas cada vez más 
favorables para si mismos y sus futuras vidas.   
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7. RECOMENDACIONES 
 
PARA EL TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
• Realizar nuevos proyectos de lectura y escritura, donde se innoven las 
estructuras (partes de la rejilla), o se enfoquen aún más en el texto 
correspondiente a trabajar, el cual de evidencia clara de las debilidades o 
fortalezas que se presentan en áreas de lectura y escritura, y que a su vez 
estas puedan ser corregidas durante el proceso lector y escritor.  
 
• Realizar nuevos proyectos de lectura y escritura en donde se utilicen 
estrategias educativas, que les permitan  a los niños y niñas adquirir 
conocimiento significativo e interés constante hacia estos procesos. 
 
PARA EL TRABAJO REALIZADO: 
• Hacer parte del proceso de investigación, a las docentes de los grados 
titulares para continuar con este durante todo el año escolar, de modo que se 
evidencie el avance o retroceso que hayan tenido los niños y niñas, de modo 
que estos se continúen dando para reforzarlos durante el año escolar. 
 
• Hacer el proyecto en toda la básica primaria, tomando en cuenta 
anteriores diagnósticos para comparar procesos y mejorarlos. 
 
PARA LA DOCENTE DEL GRADO TÍTULAR DEL INSTITUTO TÉCNICO 
SUPERIOR DE LOS GRADOS SEGUNDO DE AMBAS JORNADAS: 
• Realizar un acompañamiento dirigido a los niños y niñas en su proceso 
de enseñanza-aprendizaje por parte de la docente titular del grado segundo en 
las áreas de lectura y escritura para reforzar los conocimientos adquiridos 
durante la realización de las prácticas del proyecto. 
 
• Continuar reforzando las áreas de lectura y escritura a través de textos 
que impliquen tener en cuenta los indicadores propuestos en la estructura de la 
rejilla trabajada durante las prácticas; en lectura en aspectos como el antes, 
durante y después, y en escritura: el nivel intertextual, nivel intratextual, nivel 
extratextual, la presentación y la estilística, aspectos fundamentales para el 
desarrollo de competencias lectoras y escritoras. 
 
• Partir de las fases del proceso (antes, durante y después de la lectura), 
para que los niños relacionen, su conocimiento con los de los textos y logren 
una mejor comprensión lectora, permitiéndoles generar nuevos conocimientos 
significativos. 
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• Utilizar estrategias didácticas que involucren el uso de diversos tipos de 
textos, lo cual posibilita que los estudiantes comprendan la dimensión 
pragmática del lenguaje escrito, además de apropiar las estructuras y 
diferentes modos discursivos de los tipos de texto. 
 
• Realizar actividades que involucren la participación de los niños y niñas 
a través de estrategias metodológicas para facilitar la comprensión de 
contenidos trabajados. En este sentido los proyectos de aula se constituyen en 
herramientas fundamentales para al aprendizaje colaborativo y significativo. 
 
• Proponer objetivos en las áreas de lectura y escritura que conlleven a 
desarrollar habilidades en los niños y niñas, y a ser competentes. 
 
• Integrar las diferentes áreas de conocimiento, a través de la 
tranverzalización  de la lectura y escritura como propuesta pedagógica de 
trabajo para reforzar conocimientos y desarrollar mayores habilidades.  
 
• Realizar una evaluación diagnostica, al inicio y al final, con el fin de 
planificar el trabajo al inicio del año escolar y revisar como concluye el proceso 
realizado durante el año escolar en las áreas de lectura y escritura, para tenerlo 
en cuenta en posibles futuras intervenciones.   
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ANEXO 1:  ITEMS ESCRITURA JORNADA MAÑANA Y TARDE - EVALUACIÓN 
FINAL E INICIAL 
  
Insuficiente Deficiente Aceptable Sobresaliente Excelente 
Coherencia y cohesión  
local 
     
Coherencia y cohesión 
lineal 
     
Ortografía      
Coherencia  global      
Especificación de temas y 
subtemas 
     
Orden secuencial      
Frases cortas      
Hace numeraciones      
Explicación clara      
Vocabulario acorde al tipo 
de texto 
     
Seguimiento de todos los 
pasos 
     
Dibujos      
Intención del texto      
Reconocimiento del 
interlocutor 
     
Legibilidad      
Organización del texto      
Manejo del espacio      
Trazo seguro      
Distribución del espacio      
Recursos retóricos      
Fluencia verbal      
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ANEXO 2 : ITEMS LECTURA JORNADA MAÑANA Y TARDE - EVALUACIÓN FINAL E 
INICIAL 
  
Insuficiente Deficiente Aceptable Sobresaliente Excelente 
Autor           
Título             
¿Para qué?           
¿Qué sabe?           
Deducciones del título           
Inferencia           
Predicción           
Inferencia           
¿Qué espera del texto?           
anticipaciones de las situaciones del 
texto 
          
Plantea preguntas sobre lo que esta           
Aclaraciones           
Explicaciones           
Confirma             
Correcciones             
Recapitulación           
Contextualización del vocabulario           
Interpretación           
Pronunciación           
Sílaba           
Codificación y decodificación           
Individual           
Grupal           
Velocidad de la lectura           
Preguntas de evaluación inicial           
Relectura del texto           
Palabras            
Personajes            
Objetos            
Situaciones             
Contextos           
Imágenes           
Espacios             
Segmentación            
Literal            
Inferencial            
Critico           
Intertextual            
Parcial (por capítulos o eventos)           
Idea general            
De los párrafos            
Saca la palabra central del texto           
Escrito            
Oral             
Concluir             
Identifica el propósito del autor           
Generaliza           
Recuerda personajes            
Recuerda sucesos o eventos           
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ANEXO 3 REJILLA DE  EVALUACION INICIAL Y FINAL DE LECTURA          
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  PROYECTO DE AULA 
 
TÍTULO: Entremos al mundo divertido de la lectura y la escritura. 
  
PROBLEMA: Dificultad en los y las estudiantes para escribir y leer textos, al  
igual que para argumentar y reflexionar acerca de estos. 
 
POBLACIÓN: estudiantes de grado segundos, de ambas jornadas (mañana y 
tarde), colegio  Instituto Técnico Superior, de la ciudad de Pereira 
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5.1 OBJETIVOS 
 
5.1.1 objetivos generales 
Desarrollar una intervención pedagógica en el Instituto Técnico Superior, en los 
grados segundos de las jornadas mañana y tarde, aportando al desarrollo de 
las competencias en la lectura y la escritura de los niños y niñas, por medio de 
actividades de análisis, síntesis entre otras, con el fin de desarrollar formas de 
pensamiento superior que puedan  aplicarlo a su vida. 
 
5.1.2 objetivos específicos 
 
• Desarrollar y aplicar estrategias de análisis y argumentación en los niños 
de los grados segundos del  colegio Instituto Técnico Superior a través 
de proyectos de aula que involucran actividades de producción e 
interpretación  textual que generen  reflexión acercad el lenguaje escrito 
y hablado, con el  fin de que los estudiantes desplieguen y fortalezcan 
sus competencias en estas áreas. 
 
• Realizar una evaluación inicial, utilizando para el análisis las  rejillas de  
valoración, las cuales permitan identificar  los procesos de lectura y 
escritura  que llevan los niños y niñas, antes de iniciar  la intervención 
pedagógica 
 
• Confrontar la intervención pedagógica del proyecto con los  procesos 
observados durante  el trabajo y  la evaluación final, con el propósito de 
observar  los logros  obtenidos a partir de la implementación  de los 
proyectos de aula. 
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5.2 JUSTIFICACIÓN 
 
Esta práctica pedagógica es importante pues se trabaja en ella básicamente el 
área de lenguaje enfocado a la lectura y escritura.    
Esta experiencia se convierte  en un factor fundamental  en el proceso de 
formación tanto para los estudiantes de los grados  segundos de ambas  
jornadas ( mañana y tarde) del colegio Instituto Técnico Superior como también 
para los docentes  ejecutores del proceso, puesto que es a través de su 
desarrollo  que se planifica y se evalúa en el transcurso del semestre cada una 
de las temáticas,  de acuerdo con las necesidades, particularidades y 
preferencias de los niños y niñas, destacando principalmente el desarrollo de 
las habilidades  de producción e interpretación textual. 
Se advierte la necesidad de trabajar el área de lenguaje puesto que se 
reconoce la importancia de éste para el desarrollo integral del ser humano, 
pues el lenguaje, la lectura,  escritura y en general la comunicación son 
competencias indispensables para  el desarrollo social,  familiar, laboral de  
todos los seres humanos. 
Este proyecto se desarrollará a lo largo de aproximadamente cinco meses 
durante  el primer  semestre y todo el segundo semestre  del año en curso, a 
través de actividades prácticas como: narraciones,  reflexiones, planteamientos 
y resolución de problemas entre otras. 
 El propósito de este proyecto es  desarrollar, afianzar  y  o reforzar en los 
niños de los grados segundos los conocimientos en el área de lenguaje con el  
fin de mejorar  las habilidades de comunicación , especialmente lectura  y 
escritura; lo cual durante este proceso se  convertirá en  algo agradable para 
ellos, que puedan disfrutar la realización y creación de  diversos textos 
enfocados a las fichas prescriptivas por medio del cual adquirirán  diversas 
capacidades en cuanto al adecuado manejo de las reglas gramaticales. 
Del mismo modo se espera contribuir al  análisis, razonamiento, solución de 
problemas, argumentación entre otras, de tal forma que los y las estudiantes 
logren socializar  de  manera espontánea cualquier tema, expresen ideas, 
manifiesten emociones, reflexionen acerca de su entorno e interactúen con su 
medio de forma eficaz, contribuyendo así al mejoramiento del proceso 
enseñanza aprendizaje. 
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5.3 METODOLOGÍA 
 
 Este proyecto se desarrollará bajo un método activo lo cual incluye trabajo en 
grupo, lecturas acerca de los temas tratados, construcciones  individuales y 
colectivas, diseño de mapas conceptuales, cuadros comparativos, igualmente  
mediante  experimentaciones,  reflexiones entre otras. Por otra parte en la 
metodología  utilizada  se reflejará un proceso de construcción colectiva  y 
permanente  de relaciones, conocimientos y habilidades que se van  
estructurando  a través  de la búsqueda  de soluciones  a preguntas y 
problemas que surgen  del entorno y la cultura de la  cual el grupo y la maestra 
hacen parte. En esa   búsqueda de soluciones el grupo escolar , se constituye 
en un equipo  que investiga, explora y plantea hipótesis en busca de diferentes  
alternativas, y en el cual el niño participa  activamente como ser  cognoscente, 
sensible e imaginativo, a través  de conocimientos y actividades  funcionales, 
significativas y socializadoras 
Para  desarrollar este proyecto se  tomará  en cuenta una herramienta  llamada 
portadores de texto los cuales se  definen como  todos aquellos materiales 
escritos (libros, diarios, revistas, enciclopedias, diccionarios la web etc.) de uso 
frecuente en la sociedad. 
El desarrollo de este proceso es una estrategia de aprendizaje  que permite 
alcanzar  uno o varios objetivos, a través de la puesta en práctica de una serie 
de acciones, interacciones y recursos. Esta práctica pedagógica puede  
realizarse con el  fin de enfrentar un desafió  o de solucionar un problema, 
dentro de una situación especifica 
Este proceso  se desarrollará a través de unas etapas las cuales son: 
• Observación:  
Esta consiste en ir  al Instituto Técnico Superior y obtener información acerca 
de los estudiantes, en este caso particularmente  los niños y niñas de los 
grados segundos, en  donde se   pretende identificar las fortalezas y falencias 
que tienen en lectura y escritura y así poder planificar estrategias que aporten a 
la estimulación o solución de estas. 
Del mismo modo también  en esta primera intervención  se tendrá un primer 
acercamiento con la profesora, para entablar  dialogo  con ella y tratar  de  
articularla al proceso; también se podrá identificar los métodos, técnicas, 
estrategia que aplica ella  con los estudiantes al momento de enseñar, puesto 
que podrá ayudar a los profesores practicantes para desarrollar las clases. 
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• Presentación e Indagación: 
Esta etapa se desarrollará en el salón de clases con todos los estudiantes de 
este grado, consiste en conocernos entre todos un poco, y de una u otra forma 
indagar acerca de los conocimientos que tiene los estudiantes con  respecto al 
área a trabajar, lo cual se evidenciara a partir de la socialización de los saberes 
previos De lo cual se pretende conocer  los intereses  de los estudiantes  en 
cuanto a los temas de lectura y escritura y en base a  esto  planear, diseñar y 
desarrollar el proyecto de  aula. 
• Planeaciones:  
Una planeación es una etapa que al igual que las anteriores fases hace parte 
de la metodología; en ésta se  desarrollan una serie de actividades 
relacionadas con la definición de objetivos, metas, métodos, tareas, tiempos, 
estándares (formas deseables en cómo debe darse el proceso), instrumentos, 
indicadores (formas de medición posterior de los resultados), establecimiento 
de objetivos y cursos de acción adecuados antes de iniciar la acción. 
Para el desarrollo del proyecto de aula se debe  basar en  las planeaciones 
diseñadas en las cuales se establecen objetivos, sustentación teórica del tema 
a tratar, métodos, actividades, procedimientos, logros e indicadores de logro, 
para desarrollar la clase.  
Las planeaciones serán previamente diseñadas e igualmente aplicadas  
mediante trabajos en grupo, individuales, narraciones,  diseño de mapas 
conceptuales, cuadros comparativos, exposiciones, reflexiones, 
investigaciones, manipulación de material concreto, planteamiento y resolución 
de situaciones problemas, etc.  
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5.4 LECTURA,  ESCRITURA Y LENGUAJE 
 
Para el proyecto de lectura y escritura se toma como base la perspectiva 
semántica comunicativa  la cual se hace énfasis  en el adecuado uso del 
lenguaje  y el sentido que los niños y niñas le dan a la lectura y la escritura, la 
importancia que tiene dentro del contexto social, para comunicar y expresar 
ideas. 
La lectura  y la escritura son considerados como un medio de lenguaje, ya que 
permiten una interacción entre texto, escritor o lector, por lo que se considera 
necesario citar algunos autores que investigan acerca del los diferentes formas 
del lenguaje y su adquisición. 
Una perspectiva teórica que se toma en cuenta para la realización de este 
proyecto es la socioconstructivista que se refiere al desarrollo del lenguaje del 
niño y de sus demás capacidades intelectuales, a partir del acompañamiento 
de un mediador, de la interacción con su medio social, lo  que le proporcione al 
infante  bases con las cuales adquiere su propio conocimiento. 
Vigotsky  señala acerca del desarrollo del niño, que la imitación y la instrucción 
juegan un papel importante, sacan  a la luz las cualidades específicas humanas 
de la mente y llevan al niño a nuevos niveles de desarrollo. Para aprender a 
hablar como para aprender materias escolares, la imitación es indispensable, lo 
que el niño puede hacer en cooperación lo podrá hacer solo mañana. Por tanto 
la única forma de instrucción que se puede considerar buena es la que va por 
delante del desarrollo y lo rige.1 De esta manera el desarrollo del lenguaje y de 
todas las habilidades cognitivas de los infantes se las proporciona el medio 
social “mediador” en palabras de Vigotsky, ya que es el puente por el cual el 
niño tiene la posibilidad de adquirir experiencias y a partir de ellas generar 
conocimiento, es indispensable el acompañamiento de un par o un adulto 
orientador para que el niño explote todas sus capacidades. 
El autor David Perkins señala la necesidad de construir en las aulas de clase 
una cultura del pensamiento que consiste en llenar de sentido las palabras que 
se refiere en a los procesos de pensamiento. Palabras como describir, 
sustentar, comparar, contrastar, sintetizar, clasificar, calificar, jerarquizar  y  
argumentar…. Son usadas en las aulas pero su significado generalmente no es 
claro. Según Perkins, basado en investigaciones de aula, llenar de sentido 
estas palabras mejora notablemente los procesos de uso de lenguaje y a la vez 
desarrolla el pensamiento metacognitivo, en el sentido de controlar el uso del 
lenguaje tanto a un nivel oral como escrito.2 
                                                           
1
 Lev, Vigotsky. Pensamiento y lenguaje. Barcelona, ediciones paidós, 1986.p 181. 
2
 Lineamientos curriculares de la lengua castellana. P.96 
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Estas perspectivas teóricas se toman en cuenta en este proyecto ya que la 
escritura y la lectura son tomadas como otro medio de lenguaje, a los cuales el 
niño tiene indicios desde su hogar y es en la escuela en donde se les 
proporcionan bases para que adquieran nuevas formas gramaticales, las que le 
permiten ampliar su léxico, adquirir nuevos conocimientos, comprensión, 
sentido y fluidez en su comunicación, factores que le aportan a un desarrollo 
integral del niño. 
Para comprender algunos aspectos del enfoque asumido en este proyecto, se 
hace necesario retomar lo planteado por Tito Nelson en su libro hacia una base 
semántico comunicativa, en el cual plantea que infinitas posibilidades de uso 
que éste desarrolla según sus condiciones, su situación y su cultura. El objeto 
de la gramática es descubrir no solo las infinitas posibilidades de uso que 
posee el hablante, sino el uso que cada hablante hace de su lengua.3 
A medida que se da un uso al lenguaje se van adquiriendo competencias en 
cuanto a sus reglas gramaticales y la posibilidad de conocer cuál de sus 
diferentes formas son acordes a las distintas situaciones sociales que se les 
presente al ser humano, con el fin principal de poder transmitir un mensaje por 
medio de una oración con sentido, ya sea oral o escrita. 
La lengua se constituye en un sistema de significación en y para la interacción. 
Y está integrada por cuatro planos:  
El plano de la expresión: está constituido por la parte material que toman los 
mensajes, sea oral o escrita. 
El plano fonomorfosintáctico  o del aparato formal de la lengua, que está 
constituido por el sistema de estructuras y transformaciones sintácticas de las 
oraciones. 
El plano teórico o del recurso: este nivel es responsable  de las estrategias y la 
organización del intercambio lingüístico, conduce a la producción del sentido  
como “acto textual” que se apoya en el despliegue de la información (tema, 
ambientación, cohesión, coherencia). 
El plano de lo ideo- actitudinal, que está constituido por una gama de factores 
heterogéneos que puede agruparse entorno al contenido “referencial”  o 
“proporcional” por una parte, y la modalidad es decir las actitudes psico-
sociales del hablante hacia el evento comunicativo persona, lugar, objeto. 
                                                           
3
 HOYOS. José Fabio .MORA. Álvarez, Manuel. Análisis semántico  comunicativo sintáctico. 
Impreso en la universidad del Quindío, 1994, P25.  
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De lo anterior se desprende que la lengua puede verse teóricamente como un 
complejo estructural que se configura generativo transformacionalmente con 
elementos provenientes de diversos estratos de las experiencias humanas.4 
Todas estas características acerca de planos de la lengua resumen la forma 
como las personas nos apropiamos y le damos un adecuado uso al lenguaje, 
como las ideas, las actitudes para expresar diferentes oraciones con 
coherencias y sentido de forma tal que sean entendibles hacia los oyentes, 
estas oraciones pueden varia su forma sin perder el  sentido, estas estructuras 
gramaticales se van adquiriendo por medio de la interacción social, a medida 
que las adquirieren nuevas  experiencias. 
Se considera de gran importancia la lectura y la escritura dentro de este 
proceso,  ya que éstas son un puente para qué los infantes desarrollen 
habilidades lingüísticas, adquieran nuevas palabras en su léxico y perfecciones 
estas estructuras gramaticales. 
Además de las perspectivas anteriores es necesario considerar aquellas 
relativas a la lectura y a la escritura. 
El lenguaje escrito hace referencia a la lectura y a la escritura como procesos 
independientes pero que se apoyan mutuamente, igualmente leer y escribir son 
actividad y complejas, pero se pueden aprender, de este modo la capacidad de 
leer y escribir inicia antes de ingresar a la escuela, pero una vez en ella se 
debe concebir como un trabajo planificado y sistemático. 
Según Isabel Solé, leer es un proceso de interacción entre un lector y un texto, 
proceso mediante el cual primero intenta satisfacer los objetivos que guían la 
lectura. Este acto de leer se encuentra mediado por la comprensión, que es 
ante todo, un proceso de construcción de significados acerca de aquello que se 
está leyendo. 
Widdowson (1979), considera la lectura como el proceso de combinar la 
información textual con la información que un lector trae a un texto. Según este 
punto de vista, el proceso de la lectura no es simplemente un asunto de 
extracción de un texto. Más  bien, es un proceso en el cual la lectura activa en 
la mente del lector, toda una serie de conocimientos que él o ella utilizan ya 
que a su vez, pueden refinarse o extenderse con la nueva información dada por 
el texto.5La lectura es un proceso de interacción, ya que el texto le comunica 
ideas al lector, lo cual favorece a su proceso, teniendo en cuenta que la lectura  
amplia su léxico, abre su pensamiento  e imaginación ofreciendo así el 
adecuado  uso del lenguaje. 
Así mismo Calderón  de Bolívar plantea que el texto escrito puede ser objeto de 
análisis interaccional porque el texto es resultado de una interacción verbal, 
                                                           
4
 OVIEDO. Tito Nelson. Hacia una base semántico  comunicativo para la gramática. Impreso  
en la universidad del valle, 1997, p16-17. 
5
 Rodríguez Emma. Larget Elizabeth. La lectura. Universidad del valle,1997.P 82 
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que tiene lugar entre dos participantes el que escribe y el que lee, en un 
contexto particular, con propósitos  identificables por convención social.6 
La escritura es un proceso que los niños van adquiriendo y mejorando a través 
de la práctica, es un medio de lenguaje ya que por medio de este los niños 
expresan ideas y sentimientos, lo que le permite comunicarle un mensaje a otra 
persona con lógica, coherencia y sentido, teniendo en cuenta el contexto del 
escritor como del lector 
Para Cook, leer es un proceso mediante el cual se construye significado a 
través de la interacción dinámica entre el conocimiento previo del lector y la 
información sugerida en el lenguaje escrito y el contexto. 
Goodman, define la lectura como una conducta inteligente. El lector se enfrenta 
a un texto para obtener de él significado. Mientras se lee se va construyendo y 
reconstruyendo para ir acomodando nueva información. Leer no es un proceso 
pasivo, unidireccional, que va del texto al individuo.7  
Otro aporte valioso, es el que hace en el libro el Proceso de la Lectura, de la 
Teoría a la Práctica, de la autora Maria Eugenia Dubois, que define el concepto 
de lectura bajo tres concepciones diferentes apreciadas en los últimos 
cincuenta años. 
La lectura como conjunto de habilidades, la cual estaba menos interesada en 
explicar el proceso que en resolver los problemas derivados de su aprendizaje; 
por tanto dada la complejidad de la lectura, la gran preocupación de los 
estudiosos del campo era describir las etapas por las que debía atravesar el 
niño y las destrezas que tenía que adquirir en década una para llegar al 
dominio de ese proceso. Dentro de esta concepción se proponía el 
reconocimiento de palabras como el primer nivel de la lectura seguido de  la 
comprensión como segundo nivel, de la reacción o respuesta emocional en 
tercer lugar y de la asimilación y evaluación como último nivel. La comprensión 
se consideraba compuesta a su vez por distintos subniveles jerárquicos que 
incluían, básicamente, la comprensión literal o habilidad para comprender lo 
explícitamente dicho en el texto, la inferencia o habilidad para comprender lo 
que esta implícito y la lectura crítica o habilidad para evaluar la calidad del texto 
o las ideas o propósitos del autor.  
De acuerdo con esta concepción se dice que el lector comprende un texto 
cuando es capaz de extraer el significado que el mismo le ofrece. El lector en 
este caso desempeña un papel meramente receptivo en la medida en que el 
sentido de lo leído le llega de afuera.     
A finales de la década del sesenta con el avance de la psicolinguística y de la 
psicología cognoscitiva, nace el enfoque de  La lectura como proceso 
                                                           
6
 Martínez, María Cristina. Los procesos de la lectura y la escritura. Universidad del valle, 1997. 
P 80. 
7
 ALZATE PIEDRAHITA, Maria Victoria. Leer y Escribir en la Escuela, Leer. 
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interactivo en la cual incursionan autores como Kenneth Goodman, el cual 
comenzó su trabajo valiéndose de supuestos como, la lectura es un proceso 
del lenguaje, los lectores son usuarios del lenguaje, los conceptos y métodos 
lingüísticos pueden explicar la lectura y nada de lo que hacen los lectores es 
accidental, todo es el resultado de la interacción con el texto. 
A través de la observación del lector, en situaciones lo más naturales posibles, 
Goodman llegó a la conclusión de que la lectura es un proceso psicolinguístico 
en el que interactúan el pensamiento y el lenguaje. 
Frank Smith otro de los pioneros del enfoque psicolinguístico, también destaca 
el carácter interactivo del proceso cuando afirma que en la lectura interactúa la 
información no visual que posee el lector con la información visual que 
proporciona el texto. En ese proceso de interacción el lector construye el 
sentido del texto. La lectura se inicia con una entrada gráfica, los ojos recogen 
las marcas impresas y la envían al cerebro para que este las procese. 
Dentro de este enfoque se destaca el papel activo que cumple el lector en el 
proceso de la lectura, al señalar que aquél construye el sentido del discurso 
escrito haciendo uso tanto de su competencia lingüística como de su 
experiencia.  
Por último se dio el enfoque de la lectura como proceso transaccional, la 
concepción más reciente sobre la lectura proviene de la teoría literaria y fue 
desarrollada por Louise Rosenblatt, quién define la lectura como un suceso 
particular en el tiempo que reúne un lector y un texto particulares en 
circunstancias también particulares. El lector adquiere su carácter en virtud del 
acto de la lectura y es a través de este que el texto adquiere significación. En el 
proceso de transacción el lector y texto son mutuamente dependientes y de su 
interpretación recíproca surge el sentido de la lectura. 
El foco de atención del lector durante la transacción de la lectura es de suma 
importancia porque es el que va a determinar dos tipos de postura diferentes 
en el texto: la estética y la eferente. Cuando el lector adopta la primera 
permanece absorto en lo que piensa y siente, en lo que vive a través y durante 
el acto de lectura. En la segunda postura la atención del lector está centrada en 
lo que se lleva, en lo que retiene después de leer un texto. 8          
Desde una perspectiva pedagogía Liliana Tolchinsky  considera que escribir no 
es solo una habilidad motora, sino un conocimiento complejo. Considerado 
como una habilidad motora, el escribir se circunscribe el procedimiento de 
trazar las letras. Como conocimiento complejo en cambio la habilidad motora 
queda incluida, pero, entre otras clases y niveles de conocimiento.9 
                                                           
8
 DUBOIS, Maria Eugenia. El Proceso de la Lectura, de la Teoría a la Práctica. Argentina: 
Arque Didáctica, 1995, p 7-20.  
9
 TOLCHINSKY, LILIANA, Aprendizaje del lenguaje escrito. Editorial antropos. octubre 
1993.P44. 
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Para esta autora es tan importante el saber formal como el instrumental es 
decir el niño debe aprender a trazar letras  como un destreza motora, aprender 
cada uno de sus sonidos, para poder producir palabras y oraciones, y esto lo 
llevara a adquirir nuevos conocimientos para su vida , en donde la escritura no 
solo sea mecánica que tenga sentido para el estudiante, que el comprenda e 
interprete tanto lo que lee como lo que escribe y que tenga claro que a partir de 
esto él puede comunicarse y expresarse. 
Otra de sus perspectivas es que considera el escribir tanto como una actividad 
individual como un producto de interacción grupal. 10 
El estudiante suele escribir individualmente, para él y para su profesora, no es 
muy común un aula de clase en la cual los escritos se realicen de manera 
grupal, lo que se pretende en este proyecto de lectura y escritura, en donde los 
alumnos tiene la posibilidad de compartir y expresar sus ideas, con el resto del 
grupo, entre todos realizan el escrito, lo corrigen y se socializa. 
Lo cual lo podemos interpretar como una actividad social, en donde los niños y 
niñas tiene la posibilidad de socializar de aprender en conjunto, y 
complementar sus conocimientos entre compañeros, para producir texto 
realmente buenos, no significa que los individuales sean menos buenos , es 
por esto que se debe trabajar tanto en lo individual, como en lo grupal. 
Liliana Tolchinsky señala en la postura, que la escritura se distingue entre un 
orden de enseñanza y un orden del aprendizaje, que el maestro debe conocer 
lo que los niños saben, pero su obligación social es ayudarlos a llegar a lo que 
aún no saben.11 
Lo que indica que el maestro debe ser el puente para que el niño adquiere el 
conocimiento, no debe esperar pasar por diferentes etapas, ya que el niño 
posee diversas habilidades y capacidades que deben ser aprovechadas, a 
medida que se les facilite el conocimiento el niño irá dando respuesta ya sea 
positiva o negativa y es a partir de este que se trabaja, ya sea reforzando el 
conocimiento o avanzándolo, con el fin de que el niño pueda  fortalecer su 
aprendizaje. 
• Periodos de escritura:  
El primer periodo está caracterizado por la búsqueda de parámetros distintivos 
entre las marcas graficas icónicas y las no icónicas. En este periodo, las letras 
se constituyen en “objetos sustitutivos” y comienza la búsqueda de de 
condiciones de interpretabilidad de esos objetos sustitutos. 
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 IBID.P 45. 
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El segundo periodo se caracteriza por la construcción de los modos de 
diferenciación entre las formas escritas trabajando alternativamente sobre el 
eje cuantitativo y el eje cualitativo,  
El tercer nivel está caracterizado por la monetización de la escritura por un 
periodo silábico y desemboca en el periodo alfabético.12 
El primer periodo se interpreta como la capacidad que tiene los niños para 
interpretar los dibujos como lo que son, lo cual para ellos no pueden ser leídos, 
y las letras así no tengan coherencia y estén  repetidas y acompañadas de 
dibujos, lo interpretan como algo posible para leer. Si se les presenta a los 
niños una imagen acompañada de letras. Ellos relacionan la imagen con las 
letras y en estas dirá el nombre del objeto que se les presente.  
En el segundo periodo el niño le da reconocimiento a un escrito teniendo en 
cuenta el numero de letras que en le se presenten, es decir si no hay más de 
tres letras o si todas las letras son las mismas, para el no tendrá sentido y por 
último el tercer periodo es cuando el niño empieza en periodo silábico hasta 
llagar  al alfabético y empieza a darle y encontrarle sentido al sonido de las 
letras para poder realizar  palabras u oraciones con sentido. 
Según Liliana tolchinsky las condiciones sociales facilitan el surgimiento de la 
escritura; aparece la necesidad de conservar alguna información para luego 
usarla.13 Lo que se evidencia como una necesidad de escribir e interpretar, 
para registrar, comparar con otra información, modificar y  poder ofrecerla a 
nuevas generaciones, es para esto que se deben preparar los estudiantes, que 
se convierta la escritura en un habito, en algo con sentido para ellos, con el fin 
de que esto sea agradable y lo inculquen en su rutina diaria, y puedan ser 
capaces de producir muy buenos textos. 
 
 
                                                           
12
 IBID.P 207,208. 
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 IBID.P .55 
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5.5 LAS FICHAS PRESCRIPTIVAS 
 
Es de gran importancia que las instituciones educativas fomenten la lectura y 
escritura como un hábito en la vida de los estudiantes, es por esto que se debe 
crear en ellos la capacidad de producir textos, acompañados de su 
imaginación, creatividad y placer. 
Se  trata que para cada estudiante al escribir no sea sinónimo de aburrimiento, 
bloqueo, fracaso, sino que evoque más bien proyectos realizados gracias a la 
escritura, o proyectos de escritura que visionen, llevados a cabo: es necesario 
que las imágenes que les vengan a la cabeza cuando se les habla de escribir 
sean utilizadas para producir algún tipo de texto.14 
 Los profesores serán los encargados de crear el gozo de la lectura y la 
escritura en los niños, aprovechando sus capacidades y sus experiencias, 
apoyándose de actividades concretas dentro del aula de clase en donde los 
niños tendrán la oportunidad de relacionar los contenidos de la escuela con su 
realidad  social. 
Es importante conocer la temática de fichas prescriptivas las cuales se 
convierten en una herramienta para el trabajo pedagógico en el aula de clase 
como apoyo temático para el grado segundo de primaria; por ende este trabajo 
estará enfocado bajo la propuesta de Josette Jolibert en su trabajo Formar 
Niños Productores de Textos. 
 
Para este proyecto se trabajará con los y las estudiantes las fichas 
prescriptitas, las cuales tienen las siguientes características:  
• Permite trabajar sobre un referente muy preciso: 
-el objetivo de la ficha está claro 
-Se necesita una organización lógica   
• Obliga a explicitar lo implícito; es decir, exige un esfuerzo de descentración: 
ponerse en el lugar del lector. El destinatario, solo tendrá este texto para 
realizar lo que desea y hacerlo con éxito. 
 
• Exige seleccionar y luego clasificar informaciones y un vocabulario que evite 
lo superfluo en un sentido de eficacia y claridad 
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 JOLIBERT, Josette. Formar Niños Productores de Textos. Dolmen Ediciones , p 24 
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• Permite la realización de actividades metalingüísticas precisas. Es un 
módulo de aprendizaje útil para: 
-el estudio de las situaciones verbales, tales como el infinitivo, el imperativo, 
el subjuntivo, etc. 
Para la adquisición de un vocabulario específico: vocabulario culinario, 
técnico, etc. 
El trabajo con fichas prescriptivas conlleva a diferentes situaciones favorables, 
que resultan ser de interés para docente-estudiante, saliéndose de situaciones 
comunes de enseñanza-aprendizaje: 
• Una comida realizada en común, una fiesta, un té: recetas de cocina, de 
cumpleaños 
• Intercambio entre clases: reglas de juego 
• Proyecto de decoración del colegio, acondicionamiento del patio: realización 
de planes de trabajo 
• Creación de una biblioteca, de un centro de documentación: consignas para 
utilizarlo 
• Adquisición de un mueble, de una aparato eléctrico, de un acuario, de una 
jaula, de una planta: fichas de instalación, modo de empleo, fichas de 
mantención 
• Organización del recreo, del centro de computación: reglamentos 
• Paseos en bicicleta: datos de reparación 
• Realización de un fichero de trabajos manuales: fichas de fabricación 
 
El trabajo con fichas prescriptivas se puede trabajar en diferentes módulos: 
• ”módulo de aprendizaje “receta" 
 
Este es un módulo que permite el aprendizaje de una organización espacial del 
trabajo sobre fichas. Necesita, de parte de los alumnos, de una reflexión sobre 
el desarrollo lógico de las operaciones. 
Proyecto de curso 
Realizar una receta y exponerla a otro grupo de niños 
 
Proyecto de escritura: una receta 
Partir de intereses para realizar recetas 
 
Preparación del módulo por parte del profesor 
Parámetros de la situación 
 
Primera escritura 
Escribir la receta proporcionando diferente material adecuado para su trabajo 
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Confrontación con los escritos de los demás 
Repartir el grupo en subgrupos y confrontar escritos  
 
Confrontación con escritos sociales 
Llevar diferentes recetas y comparar las realizadas por los niños con las que 
llevaron tomando conciencia de las falencias 
 
Instrumentos elaborados en los diferentes niveles 
 
a. trabajo a nivel de la superestructura 
-recortar cuatro bloques esenciales y explorar las diferentes posiciones que 
pueden tomar en la hoja escogida para la clase 
-buscar la simplificación en la presentación, introduciendo dibujos e 
inspirándose en los escritos sociales consultados 
 
b. trabajo sobre la coherencia 
Los niños recortan, ordenan y reconstituyen los diferentes bloques respetando 
el orden lógico de las operaciones. La profesora se ocupa en su ficha de 
valorizar los indicios de la lectura 
 
c. trabajo con la conjugación 
Trabajos de transposición  
 
Producción final 
Cada niño produce su ficha receta definitiva, para ello debe seleccionar y 
organizar el espacio, debe hacer los dibujos y esmerarse en la escritura 
 
Evaluación 
Se realiza en tres niveles 
 
a. Evaluación hecha por el niño 
Esta evaluación se hace con la ayuda de un cuadro en el que se muestra como 
debió ir la receta, el niño deberá colocar al frente de cada paso si, en caso de 
hacerlo y no, si no lo hizo 
 
 
b. Evaluación de la profesora 
 
c. Evaluación del destinatario 
 
• modulo de  aprendizaje “reglas de juego” 
 
Este módulo necesita la descentración del alumno en relación a una vivencia 
en la que ha estado inmerso. 
Debe ser capaz de dar cuenta de la organización espacial y temporal del juego. 
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Proyecto de escritura 
Cada niño deberá escribir las reglas de un juego a otro niño 
 
Preparación del módulo del profesor 
Interacción oral sobre los parámetros de la situación 
Recuerdo del status del destinatario, del desafío y del desarrollo del juego 
 
Primera escritura 
Escritura individual 
 
Confrontación con los escritos de los otros 
Las hojas circulan,  se leen y se reflexiona en lo que cada cual olvido 
 
Trabajo grupal 
La comunicación oral de las observaciones se escribe en el tablero en dos 
columnas lo olvidado y lo que resulto molesto al leer a partir del lenguaje 
escrito 
 
Confrontación con escritos sociales 
Se distribuyen fotocopias con una misma regla de juego tomada de dos libros 
diferentes, se realiza una observación y lectura individual 
 
Elaboración de instrumentos 
Se realiza una silueta de la regla del juego de manera que se constituya un 
instrumento para escrituras posteriores 
 
Reescritura intermedia 
Se acompaña de una evaluación formativa: se responde un cuestionario sobre 
las características de este tipo de texto, luego se hace una limpieza ortográfica  
 
Producción final 
Cada niño recopila su regla del juego, completando o corrigiendo 
 
Evaluación 
Se realiza a dos niveles: 
-evaluación sumativa e individual, realizada en conjunto por el alumno y 
profesora 
-evaluación realizada por el destinatario: los textos se entregan y luego los 
niños juegan a partir de las reglas escritas del juego 
 
 
• otros módulos con fichas prescriptivas 
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Partir de experiencias significativas para realizar proyectos de escritura en 
clase formando situaciones que impliquen fichas explicativas15 
 
 5.6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación es conocer la  realidad  y transformarla, es también una  praxis 
transformadora para mejorar. La evaluación como un proceso es  percibir  el 
logro de los  objetivos y el avance de los estudiantes. 
Evaluar  es un proceso de reflexión  sistemática  para mejorar la calidad de las 
acciones educativas, esto implica  responder necesidades y expectativas. 
 
La evaluación debe ser: 
• permanente 
• formativa (reorientar y retroalimentar)   
• flexible 
• integral 
• participativa (que haya autoevaluación, coevaluación y      
hetereoevaluación). 
• Interpretativa (que nos permita comprender el significado de tanto los 
procesos como el resultado). 
 
La finalidad de la evaluación es asegurar el éxito del proceso educativo; del 
mismo modo identificar intereses y necesidades, ritmos de aprendizaje, 
aptitudes; diagnosticar procesos de desarrollo del estudiante; afianzar  aciertos 
y corregir errores. 
A partir de esta definición  en este proceso que se  llevará a cabo, la evaluación 
se realizará  mediante preguntas,  socializaciones, mapas conceptuales, 
cuadros comparativos, de igual forma  a través de registros individuales y 
colectivos y  al final  de cada sesión se hará una recopilación oral por parte de 
los niños apoyados en la profesora  acerca de los temas tratados. 
En el transcurso de cada clase se tendrá en cuenta la participación de cada  
niño, al igual que el interés mostrado, la evolución del proceso por parte de 
ellos en esta etapa y a partir de allí se evaluará cada estudiante. 
De igual forma  en cada clase  las  docentes harán una autoevaluación para 
observar el proceso, reflexionar acerca del mismo, de la metodología, 
actividades y en cuanto a la aplicación de estrategias, el manejo de grupo, la 
resolución  de conflictos en el aula entre otras; aquí también se mira el papel 
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 JOLIBERT, Josette. Formar Niños Productores de Textos. Dolmen Ediciones , p 120-147 
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que se desempeña en el aula si este es positivo o si por el contrario no lo es 
tanto y debe mejorar. 
 
5.7 CRONOGRAMA 
 
 CRONOGRAMA 
TEMA FECHA ÁREA ACTIVIDADES RESPONSABLES 
Presentación 
“conociéndonos” 
Agosto 6 de 
2008 
Lenguaje Presentación de 
niños, niñas y 
profesoras a 
través de una 
mesa redonda.  
 
Establecimiento 
de  normas y 
deberes. 
 
Realización de 
un dibujo libre. 
 
Estudiantes y 
profesoras. 
. 
Pautas de 
Observación del 
Proceso de 
Lectura y 
Escritura 
“La receta” 
Agosto 13 y 
20 de 2008 
Lenguaje Utilización de la 
rejilla 
evaluativa, para 
la cual se 
tomara en 
cuenta la 
realización de 
una receta y la 
lectura del 
cuento 
“Babubu”, a 
través de la cual 
se calificara. 
 
Socialización de 
Estudiantes y 
profesoras. 
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actividad. 
 
La fabula 
“El León y el 
Ratón” 
Septiembre 
3 y 10 de 
2008 
Lenguaje Realización de 
taller de lectura 
y escritura con 
la fabula “El 
León y el 
Ratón”. 
 
Socialización de 
actividad. 
 
 
 
 
Estudiantes y 
profesoras. 
 
. 
La receta Septiembre
22 y 24 de 
2008 
Lenguaje Realización de 
una receta con 
la utilización de 
todos los pasos, 
a través del uso 
de diferente 
material 
concreto. 
 
Socialización de 
actividad. 
 
Estudiantes y 
profesoras. 
 
 
Las reglas de 
juego 
octubre 
1 y 8 de 
2008 
Lenguaje Participación en 
juego tingo-
tango. 
 
Realización de 
reglas del juego 
tingo-tango. 
Estudiantes y 
profesoras. 
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Explicación de 
un juego a 
través de sus 
reglas. 
 
Socialización de 
actividad. 
 
Evaluación final 
del proceso de 
lectura y 
escritura 
Octubre 8 y 
15 de 2008. 
Lenguaje Utilización de la 
rejilla 
evaluativa, para 
la cual se 
tomará en 
cuenta la 
realización de 
una receta y la 
lectura del 
cuento 
“Caperucita y 
las aves”, para 
dar cuenta del 
proceso durante 
el transcurso de 
las clases y dar 
una calificación.  
 
Estudiantes y 
profesoras. 
. 
Preparación de 
producto final 
Octubre 22 
29 de 2008 
Lenguaje Preparación del 
producto final 
con los niños, 
niñas y guía de 
las profesoras 
para la 
realización de 
stand donde se 
incluya lo 
producido en 
clase a través 
de material 
concreto. 
Estudiantes y 
profesoras. 
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Muestra de 
producto final 
Noviembre 
7 de 2008 
lenguaje Muestra a 
directivos, 
profesores, 
estudiantes y 
padres de 
familia, del 
producto final 
“stand de 
recetas y reglas 
de juego” 
realizado con el 
grado segundo. 
 
Estudiantes y 
profesoras. 
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5.8 ESTÁNDARES DE LENGUAJE 
 
 
Estándares básicos de competencia del lenguaje 
Primero a tercero  
 
A continuación se nombrarán  los estándares de competencia de lenguaje 
trabajados del grado primero a tercero 
 
(Los estándares subrayados en  negrilla son los que se  trabajarán durante el 
proceso) 
 
Al terminar tercer grado... 
 
Producción textual: 
 
Produzco textos orales que responden a distintos propósitos comunicativos. 
Para lo cual: 
 
• Utilizo, de acuerdo con el contexto, un vocabulario adecuado para expresar  
mis ideas. 
• Expreso en forma clara mis ideas  y sentimientos, según lo amerite la 
situación comunicativa. 
• Utilizo la entonación y los matices afectivos de voz para alcanzar mi propósito 
en diferentes situaciones comunicativas. 
• Tengo en cuenta aspectos semánticos y morfosintácticos, de acuerdo con la 
situación comunicativa en la que intervengo. 
• Describo personas, objetos, lugares, etc., en forma detallada. 
• Describo eventos de manera secuencial. 
• Elaboro instrucciones que evidencian secuencias lógicas en la realización de 
acciones. 
• Expongo y defiendo mis ideas en función de la situación comunicativa. 
 
Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades 
comunicativas. Para lo cual: 
 
• Determino el tema, el posible lector de mi texto y el propósito comunicativo 
que me lleva a producirlo. 
• Elijo el tipo de texto que requiere mi propósito comunicativo. 
• Busco información en distintas fuentes: personas, medios de comunicación y 
libros, entre otras. 
• Elaboro un plan para organizar mis ideas. 
• Desarrollo un plan textual para la producción de un texto descriptivo. 
• Reviso, socializo y corrijo mis escritos, teniendo en cuenta las propuestas de 
mis compañeros y profesor, y atendiendo algunos aspectos gramaticales 
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(concordancia, tiempos verbales, pronombres) y ortográficos (acentuación, 
mayúsculas, signos de puntuación) de la lengua castellana. 
 
Comprensión e interpretación textual  
 
Comprendo textos que tienen diferentes formatos y finalidades. Para lo cual: 
 
• Leo diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas,  
periódicos, etc. 
• Reconozco la función social de los diversos tipos de textos que leo. 
• Identifico la silueta o el formato de los textos que leo. 
• Elaboro hipótesis acerca del sentido global de los textos, antes y durante el  
proceso de lectura; para el efecto, me apoyo en mis conocimientos previos, las 
imágenes y los títulos. 
• Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto. 
• Elaboro resúmenes y esquemas que dan cuenta del sentido de un texto. 
• Comparo textos de acuerdo con sus formatos, temáticas y funciones. 
 
Nota 1. Se recuerda que el estándar cobija tanto el enunciado identificador (por 
ejemplo “Produzco textos orales que responden a distintos propósitos 
comunicativos”) como los sub-procesos que aparecen en la misma columna. 
 
 
Literatura 
 
Comprendo textos literarios para propiciar el desarrollo de mi capacidad 
creativa y lúdica. Para lo cual: 
 
• Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier otro 
texto literario. 
• Elaboro y socializo hipótesis predictivas acerca del contenido de los textos. 
• Identifico maneras de cómo se formula el inicio y el final de algunas 
narraciones. 
• Diferencio poemas, cuentos y obras de teatro. 
• Recreo relatos y cuentos cambiando personajes, ambientes, hechos y 
épocas. 
• Participo en la elaboración de guiones para teatro de títeres. 
 
 
Medios de comunicación y otros  sistemas simbólicos 
 
Reconozco los medios de comunicación masiva y caracterizo la información 
que difunden. Para lo cual: 
 
• Identifico los diversos medios de comunicación masiva con los que interactúo. 
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• Caracterizo algunos medios de comunicación: radio, televisión, prensa, entre 
otros. 
• Comento mis programas favoritos de televisión o radio. 
• Identifico la información que emiten los medios de comunicación masiva y la 
forma de presentarla. 
• Establezco diferencias y semejanzas entre noticieros, telenovelas, anuncios 
comerciales, dibujos animados, caricaturas, entre otros. 
• Utilizo los medios de comunicación masiva para adquirir información e 
incorporarla de manera significativa a mis esquemas de conocimiento. 
 
Comprendo la información que circula a través de algunos sistemas de 
comunicación no verbal. Para lo cual: 
 
• Entiendo el lenguaje empleado en historietas y otros tipos de textos con  
imágenes fijas. 
• Expongo oralmente lo que me dicen mensajes cifrados en pictogramas, 
jeroglíficos, etc. 
• Reconozco la temática de caricaturas, tiras cómicas, historietas, anuncios 
publicitarios y otros medios de expresión gráfica. 
• Ordeno y completo la secuencia de viñetas que conforman una historieta. 
• Relaciono gráficas con texto escrito, ya sea completándolas o explicándolas. 
 
Ética de la comunicación  
 
Identifico los principales elementos y roles de la comunicación para enriquecer 
procesos comunicativos auténticos. Para lo cual: 
 
• Reconozco los principales elementos constitutivos de un proceso de 
comunicación: interlocutores, código, canal, texto y situación comunicativa. 
• Establezco semejanzas y diferencias entre quien produce el texto y quien lo 
interpreta. 
• Identifico en situaciones comunicativas reales los roles de quien produce y de 
quien interpreta un texto. 
• Identifico la intención de quien produce un texto. 
 
Nota 2. En la publicación de los Estándares Básicos de Competencias del 
Lenguaje, realizada por el MEN en 2003, por un error de diseño, la columna 
Comprensión e interpretación textual incluía el estándar referido a los medios 
de comunicación masiva, que ahora aparece en el factor Medios de 
comunicación y otros sistemas simbólicos. Igualmente, lo que antes se llamaba 
Estética del lenguaje ahora se denomina Literatura. 
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ANEXO 6.  PLANEACIONES 
 
 
UNIVERSIDAD  TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 
PRÀCTICA UNIVERSITARIA 
PLANEACIÓN 1 
 
 
FECHA: Agosto 06 de 2008 
NOMBRE DEL PROYECTO: Entremos al Mundo Divertido de la Lectura y la 
Escritura   
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Instituto Técnico Superior 
GRADO: segundo jornadas mañana y tarde 
TEMA : “Conociéndonos” 
POBLACIÓN: niños de  6-8 años  
NOMBRES  PROFESORAS: Diana Marcela Cañaveral Ortega, Jenny Andrea         
Castañeda Tabares,  Leidy Johanna Gutiérrez Acosta 
 
OBJETIVO CONCEPTUAL: 
Identificar los saberes previos de los niños y niñas de los grados segundos 
pertenecientes al colegio Instituto Técnico Superior con relación a la lectura y 
escritura a través de actividades de presentación y socialización con el fin de 
obtener  bases que permitan el desarrollo del proyecto  aula. 
OBJETIVO PROCEDIMENTAL: 
Realizar actividades lúdicas  en las cuales se  evidencien las capacidades e 
intereses de los y las estudiantes con  relación a la lectura y escritura. 
OBJETIVO ACTITUDINAL: 
Propiciar  espacios agradables de trabajo mediante el diálogo, la  tolerancia y 
conciliación con el  fin que los y las estudiantes se apropien de la metodología 
del proyecto de lectura y escritura y realicen aportes que favorezcan el 
desarrollo del proceso. 
METODOLOGÍA 
Para esta clase se trabajará de forma grupal e individual, involucrando de 
manera activa a los niños y niñas, haciendo uso de materiales concretos, así 
mismo se elaborará  un dibujo libre, con el fin de conocer un poco más  acerca 
de  los niños y niñas. 
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FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA 
Concepto de Socialización 
Es un proceso de influjo entre una persona y sus semejantes, un proceso que 
resulta de aceptar las pautas de comportamiento social y de adaptarse a ellas. 
Este desarrollo se observa no solo en las distintas etapas entre la infancia y la 
vejez, sino también en personas que cambian  de una cultura a otra, o de un 
status social a otro, o de una ocupación a otra. La socialización se puede 
describir desde dos puntos de vista: objetivamente; a partir del influjo que la 
sociedad ejerce en el individuo; en cuanto proceso que moldea al sujeto y lo 
adapta a las condiciones de una sociedad determinada, y subjetivamente; a 
partir de la respuesta o reacción del individuo a la sociedad. 
La socialización es vista por los sociólogos como el proceso mediante el cual 
se inculca la cultura a los miembros de la sociedad, a través de él, la cultura se 
va transmitiendo de generación en generación, los individuos aprenden 
conocimientos específicos, desarrollan sus potencialidades y habilidades 
necesarias para la participación adecuada en la vida social y se adaptan a las 
formas de comportamiento organizado característico de su sociedad.  
Tipos de Socialización:  
Socialización Primaria: Es la primera por la que el individuo atraviesa en la 
niñez por medio d ella se convierte en miembro de la sociedad. Se da en los 
primeros años de vida y se remite al núcleo familiar. Se caracteriza por una 
fuerte carga afectiva. Depende de la capacidad de aprendizaje del niño, que 
varia a lo largo de su desarrollo psico-evolutivo. El individuo llega a ser lo que 
los otros significante lo consideran (son los adultos los que disponen las reglas 
del juego, porque el niño no interviene en la elección de sus otros significantes, 
se identifica con ellos casi automáticamente) sin provocar problemas de 
identificación. La socialización primaria finaliza cuando el concepto del otro 
generalizado se ha establecido en la conciencia del individuo. A esta altura ya 
el miembro es miembro efectivo de la sociedad y está en posición subjetiva de 
un yo y un mundo. 
Socialización Secundaria: Es cualquier proceso posterior que induce al 
individuo ya socializado a nuevos sectores del mundo objetivo de su sociedad. 
Es la internalización de submundos (realidades parciales que contrastan con el 
mundo de base adquirido en la sociología primaria) institucionales o basados 
sobre instituciones. El individuo descubre que el mundo de sus padres no es el 
único. La carga afectiva es reemplazada por técnicas pedagógicas que facilitan 
el aprendizaje. Se caracteriza por la división social del trabajo y por la 
distribución social del conocimiento. Las relaciones se establecen por jerarquía.  
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ACTIVIDADES: 
1. “Presentación” 
Al iniciar la clase se hará una actividad de presentación de los niños, niñas y 
las profesoras. 
Para la actividad se ubicarán los niños y niñas en mesa redonda y cada uno 
ordenadamente  dirá su nombre, edad,  qué es  lo que quieren hacer  en las 
clases, cómo lo quieren  hacer ( individual o en grupos) entre otras; 
posteriormente se  le hará  entrega a cada niño  de una escarapela con el 
nombre  correspondiente; por último las profesoras se presentarán. 
 
2. Hablemos un poco acerca de las clases 
Continuando con la clase se les contará a los niños y niñas un poco acerca del 
proyecto que vamos a realizar con ellos, se les dirá  que es un proyecto de 
lectura y escritura que contribuirá para que ellos pueden desarrollar y aplicar 
más fácilmente estas competencias en su vida,  tratando de integrarlas con las 
clases de su colegio.  
Después se les dirá que se organicen en grupos de cuatro personas  y que 
cada grupo defina qué es  lectura y qué es  escritura según su criterio. 
Más tarde se preguntará  grupo por grupo las  respuestas dadas y todas se 
escribirán en el tablero (todos los aportes dados por niños y niñas son 
importantes). 
Después, con ayuda y en base  de lo  dicho por los niños se construirá un 
concepto de ambas competencias, lectura y escritura. 
 
3.  “Diseñemos las  normas y deberes” 
A continuación de la presentación de los  niños, niñas y las  docentes, las  
profesoras  tomarán la iniciativa para establecer las normas en el proceso con 
un pequeño ejemplo (profesoras: cuando una persona está hablando qué 
deben hacer el resto de personas  que escuchan……….niños y niñas: hacer 
silencio y escuchar);  por tanto se le  comenzará diciendo que no deben 
pegarle a los compañeros, también que deben escuchar atentamente  cuando  
otra persona esté  hablando entre  otras y  luego  se les preguntará  a los 
niños. ¿Que mas  creen ustedes que no deben hacer  en la clase y cuales son 
sus deberes de clase?, dependiendo  de las respuestas  se Irán estableciendo 
las normas y deberes para el proceso. 
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Posteriormente se les explicará a los niños y niñas que  la actividad que se 
acaba de realizar es para construir  las normas y deberes de la clase y  de este 
modo lograr generar un mejor proceso. 
En la próxima  sección se les llevará en una cartelera  llamativa  con las  
normas  establecidas  por todos y consecutivamente se  socializará. 
 
4. Canción partes  del cuerpo 
Con el fin de hacer más  dinámica  la clase se les  enseñará  a los niños y niñas 
una  canción que  irá  acompañada  con movimientos rítmicos  que  hará la 
profesora y serán seguidos por los niños. Esta  canción permite desarrollar 
movimientos  en los que se ve involucrado  el cuerpo ( motricidad  fina y 
gruesa), de igual forma se  puede  centrar la canción  en las manos dando la  
oportunidad  de ejercitar los músculos que intervienen en la escritura. 
Esta cabeza no me da,  manteca de iguana le vamos a  echar par que se 
mueva de aquí para allá, de  aquí para  allá 
Esta mano no me da; manteca de iguana le vamos a  echar par que se mueva 
de aquí para allá 
Esta pierna  no me da,  manteca de iguana le vamos a  echar par que se 
mueva de aquí para allá,  de  aquí para allá… 
Este brazo no…. 
 
5. Dibujo libre 
Continuando con la intervención se hará  una actividad  de dibujo libre; por 
tanto se les dará a los niños y niñas una hoja de  papel, lápiz, y colores y se les 
dirá que  dibujen lo que ellos quieran. Ya terminado el  dibujo, se  entablará  un 
dialogo con los y las estudiantes acerca de los  dibujos realizados, se les dirá 
que nos cuenten un poco acerca de lo que dibujaron, o que para ellos que  
significa este dibujo que hicieron, entre otros.  Consecutivamente  se podrá  
observar  por  parte de los profesores  el  dibujo y teniendo en cuenta el dialogo 
con los niños lograr establecer pautas para  iniciar el trabajo con los 
estudiantes. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 
• Físicos (salón de clases) 
• Humanos (estudiantes y profesoras) 
• Materiales (hojas de 39asta, crayolas, escarapelas, marcadores, confeti, 
lápices. 
 
EVALUACIÓN 
Para finalizar la clase se les dirá a los niños y niñas que se organicen en 
grupos de tres o cuatro estudiantes, después las profesoras repartirán a cada 
grupo una pregunta por escrito acerca de  la clase; el grupo deberá designar un 
vocero quien será el elegido para representar a sus compañeros y comunicar a 
todo el salón la respuestas de su grupo. 
Algunas preguntas: 
Según lo visto en la clase ¿qué es escritura? 
Según lo visto en la clase ¿qué es  la lectura? 
Según lo visto en la clase ¿qué es una norma? 
Según lo visto en la clase ¿qué es  un deber? Entre otras 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
• MILAZZO, Lia. Martins, Erica. Santamaría, Sandra. Quintana, María 
Andreina. Universidad JOSÉ MARÍA VARGAS. Facultad de Educación. 
2007. 
Consultado el día 4 de agosto de 2008 en:            
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml 
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UNIVERSIDAD  TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 
PRACTICA UNIVERSITARIA 
PLANEACIÓN 2 
 
FECHA: agosto 13 y 20 de 2008 
NOMBRE DEL PROYECTO: Entremos al Mundo Divertido de la Lectura y la 
Escritura   
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Instituto Técnico Superior 
GRADO: segundo jornadas mañana y tarde 
TEMA: Pautas de Observación del Proceso de Lectura y                                    
Escritura. 
POBLACIÓN niños y niñas de  6-8 años  
NOMBRES  PROFESORAS: Diana Marcela Cañaveral Ortega, Jenny Andrea         
Castañeda Tabares,  Leidy Johanna Gutiérrez Acosta 
 
OBJETIVO CONCEPTUAL: 
Identificar el nivel de competencias en lectura y escritura  de los niños y niñas 
del grado segundo, del  Instituto Técnico Superior, por medio del texto 
explicativo la receta y el cuento, para evidenciar fortalezas y debilidades en 
estos procesos, y a partir de este hacer el diagnóstico y planear el proyecto de 
lectura y escritura. 
OBJETIVO PROCEDIMENTAL: 
Realizar una receta y leer un cuento con los niños y niñas, en los cuales se 
evidencié la organización de los textos, las diferentes características y la 
compresión que se tiene de éstos.  
OBJETIVO ACTITUDINAL:  
Propiciar un espacio didáctico en el aula de clase, en el cual los niños y niñas 
interactúen con los textos, a través de actividades en las cuales los niños y 
niñas aborden las diferentes características y cumplan con la organización 
adecuada del texto. 
 
ACTIVIDADES 
1. En esta clase se  tomará en cuenta los conocimientos previos que tienen 
los niños y niñas acerca de la realización de un texto explicativo y del 
cuento, a la vez se  aclararan dudas y se orientara  este proceso. 
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2. Se entregarán diferentes clases de materiales a cada uno de los niños y 
niñas, con estos deberán hacer una receta siguiendo sus pasos.  
 
3. Se socializará la actividad, en donde se evidencien todos los parámetros 
a cumplir. 
 
4. Para continuar se pasará a trabajar el texto, el cuento. 
 
5. Se partirá de los conocimientos previos que tienen los niños y niñas 
acerca de este y a partir del se realizará una serie de preguntas. 
 
6. Se le entregará a cada uno de los niños y niñas una fotocopia del cuento 
Babubu, el cual se leerá entre todo el grupo, buscando aclarar ideas y 
dar explicaciones  
 
7. Terminada la lectura grupal  se pasará a realizar una lectura individual y 
durante este proceso una de las docentes intervendrá realizando 
preguntas acerca del texto.  
 
8. Finalizada esta se le pedirá a los niños y niñas que subrayen algunas 
características.  
 
9. Para concluir este proceso se realizarán preguntas al niño y niña acerca 
de la comprensión que haya tenido del texto.  
 
 
FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA 
LA RECETA Y EL CUENTO 
La receta hace parte de .los  fichas prescriptivas, este tipo de texto permite 
trabajar sobre un referente muy preciso:  
• El objetivo de la ficha está claro 
• Se necesita una organización lógica. 
• Obliga a explicitar lo implícito, es decir exige un esfuerzo, de 
descentración, ponerse en el lugar de lector, en efecto el lector solo 
tendrá este texto para realizar lo que desea y hacerlo con éxito. 
• Exige seleccionar y luego clasificar informaciones y un vocabulario que 
evite el superfluo en un sentido de eficacia y claridad. 
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• permite la realización de actividades metalingüísticas precisas es un 
modulo de aprendizaje útil para el estudio de las formas verbales, tales 
como el infinitivo, el imperativo y el subjuntivo y para la adquisición de un 
vocabulario específico: vocabulario culinario, técnico, etc. 
• Los cuentos infantiles son los motivadores más relevantes en la etapa de 
adquisición de la lectura y la escritura. 
• Los cuentos ayudan a intervenir en el proceso lector y dar cuenta de 
este ya sea por medio de preguntas o trabajos escrito. 
• El cuento conlleva a la adquisición y fortalecimiento de las competencias 
comunicativas. 
• Este permite integrar áreas en y para el aprendizaje.  
 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
• Físicos (salón de clases) 
• Humanos (estudiantes y docentes) 
• Materiales (hojas de block, lápices, lapiceros, borradores, colores, 
marcadores, rejillas) 
 
EVALUACIÓN 
La evaluación la realizarán las docentes con base en las pautas de observación 
del proceso de lectura y escritura, el cual se trabajara a través de unos ítems 
que indican el proceso a seguir. Se asignará la calificación según corresponda: 
D-I-A-S-E. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
• JOLIBERT, Josette. Formar Niños Productores de Textos. Dolmen 
Ediciones, p 120-147. 
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ANEXOS 
 
BABUBU 
 
Babubu era un elefantito que vivía en África. Tenía los ojos negros, la trompa 
sonrosada y era muy querido. 
Era un elefante activo pero muy olvidadizo. Y para los elefantes olvidadizos 
solo hay un remedio: hacerse un nudo en la trompa. 
Toda mamá elefante enseña esto a sus bebes, pues no saben si serán 
olvidadizos o no. 
Aunque son una rareza, hay algunos tan olvidadizos que tienen que hacerse 
siete nudos en la trompa. 
Este era el caso de Babubu. 
Se hizo siete nudos. 
El primero para bañarse. 
El segundo para jugar bajo la ducha. 
El tercero para comer cañas de bambú. 
El cuarto para asistir al coro de los elefantes. 
El quinto para el voleibol. 
El sexto para el entrenamiento del circo. 
El séptimo para buscar a la ardilla que le ayudaba a desatar los nudos. 
 
A veces, Babubu se iba por el pueblo, preguntando a los niños: 
-¿Niños, se acuerdan por qué me hice el cuarto nudo o el séptimo nudo o el 
segundo nudo? 
Obviamente, ellos tampoco se acordaban y decían cosas absurdas, como por 
ejemplo: 
-el cuarto nudo es para que no se te olvide respirar. 
Las cosas eran difíciles para Babubu, sobre todo cuando se apretaba 
demasiado los nudos. 
Cuando ya no sabía ni hacia dónde, ni dónde, ni qué ni por qué, iba a ver a la 
ardilla y le decía: 
-por favor, desátame los nudos de hoy. 
Entonces la ardilla trepaba hasta el nudo más alto. 
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Saltaba de uno a otro, bajando por la trompa, haciéndole cosquillas a Babubu 
con su cola frondosa. 
Entonces Babubu estornudaba con gran fuerza y la ardilla salía disparada por 
el aire. Obviamente, los nudos quedaban desatados. Si aun quedaban uno o 
dos, la ardilla reiniciaba su tarea. Luego Babubu le decía “muchas gracias, 
hasta la próxima”, y le pagaba: un cacahuate por nudo. 
A veces un nudo terco se quedaba en la trompa. Babubu no dormía en toda la 
noche, y decía con su voz ronca: 
-¿Para qué, para qué? 
Era olvidadizo pero muy responsable. 
Y se alegraba porque a la mañana siguiente volvería a ver a la ardilla. 
 
 
Ludwing Askenazy 
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TALLER 
 
Interpretación textual: 
 
2. Encierra la palabra que significa lo mismo que la destacada en la siguiente 
oración. 
 
Desatento                     Desmemoriado                    Descuidado 
 
 
3. Colorea las palabras que muestran las cualidades de Babubu. Luego, 
escribe el significado de cada palabra. 
 
 
Simpático                                   Olvidadizo                        Responsable 
 
                            Amable                                           
 
Tímido                                        Curioso                           Terco 
 
 
4. Señala con un chulito 
 
• En la expresión: Aunque son una rareza, hay algunos tan olvidadizos 
que tienen que hacerse hasta siete nudos, las palabras subrayadas 
quieren decir que: 
 
No es frecuente que los elefantes sean olvidadizos, pero hay algunos 
tan distraídos que deben hacerse varios nudos. 
Los elefantes bebes son muy olvidadizos y no se duermen hasta que 
les desaten los siete nudos. 
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Todos los elefantes son una rareza y siete es el número mínimo de 
nudos que se pueden hacer. 
 
• Cuando los niños le dicen a Babubu. El cuarto nudo es para que no 
se te olvide respirar, se entiende que: 
 
A Babubu no lo deja respirar el cuarto nudo. 
Los niños se burlan de Babubu. 
Babubu se hace el cuarto nudo para llamar la atención de los niños. 
 
5. Escribe en cada nudo que Babubu tiene en la trompa, el número de la 
acción que le recuerda. 
 
Asistir al circo                       comer cañas de bambú        entrenar en el circo 
 
Bañarse                                jugar en la ducha         
 
Jugar voleibol                       buscar a la ardilla 
 
 
6. Enumera imágenes para ordenar la historia 
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UNIVERSIDAD  TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 
PRACTICA UNIVERSITARIA 
PLANEACIÓN 3 
 
 
FECHA: septiembre 3 y 10  de 2008 
NOMBRE DEL PROYECTO: Entremos al Mundo Divertido de la Lectura y la 
Escritura    
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Instituto Técnico Superior 
GRADO: segundo jornadas mañana y tarde 
TEMA: “la fabula”                                                
POBLACIÓN: niños y niñas de  6-8 años  
NOMBRES PROFESORAS: Diana Marcela Cañaveral Ortega, Jenny Andrea 
Castañeda Tabares, Leidy Johanna Gutiérrez Acosta 
      
OBJETIVO CONCEPTUAL: 
Fortalecer  en los  niños y niñas de los grados segundos pertenecientes al 
colegio Instituto Técnico Superior las competencias de lectura y escritura, 
mediante un texto narrativo (fabula), con el fin de que ellos adquieran estas 
habilidades, y posteriormente puedan aplicarlas en su vida cotidiana. 
 
OBJETIVO PROCEDIMENTAL: 
Realizar la lectura  de una fabula y actividades relacionadas con la misma, en 
donde gradualmente se logre hacer que los niños y niñas produzcan sus 
propios textos con sentido para ellos. 
 
OBJETIVO ACTITUDINAL: 
Propiciar espacios lúdicos de trabajo para los niños y niñas, con el fin de que 
estos  interactúen con el texto narrativo y trabajen en  un ambiente  agradable, 
de  tolerancia, respeto y colaboración mutua, logrando así  que se apropien de 
la metodología del proyecto y realicen aportes que favorezcan el desarrollo del 
proceso. 
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ACTIVIDADES 
 
1. En esta clase se  tomará en cuenta los conocimientos previos que tienen  
los niños y niñas acerca del cuento a la vez se  aclararan dudas y se 
orientara  este proceso, con el fin de que los niños se  contextualicen. 
 
1. Después se les  explicará  a los niños según nuestro conocimientos que 
es una fabula, sus características y se les dirá algunos autores famosos 
que escriben fabulas. 
 
2. Posteriormente se les dirá  a los niños y niñas que entre todos se va a 
leer una fabula, ( El león y el ratón de …La fontaine), para esto se 
repartirá a cada niño la fabula;  la profesora  comenzará leyendo, 
después le dará el turno de leer  a los estudiantes (durante la lectura se 
lanzarán algunas preguntas  a los estudiantes,  con el fin de  aclarar  las 
dudas y para que  estos centren su atención). 
 
3. Después de  terminar la lectura, se hará un pequeño conversatorio, 
dándoles la posibilidad  a los niños de que lancen preguntas y logren a 
aclarar sus dudas. 
 
4. Inmediatamente se dirá  a los niños y niñas que cada uno, escriba  en su 
cuaderno que  logró comprender  de la fabula que acabamos  de leer, 
que diga si le gustó o no, qué lección o enseñanza  le dejó la misma y  
que justifique su respuesta. Al terminar los niños la actividad, 
preguntaremos  quien quiere leer su trabajo y los que deseen lo harán. 
 
5. Se entregará  a los y las estudiantes tres  fotocopias, las cuales 
contienen un trabajo que ellos en pareja deben realizar (anexo). 
 
6. Se dirá  que basado en las explicaciones de las profesoras, se imaginen 
un personaje y construyan una fabula, está se hará  en una hoja de 
block y al terminar será recogido por las profesoras. 
 
7. Socializar algunas fabulas.  
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FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA 
La Fábula 
Las fábulas son composiciones breves literarias en las que los personajes son 
siempre animales, plantas u otros objetos inanimados que presentan 
características humanas como, por ejemplo, en El asno y la perrita de Esopo. 
Estas historias concluyen con una enseñanza o moraleja de carácter 
instructivo. 
Se diferencian de los apólogos en que éstos son más generales y en ellos 
pueden intervenir además hombres y personajes tanto animados como 
inanimados. Pueden estar escritas en prosa o verso. En el Index motifs, 
catálogo de motivos de relatos folclóricos de Antti Aarne y Stith Thomson 
(Aarne-Thompson), las fábulas aparecen clasificadas como cuentos de 
animales. 
Las fábulas y los apólogos se utilizaron desde la Antigüedad grecorromana por 
los esclavos pedagogos para enseñar conducta ética a los niños que 
educaban. La moral deducida de estos ejemplos era la del paganismo: es 
imposible cambiar la condición natural de las cosas, incluida la condición 
humana y el carácter de las personas. Con el tiempo, el Cristianismo sustituyó 
esta concepción del mundo por otra que presuponía en el hombre la posibilidad 
de cambiar su naturaleza, con un juicio moral incluido. 
Esopo y Babrio, entre los autores de expresión griega, y Fedro entre los 
romanos, han sido los autores más célebres de fábulas y han servido de 
ejemplo a los demás. En la Edad Media circularon por Europa numerosas 
colecciones de fábulas pertenecientes a otra tradición autónoma, de origen 
indio (Hitopadesa, Pancatantra), difundidas a través de traducciones árabes o 
judaicas españolas o sicilianas. Muchas de ellas fueron a pasar a libros de 
ejemplos para sermones. El más famoso fue sin duda la Disciplina clericalis del 
judío converso español Pedro Alfonso, entre otros muchos. Durante el 
Renacimiento recibieron el interés de los humanistas; Leonardo da Vinci, por 
ejemplo, compuso un libro de fábulas. Con la revitalización de la Antigüedad 
clásica en el siglo XVIII comenzaron a escribirse fábulas; destacaron en esta 
labor los franceses Jean de La Fontaine y Jean Pierre Claris de Florian, los 
españoles Tomás de Iriarte y Félix María Samaniego, los ingleses John Gay y 
el alemán Gotthold Ephraim Lessing. 
Posteriormente, en el siglo XIX, la fábula fue uno de los géneros más 
populares, pero empezaron a ampliarse sus temas y se realizaron colecciones 
especializadas. En España destacaron especialmente los escritores Cristóbal 
de Beña (Fábulas políticas) y Juan Eugenio Hartzenbusch; en Estados Unidos, 
Ambrose Bierce, con sus Fábulas fantásticas y su Esopo enmendado, libros 
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poblados por la ironía y la burla política, y en Gran Bretaña Beatrix Potter 
(1858-1943). 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
• Físicos (salón de clases) 
• Humanos (estudiantes y docentes) 
• Materiales (hojas de block, lápices, lapiceros, borradores, colores, 
marcadores, rejillas) 
 
EVALUACIÓN 
La evaluación la realizarán las docentes con base en las pautas de observación 
del proceso de lectura y escritura, el cual se trabajarà a través de unos ítems 
que indican el proceso a seguir. Se asignará la calificación según corresponda: 
D-I-A-S-E 
 
BIBLIOGRAFÍA 
• La fabula 
Consultado el día 26 de agosto de  2008 en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1bula 
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ANEXOS 
 
EL LEÓN Y EL RATÓN 
(FABULA) 
 
Había una vez un león, el rey de la selva, que estaba acostado haciendo la 
siesta. De pronto, salió de un agujero un ratoncito que quedó  sorprendido al 
ver al león descansando, este  lo miró un momento, y el ratón asustado 
balbuceo: 
-¡oh, rey de la selva, ¡por favor, perdóname la  vida!, yo no sabía que estabas  
aquí y no quería molestarte de ningún modo. Déjame ir y no te preocupes que 
no  volverás  a verme. 
El león miró al minúsculo ratón y, sintiéndose importante, lo dejó  que se fuera 
en paz. 
Al cabo de un ato, terminado el tiempo de descanso, el león se fue hacia el 
bosque para buscar la  comida diaria. Pero tuvo tan mala suerte, que  en el 
momento en que cruzaba dos árboles, cayó en una trampa que los cazadores 
de la selva habían preparado. 
Y en un instante, nuestro león  quedó  atrapado  dentro de una gran red, en  
cuyo interior se debatía desesperadamente, sin lograr  escapar. 
Cuando mas quería salir, mas se  enredaba entre la mallas, de manera que 
pronto se  sintió impotente para  salvarse, y ya se resignaba a su triste  
situación cuando  vio aparecer por allí el ratoncito al que pocas horas antes 
había perdonado la vida. 
El pequeño animal, viendo que el león estaba  atrapado, le miró con simpatía  y 
le dijo: 
-No te preocupes, que en pocos minutos serás libre. 
-¿pero tú como vas a liberarme? 
-Pronto lo vas  a ver – dijo el ratón. 
Y en seguida, se puso  a roer las mallas de la red y las iba deshaciendo una 
por una con gran rapidez, ante la  sorpresa del león. 
Poco tiempo más tarde, el león pudo salir y dio las gracias al ratón, que  siguió  
su camino. 
 
                                                       
       La fontaine 
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TALLER 
 
Realizar las  siguientes  actividades: 
 
1. Escribe frente a  cada palabra una del texto que  signifique  lo contrario 
 
• Antipatía 
• Calmadamente 
• Capaz 
• Liberado 
 
 
2. Señala con color  rojo las palabras  que asocies con la idea  de minúsculo. 
 
Miniatura              enano              regular              Menudo             grande                  
pequeño               juguetón          enredado          Rápido               gigante 
                            
 
3. De la oración ¿pero cómo vas tú a liberarme?, se puede inferir que: 
 
• El león considera que el ratón no tenía ni el tamaño ni la  fuerza 
suficientes  para salvarlo 
• El león no creía que  el ratón estuviera dispuesto a salvarlo 
•  El león estaba sorprendido de que el ratón se  atreviera a soltarlo 
pues esta vez  sí lo devoraría. 
 
4. Enumera las siguientes oraciones de acuerdo al texto. 
 
• El león está  atrapado en la red___ 
• El ratón le pide  al león que le perdone la vida___ 
• El león va  hacía  el  bosque para conseguir su alimento___ 
• El león le da las gracias  al ratón___ 
• El ratón roe las mallas de la red___ 
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5.  Escribe una enseñanza para la  fabula anterior 
 
6. En una hoja realiza  un segundo capítulo  para la fabula  “ el león y el ratón” 
e ilústralo con un dibujo 
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UNIVERSIDAD  TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 
PRACTICA UNIVERSITARIA 
PLANEACIÓN 4 
 
 
FECHA: septiembre  22 y 24 de 2008 
NOMBRE DEL PROYECTO: Lectura y escritura    
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Instituto Técnico Superior 
GRADO: segundo jornadas mañana y tarde 
TEMA: la receta 
POBLACIÓN: niños y niñas de  6-8 años  
NOMBRE PROFESORAS: Diana Marcela Cañaveral Ortega,                                               
Jenny Andrea 54astañeda Tabares, Leidy Johanna Gutiérrez Acosta 
 
OBJETIVO CONCEPTUAL: 
Fortalecer en los niños y niñas del grado segundo, del colegio Instituto Técnico 
Superior, su proceso lector y escritor por medio de actividades lúdicas en 
donde ellos puedan imaginar, organizar y tener secuencia en sus escritos.  
 
OBJETIVO PROCEDIMENTAL: 
Aprovechar los conocimientos que tienen los niños y niñas acerca de la receta, 
para  realizar diferentes escritos prescriptivos, y a partir de eso lograr un buen 
trabajo tanto grupal como individual. 
 
OBJETIVO ACTITUDINAL:  
Propiciar espacios agradables y de interés  en los cuales los niños y niñas 
puedan opinar o indagar acerca de la realización de las recetas, logrando así 
escritos, con sentido y coherencia. 
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ACTIVIDADES 
1. En esta clase se  tomara en cuenta los conocimientos previos que tienen 
los niños y niñas acerca de la receta. 
 
2. Se  pedirá que nombren los pasos de la receta, y en grupos realicen una 
receta que les llame la atención. 
 
3. Se pasara a socializar y a sacar las palabras desconocidas,  a corregir 
los posibles errores, como secuencia de los pasos, coherencia entre 
líneas, etc. Lo ideal es que estos errores los identifiquen los mismos 
niños y niñas. 
 
4. Cuando tengan el texto listo, se les pasará a cada uno de los grupos 
papel bond y marcadores para que escriban su receta en una cartelera       
 
5. Con las palabras que se hayan encontrado desconocidas o con mala 
ortografía se le pedirá a los niños y niñas que inventen trabalenguas o 
chistes. 
 
6. Al terminar la actividad anterior se le pedirá a cada uno de los niños y 
niñas que realicen su propia receta siguiendo los pasos anteriormente 
trabajados en grupo, estas se realizaran en cartulina con el fin de realizar 
un fichero, con las recetas de todo el salón. 
 
FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA 
 
 LA RECETA  
La receta hace parte de .los  fichas prescriptivas, este tipo de texto permite 
trabajar sobre un referente muy preciso:  
 
• El objetivo de la ficha está claro 
• Se necesita una organización lógica. 
• Obliga a explicitar lo implícito, es decir exige un esfuerzo, de 
descentración, ponerse en el lugar de lector, en efecto el lector solo 
tendrá este texto para realizar lo que desea y hacerlo con éxito. 
• Exige seleccionar y luego clasificar informaciones y un vocabulario que 
evite el superfluo en un sentido de eficacia y claridad. 
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• permite la realización de actividades metalingüísticas precisas es un 
modulo de aprendizaje útil para el estudio de las formas verbales, tales 
como el infinitivo, el imperativo y el subjuntivo y para la adquisición de un 
vocabulario específico: vocabulario culinario, técnico, etc. 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
• Físicos (salón de clases) 
• Humanos (estudiantes y practicantes) 
• Materiales (hojas de block, lápices, lapiceros, borradores, cartulinas,  ). 
 
EVALUACIÓN 
La evaluación la realizarán las docentes con base en las pautas de observación 
del proceso de lectura y escritura,  el cual se trabajará a través de unos ítems 
que indican el proceso a seguir. Se asignará la calificación según corresponda: 
D-I-A-S-E 
A la vez se tendrá en cuenta la disposición  e interés de los niños y niñas en la 
realización de las recetas. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
• JOLIBERT, Josette. Formar Niños Productores de Textos. Dolmen 
Ediciones, p 120-147. 
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UNIVERSIDAD  TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 
PRACTICA UNIVERSITARIA 
PLANEACIÓN 5 
 
 
FECHA: 01 Octubre 2008 
NOMBRE DEL PROYECTO: Entremos al Mundo Divertido de la Escritura y la 
Lectura    
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Instituto Técnico Superior 
GRADO: segundo jornadas mañana y tarde 
TEMA: Las Reglas de Juego                                            
POBLACIÓN: niños y niñas de  6-8 años  
NOMBRES PROFESORAS: Diana Marcela Cañaveral Ortega,                                          
Jenny Andrea Castañeda Tabares, Leidy Johanna Gutiérrez Acosta 
 
OBJETIVO CONCEPTUAL: 
Fortalecer  en los  niños y niñas de los grados segundos del Instituto Técnico 
Superior, las competencias de lectura y escritura a través del tema de reglas de 
juego mediante actividades que conlleven al trabajo conceptual y de las fichas 
prescriptivas, con el fin de que ellos adquieran habilidades y posteriormente 
puedan aplicarlas en su vida cotidiana. 
  
OBJETIVO PROCEDIMENTAL: 
Diseñar reglas de un juego a partir de sus conocimientos, con el fin que 
gradualmente se logre hacer que los niños y niñas produzcan textos, teniendo 
en cuenta la necesidad comunicativa de los y las estudiantes. 
 
OBJETIVO ACTITUDINAL: 
Propiciar espacios lúdicos de trabajo para los niños y niñas, con el fin  de lograr  
que ellos interactúen con las reglas de juego a través de diversas actividades y 
trabajen en  un ambiente  agradable, de  tolerancia, respeto y colaboración 
mutua, logrando así  que se apropien de la metodología del proyecto y realicen 
aportes que favorezcan el desarrollo del proceso. 
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ACTIVIDADES 
 
1. Antes de comenzar a realizar las actividades, se iniciará con el juego tingo 
tango, este como apertura del tema para el día de reglas de juego, con esto 
se pretende introducir el tema, el cual se aprovechará para dar explicación 
en posteriores actividades.  
 
2. Luego se partirá de los conocimientos previos que tienen los niños y niñas 
sobre las reglas de juego, por medio de preguntas como las siguientes: 
¿saben qué son las reglas de juegos? ¿conocen alguna? ¿en qué pueden 
haber reglas de juegos? ¿cuáles creen que son las reglas de juego de tingo 
tango? Etc.  
 
3. Se les explicará a los niños y niñas que son las reglas de juego y en que 
consisten estas por medio de un ejemplo, en el cual podrá participar el 
grupo, de este modo se aclararan dudas y se fortalecerán sus 
conocimientos. 
 
4. En el tablero se escribirán algunos juegos que comúnmente son conocidos 
por los niños y niñas como los siguientes: escondidijo, lleva u otros.  
Se hará una votación para que el grupo escoja uno de estos y cada uno de 
los niños y niñas en una hoja escriban las reglas de este, especificando que 
es para que lo enseñen a las docentes para aprenderlo a jugar. 
 
5. Los escritos de las reglas de juego que cada uno de ellos y ellas hicieron se      
rotaran en el grupo, con el fin de que cada uno observe el escrito de su 
compañero y lo revise, observando fortalezas y debilidades. 
 
 
6. Continuando con la actividad se pedirá a los niños y niñas que entreguen el 
escrito a su compañero correspondiente, luego algunos de estos se leerán, 
se pedirá a los niños y niñas que digan que les corrigieron, estos se 
escribirán en el tablero para que posteriormente sean tenidos en cuenta. 
 
7. Por último se entregará un papel bond, en este escribirán un juego que 
llame su atención, donde especifiquen sus reglas de juego, este lo 
expondrán a sus compañeros. 
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FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA 
 
MODULO DE APRENDIZAJE “REGLA DE JUEGO” 
Según JOLIBERT en su libro Formar Niños Productores de Textos, es 
importante trabajar proyectos de lectura a través de módulos que permitan el 
trabajo de fichas prescriptivas como reglas de juego. 
Este módulo necesita la descentración del alumno en relación a una vivencia 
en la que ha estado inmerso. Debe ser capaz de dar cuenta de la organización 
espacial y temporal del juego. 
 
Para esto propone 
• Cada niño escriba las reglas de un juego a otro niño 
• Confrontación de escritos  
• Circulación de hojas de escritos, lectura y se reflexión  
• Comunicación oral de observaciones  
 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
• Físicos  (salón de clases) 
• Humanos (estudiantes y docentes) 
• Materiales (hojas de block, lápices, lapiceros, borradores, colores, 
marcadores, papel bond) 
 
 
EVALUACIÓN 
La evaluación la realizarán las docentes y los y las estudiantes a través de un 
conversatorio en donde se socializará y retroalimentará el trabajo realizado; es 
decir las reglas de juego. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
• JOLIBERT, Josette. Formar Niños Productores de Textos. Dolmen 
Ediciones, p 120-147. 
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UNIVERSIDAD  TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 
PRÀCTICA UNIVERSITARIA 
PLANEACIÓN 6 
 
 
FECHA: Octubre 8 y 15 de 2008 
NOMBRE DEL PROYECTO: Entremos al Mundo Divertido de la Lectura y 
Escritura    
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Instituto Técnico Superior 
GRADO: segundo jornada mañana y tarde 
TEMA: evaluación final de lectura y escritura 
POBLACIÓN: niños y niñas de  6-8 años  
NOMBRES PROFESORAS: Jenny Andrea Castañeda, Diana Marcela 
Cañaveral Ortega, Leidy Johanna Gutiérrez  Acosta 
 
OBJETIVO CONCEPTUAL: 
Evaluar el proceso realizado en el proyecto de lectura y escritura, mediante la 
elaboración por parte de los y las estudiantes de un texto explicativo o 
instruccional, al igual que la lectura  de una historia, con el fin de  valorar en los 
niños y niñas de los  grados segundos del colegio Instituto Técnico Superior el 
nivel de comprensión con respecto a los temas vistos en el proceso. 
 
OBJETIVO PROCEDIMENTAL:  
Realizar un texto prescriptivo (receta), elegido por los  y las estudiantes, en el 
cual se evidencié la organización del mismo y las diferentes características de 
estos. 
 
OBJETIVO ACTITUDINAL:  
Propiciar un espacio didáctico en el aula de clase, en el cual los niños y niñas 
interactúen con los textos explicativos, a través de actividades en las cuales los 
niños y niñas aborden las diferentes características y cumplan con la 
organización adecuada del texto. 
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 ACTIVIDADES 
 
1. En esta clase se les recordará a los niños y niñas acerca de la 
realización de un texto explicativo, a la vez se  aclararan dudas y se 
orientará  este proceso. 
 
2. Se entregarán diferentes clases de materiales a cada uno de los niños y 
niñas, con estos deberán hacer una receta siguiendo los pasos 
explicados durante  todo el proceso. Posteriormente se recogerá el 
trabajo. 
 
3. Para continuar se pasará a trabajar el cuento, para esto se  repartirá  a 
los niños y niñas una fotocopia   de la historia “Caperucita y las Aves”, la 
cual se leerá primero de forma grupal y por último de forma individual. 
 
4. Posteriormente se entregará  a cada niño y niña un taller que deben 
realizar  apoyados en las explicaciones de las profesoras; en este 
proceso una de las docentes intervendrá aclarando dudas y dirigiendo la 
actividad. 
 
5. Después se realizarán preguntas al niño y niña acerca de la 
comprensión que haya tenido del texto.  
 
6. Para concluir se valorará individualmente los niños y niñas según los 
ítems de la rejilla. 
 
FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA 
LA RECETA Y EL CUENTO 
La receta hace parte de .los  fichas prescriptivas, este tipo de texto permite 
trabajar sobre un referente muy preciso:  
• El objetivo de la ficha está claro 
• Se necesita una organización lógica. 
• Obliga a explicitar lo implícito, es decir exige un esfuerzo, de 
descentración, ponerse en el lugar de lector, en efecto el lector solo 
tendrá este texto para realizar lo que desea y hacerlo con éxito. 
• Exige seleccionar y luego clasificar informaciones y un vocabulario que 
evite el superfluo en un sentido de eficacia y claridad. 
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• permite la realización de actividades metalingüísticas precisas es un 
modulo de aprendizaje útil para el estudio de las formas verbales, tales 
como el infinitivo, el imperativo y el subjuntivo y para la adquisición de un 
vocabulario específico: vocabulario culinario, técnico, etc. 
• Los cuentos infantiles son los motivadores más relevantes en la etapa de 
adquisición de la lectura y la escritura. 
• Los cuentos ayudan a intervenir en el proceso lector y dar cuenta de 
este ya sea por medio de preguntas o trabajos escrito. 
• El cuento conlleva a la adquisición y fortalecimiento de las competencias 
comunicativas. 
• Este permite integrar áreas en y para el aprendizaje.  
 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
• Físicos (salón de clases) 
• Humanos (estudiantes y docentes) 
• Materiales (hojas de block, lápices, lapiceros, borradores, colores, 
marcadores, rejillas) 
 
EVALUACIÓN 
La evaluación la realizarán las docentes con base en las pautas de observación 
del proceso de lectura y escritura (rejilla), el cual se trabajará a través de unos 
ítems que indican el proceso a seguir. Se asignará la calificación según 
corresponda: 
D=  deficiente 
I=    insuficiente 
A=  aceptable 
S=  sobresaliente 
E=  excelente 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
• JOLIBERT, Josette. Formar Niños Productores de Textos. Dolmen 
Ediciones, p 120-147. 
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ANEXOS 
 
CAPERUCITA Y LAS AVES 
Aquel invierno fue más crudo que de ordinario y el hambre se hacía sentir en la 
comarca. Pero eran las avecillas quienes llevaban la peor parte, pues en el 
eterno manto de nieve que cubría la tierra no podían hallar sustento. 
Caperucita Roja, apiadada de los pequeños seres atrevidos y hambrientos, 
ponía granos en su ventana y miguitas de pan, para que ellos pudieran 
alimentarse. Al fin, perdiendo el temor, iban a posarse en los hombros de su 
protectora y compartían el cálido refugio de su casita. 
Un día los habitantes de un pueblo cercano, que también padecían escasez, 
cercaron la aldea de Caperucita con la intención de robar sus ganados y su 
trigo. 
-Son más que nosotros –dijeron los hombres-. Tendríamos que solicitar el 
envío de tropas que nos defiendan. 
-Pero es imposible atravesar las montañas nevadas; pereceríamos en el 
camino –respondieron algunos. 
Entonces Caperucita le habló a la paloma blanca, una de sus protegidas. 
 La avecilla, con sus ojitos fijos en la niña, parecía comprenderla. Caperucita 
Roja ató un mensaje en una de sus patas, le indicó una dirección desde la 
ventana y lanzó hacia lo alto a la paloma blanca. 
Pasaron dos días. La niña, angustiada, se preguntaba si la palomita habría 
sucumbido bajo el intenso frío. Pero, además, la situación de todos los vecinos 
de  la aldea no podía ser más grave, sus enemigos habían logrado entrar y se 
hallaban dedicados a robar todas las provisiones. 
De pronto, un grito de esperanza resonó por todas partes: un escuadrón de 
cosacos envueltos en sus pellizas de pieles llegaba a la aldea, poniendo en 
fuga a los atacantes. 
Tras ellos llegó la paloma blanca, que había entregado el mensaje. Caperucita 
le tendió las manos y el animalito, suavemente, se dejó caer en ellas, con sus 
últimas fuerzas. Luego, sintiendo en el corazón el calor de la mejilla de la niña, 
abandonó este mundo para siempre. 
Fin                                                                                    Hans Cristian Andersen  
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TALLER 
TÍTULO DEL CUENTO --------------------------------------- 
 
 
ANTES DE LA LECTURA 
 
1. ¿De qué crees que se trata esta lectura?-------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
. 
 
2. ¿Cuáles podrían ser sus personajes? 1.---------------------, 2-------------------
-3----------------------------,4---------------------------------. 
 
 
3. ¿Qué sabes de caperucita? -----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
--. 
 
DURANTE LA LECTURA 
 
1. Escribe los personajes de la historia. 
1.--------------------------------,2-------------------------,3-------------------------,4-----
-----------------------------,5-------------------------------------. 
 
2. Escribe tres objetos que se encuentren en la historia. 1.----------------------
2---------------------------,3---------------------. 
 
3. Escribe dos situaciones que se presenten en la historia. 
 
1----------------------------------------------------------------------------------------. 
2-----------------------------------------------------------------------------------------. 
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4. Escribe el contexto de la historia. 
--------------------------------------------------------------------------------------------. 
 
5. El cuento tiene imágenes. 
SI------------- Ó NO------------- 
 
DESPUÉS DE LA LECTURA. 
 
1. ¿Qué personas además de la aldea de caperucita, padecían escasez de 
comida? R/---------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------. 
 
2. ¿Por qué la aldea de caperucita necesitaría tropas para que los 
defendieran? R/---------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------. 
 
3. ¿Era justo que los vecinos de la aldea de caperucita, pensaran en ir a 
robarle la comida, sabiendo que los vecinos tenían nada que comer y en 
la aldea de caperucita si había algo de comida ¿R/-----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
4. ¿Por qué creen que la paloma de caperucita decidió ayudarla y llevo el 
mensaje  a las tropas? R/ -------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------. 
 
5. ¿Creen que la palomita se murió feliz y por qué? R/----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
--. 
 
    
 
AUTOR DE LA HISTORIA  
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UNIVERSIDAD  TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 
PRACTICA UNIVERSITARIA 
PLANEACIÓN 7 
 
 
FECHA: Octubre 22 y 29 de 2008 
NOMBRE DEL PROYECTO: Entremos al Mundo Divertido de la Lectura y la 
Escritura    
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Instituto Técnico Superior 
GRADO: segundo jornadas mañana y tarde 
TEMA: Preparación de producto final 
POBLACIÓN: niños y niñas de  6-8 años 
NOMBRES PROFESORAS: Jenny Andrea Castañeda, Diana Marcela 
Cañaveral Ortega, Leidy Johanna Gutiérrez  Acosta 
  
OBJETIVO CONCEPTUAL: 
Repasar los temas vistos con los niños y niñas del Instituto Técnico Superior de 
los grados segundos de las jornadas mañana y tarde, con el fin de elaborar el 
producto final y dar muestra de la producción escrita y oral a los directivos, 
estudiantes, profesoras y padres de familia. 
 
OBJETIVO PROCEDIMENTAL:  
Partir de los conocimientos adquiridos por los niños y niñas de los grados 
segundos, para preparar el material con el que se acompañará la presentación 
del producto final, con el cual se pretende realizar stand donde se visualicen y 
den a conocer los temas vistos de forma vivencial a la comunidad. 
 
OBJETIVO ACTITUDINAL:  
Propiciar espacios agradables en los cuales los niños y niñas puedan expresar 
ideas  y preferencias acerca de los temas vistos en el proyecto de lectura y 
escritura para la preparación del material del producto final. 
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ACTIVIDADES 
 
1. Se recordará los temas vistos durante el proyecto de aula, con el fin de 
que los y las estudiantes participen en la decisión del tema a mostrar en 
el producto final. 
 
2. Se tomará apuntes de los temas e ideas que les haya agradado a los 
niños y niñas para tenerlos en cuenta en la preparación del producto 
final. 
 
3. Se realizará un borrador en los cuadernos acerca de lo que los y las 
estudiantes quieren hacer como producto final, para presentar a la 
comunidad. 
 
4. Se organizará el grupo en subgrupos, los cuales según sus ideas y 
pensamientos realizarán el producto final, la cual debe llevar producción 
escrita y oral. 
 
5. Según los intereses de los y las estudiantes para la realización del 
producto final, las docentes intervendrán para dar su punto de vista, 
proponiendo e innovando y tomando en cuenta las propuestas para la 
realización del trabajo, haciendo este de manera conjunta.  
 
6. Se hará un breve ensayo de lo que será la presentación. 
 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
Físicos: 
• Físicos (salón de clases) 
• Humanos (estudiantes y practicantes) 
• Materiales (hojas de block, lápices, lapiceros, colores, borradores, 
cartulinas, papel ceda, pegante) 
 
EVALUACIÓN 
Para terminar se indagará acerca de lo que los niños y niñas aprendieron de la  
clase, como se sintieron, que aprendieron, que les gusto hacer y que no, 
También se tendrá en cuenta el proceso actitudinal. 
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ANEXO 7.  PRODUCCIONES TEXTUALES Y DE LECTURA 
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